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áLÑO l i . Domingo lO de noviembre de 1889.—El Patrocinio de Ntra. Sra.; san Andrés Avellno y santos Trifena, Trifosa y Teotista. 
NUMERÓ 207. 
J J 
PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO DE L A HABANA 
TELÍSttKAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e H , dUta 
5 i de l a t a r d í . 
Onzas espaQoIaa, & $15.70. 
Centoneŝ  H $4.85. 
Desononto papel oomorolal, ÜO dir., 51 A 8 
oor 100. 
Cambios sobre LOUÍUÜS, «0 div. (bauqutíros), 
(t $4.801. 
Idom sobre París, 00 div (bauqueros), & 5 
francos 21i ots. 
Idem sobre Uambar^o, (JO div. (banqaeros), 
Bonos rcgistradoH do los Estados-Un Id OH, 4 
por 100, & 1271 ex-cupdu. 
Ointrífagas u. 10, pol. 00, A 5 SflO. 
CeattiÍQgasf costo y flote, & 8i. 
Uegular a buou rcíluo, do 4} d \ \ . 
Azúcar do miel, do 4? á 4S. 
Mieles, a 80. 
El mercado llrmc. 
fljmteca (Wilcox), en tercerolas, ú 0.421. 
••'urina patent HinnoHota, $5.25. 
L o n d r e a t n o v i e m b r e 8 , 
Axdcar de remolacha, d lliO. 
Á/dcar contrífnga, pol. 0(1, á 14. 
Idem regalar rollno, d 12[8. 
Consolidados, d 07 lilO ex-dlvldoudo. 
Cuairo por ciento ospaflol, á 741 ox-lnter6«« 
Descnento, Uuueo Inglaterra. 5 por 100. 
iVríf», n o v i e m b r e S , 




C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
Ccmbioa. 
K H P A Ñ A 
l i á 41 p g P . oro e i -
•ogúu plata, 
< i g 
< paQol, » 
i focha j 
I N U I j A T U K U A ^ ^ « S V : 
r B A M O I A . 
J 61 á G i p g P . , oro t s -
' | panol, á 8 ú\y. 
A L K K A N i A 
B B T A S O B - U N I D O S . 
B & &1 r8 P . . oro e»-
.1, i 8 dnr. 
|>B80D1£NTC) 
pafio 
91 i 10 p g P . , oro 
eapafiot, 6 8 dpr. 
« K K C ' A N - « á S p . g a m u l e n 
oro ó blllet«a. 
Mercado nacional. 
AEÜOARBS. 
ainiioo, uonca de Dorosuo 7 
Killlonz, bajo á r o e a l a r . . . . 
Idem, Ídem, iaem, iaem, bu«v-
110 & luperior 
Idem, idom, idom, id., florete. 
Cogucbo, Inferior á rCRuInr, 
n ú m e r o 8 4 9. ( T . I I . ) . . . ^ Noni,nRl. 
Idem, bueno a anpenor, n ú - r 
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado, inferior A roguhir, 
número 12 » 14, idom 
Idom, bueno^n'.' 15 á 1G. i d . . 
Idem, superior, n? 17 i 13, id. 
í d e m , ücrote. n» 19 i 30. I d . . 
Mercado oztranjere. 
üBHTRfFUOAs I>B OUARAI'O.—Polarización 94 4 W. 
Sacos: Nvniinal—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR Día MIKL.—Polarkiición 87 á 89.—NominaJ. 
AZÚCAR MACUÁ II A DO.—(JoDún á regular refino.— 
Polar izac ión 87 á 8 9 — N o m l j í M . 
S e ñ o r e s Corrodorea de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Pablo Roquó v Aguilar . 
D E F K Ü T 0 8 . — D . Manuel Vázquez de las I lcraa, 
r D . Eduardo PentaniilH. auxiliar do Corredor. 
Es copia .—Habana , !) do noviembre do 1888.—El 
Síndico Proaidcnto interino. J o s é M * d e M o n t a l v á n . 
DON ANTONIO MARTÍ Y DÍA/, DE JÍDREOUI, Juex 
Municipal del Dintrito do la Catedral y encarga-
do interinamente del despacho del de Primera 
Inatancia del Distrito del Este de cata capital. 
Por e l preaente edicto ae hace aaber; que a conae-
oiencla de loa autos eieoativoa aeguidoa por la ance-
aión de D1? María de la L u z Raboiro contra D " P a u -
la Santa Maria y Polaez, se ha señalado el dia 16 del 
entrante mes do diciembre, á las doce del mismo y en 
el local del Juzgado, para aue tenga efecto el remate 
de la casa situada en esta ciudad, calzada dol Cerro u. 
514, de mampostertay azotea, de alto y bi^o, tasada 
ou diez y nueve mil noventa y trea pesos cunrenja y 
nuevo centavos oro, do cuyo precio se rebaja el veinte 
y cinco por ciento; advirt iéndose que no ao admiten 
propoaicionea que no cubran los dos tercioa del avalúo 
y que para tomar parto en la subasta tendrán los l i c i -
tauoros que consignar previamente en la mesa dol J a z -
gado una cantidací igual por lo menos al diez por c ien-
to efectivo del valor de los bienes que sirve d»- tipo 
Sara la subasta y quo no se presentaran los titules de ominio do la ejecutada, constando só lo en autos la 
certifleación oportunamente expedida por ol Registro 
de la Propiedad. Y para su publ icación en ol DIARIO 
ni: I.A MAUINA do esta ciudad, ae libra la presente. 
Habana, 7 do noviembre de 1889.—Antonio M a r t i y 
D i a : de J á n n y a i . — A n t e m(, Aure l io Hetaucourt. 
13789 3-10 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 11 Niágara: Nueva Y o r k . 
. . 11 Hutchinaon: Nueva Orleana y escala*. 
. . 12 Reina Mercedea: Vigo y escalas. 
. . 12 Flachat: Veracruz. 
. . 14 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
IR Manuela: Puerto Rico r esoaias. 
. . 15 Méndez NúRez: Progreso y escalas. 
. . 15 Ciudad Cornial: Nueva Y o r k . 
. . 15 Murciano: Liverpool y escalos. 
. . 1S Washington: Veracruz. 
. . 10 Saratoini: Veracruz y escalas 
. . 18 Citv ofwashington: New York. 
. . 18 Reina M'.1 Cristina: Progreso y escalas. 
. . 19 Leonoro: Liverpool y escalas. 
. . 19 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 21 City of Colambla: New York. 
. . 23 Saturnina: Ambercs y escalas. 
. . 34 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 25 Ardangonn: Glasgow. 
. . 28 Cuy oí Atlanta: New Y o r k . 
. . 29 R . de Larrínaga: Liverpool y escalas. 
. . 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Dbro. IV Pió I X : Barcelona y escalas. 
6 Mauuelita y María: P . Rico y escalas 
7 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
SALDRÁN. 
Nbre. 10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: New Y o r k . 
• O Vunnrl i i» r M»rí»r Puerto Klno T r*0\'aJ. 
. . I I Hutchinson: N . Orleana y escalos. 
. . 11 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 13 Flachat: Havre y escalas. 
. . 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 14 City of Atlanta: New York. 
. . 16 Karatoga: Nueva Y o r k . 
. . 16 Washington: St. Nozoire y escalas. 
. . 18 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. . 20 City of Colombia: New York. 
. . 20 Manbula: Puerto Rico y escalas. 
. . 81 Séneca: New York. 
?0 M. T.. Villavorile: Pto. Kloo y «IKO»!.» 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid íí 28!)i por 100 j 
DEL 5 Cierra de B.'fí) 1 S i i O l 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P o r U}<K 
F O N D O S P D B L I C O S . i 
BUIetosHipotecarios d é l a I s la de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 1 
A C C I O N E S . j 
Banco EspaTiol de la Is la de Cuba1 
Br.nco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
lt;- unidos de l a Habana y A l -
macenos do Regla 
, :iBla do Caminus de Hierro 
do Citrdonas y JCicuru 
v'on'.pania do Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Couipaftía do Camino:i do Hierro 
Mntansoa á Sabanilla 
Compall ía de Caminos de Hierro 
lU Sugua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Clonfuegos ó Villaclara 
Compuríla dol Forronan ll Urbano. 
Cotupaníu del Ferrocarril dol Oeste 
Compafifa Cubana do Alumbrado 
do Q M 
Cimipafiía Espi-ííol.-i de Alumbra-
do de Gas 
Compafita do Gas Hispauo-Amo-
rioana Consolidada 
Compañía BspaCola de Alumbra-
do do Gas do Malanzau 
Rolln ería de Cárdenas 
Comnafíía de AUnaconoe do H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
oión del Sor 
Cempanía do Almacenos de D o -
pósito de l i Habana 
Obligaciones Jiipotocarias de C i e u -















4 4 3 } 
!í D á 2 
81? 4 80J 
39 á 85 
39) 4 38 


















45 4 30 D 
661 4 40 U 
96 á 90 D 
üi 4 11 P 
Habana. !» dn noviembre de 1880. 
DE OFICIO. 
•;i,<JO( 1 \ IM> M i : I N S C K I I ' C I O N . I I A K I T M I A 
D I ! I.A l O . M / . N D A X t . ' I A «JK.NKItAl. 
DKI, A r O S T A D K U O . 
A N U N C I O . 
Por el último vapor-correo do la Península se ha 
rjcibido en cata Comandancia General la Real Orden 
lisnicntc, de fecha H del moa próximo pasudo: 
"Ezomo. Sr . :—De Real Orden comunicada por el 
Sr. .Ministro de Marina, manifleatoá V. B . paratn 
noticia y circulación en eso Apostadero de su digno 
maodo. nuc eeún psriloipa v\ uiol^tro de Estado, ha 
aueda<ioli yantado el bloqueo do lu costado Zanzíbar, 
a pnrtirdol i'.' del oorriento." 
L o que de orden d e S . E . se publica para conoci-
miento do los navegante.". 
Habana, 7 de noviembre do ISáO.—Lui» G. V u r -
bonell 10-9 
O O M A N D A N O I A G E N E R A L D E L A I ' I I O V I N C I A 
W. Í.X H A B A N A 
V G O B I E R N O ¡ M I L I T A R DIC I .A P L A Z A . 
E l paiiaDO l>. i lemógonoa Curro Dúquez , vecino 
que fue de esla capital, calle de T< niente-Roy n ü m o -
ro 05, y cuyo domicilio en la actualidad se ignora, se 
lér Irá pn-Hentorbo en la Secretaria del Gobierno M i -
litar du la Pinxa. III dia y hora hábil, con el l inde 
InK'orli! f i i l r . ' M "le un documento que le pertenece. 
Habano, 7 de noviembre de 1889 — E l Comandante 
Secretario, Muriauo \ far t i . 3-9 
K l recluta disponible dol Batal lón Reserva do San-
tander, Alejandro San Emrtorio, vecino que fué do la 
calzada del Motile número 59, y cuyo domicilio hoy 
so ignora, en i'-,i:i presentarse en la Secretaria del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
el tln de entregarle un documento que lo pertenece, 
EJabonOj 7 de noviembre do 1889.—El Comandante 
Secretario. Mariano Mart i . 3-9 
E K O B I O . A Y U N T A M I E N T O D E t A H A B A N A . 
S U C K K T A R I A . 
Con motivo do tener efecto el d ía diez T sois del co-
rriente la fiesta y procesión de San Cristóbal, patrono 
tu!, lur de esta ciudad, y debiendo procodorse 4 la ad-
quisición por Mibastu do la cera quo ao necesita en 
amitos acto» que coiiHlsten en doce barbones de tres 
Ubraa cada uno, treinta y cinco do dos ídem, cuarenta 
y ocho de una idom y ciento cincuenta do medía ídem, 
siendo la» immcras tres partidas do clase superior y 
la líllima ó sean las velas do media libra do segunda 
clase, el Fxcmn. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
se anuncio en el Itotttin Oficial y uemás periódicos 
diarios, á lin do quo las pernonas que quieran hacer 
propoiloionoe las preienton ou pliego cerrado ante la 
comiidón respectiva el día once dol actual ú las do» do 
la tardo. 
Lo que de orden do S. E . so publica para general 
conocimiento. 
Habana. 7 de noviembre de 1889.—El Secretario, 
AffUiHn Gnnrardo . C 1677 3-0 
BXORIO< A Y U N T A M I E N T O D K L A H A B A N A . 
Scr r i . l u r i t i . 
I bebiendo tener oÍQpto las ilniiiinacionos do la partt 
exterior de lu (.'asa do Gobierno y Consistorial y el 
moumncntii " E l Tennlete." en las noches del quince 
y diez y seis del actual, se hace saber por este medio á 
fin do inio los que quieran hacer proposiciones ocurran 
4 esta Secretaria, ol dia nueve del corriente, de tres 4 
cinco do la tardo, para enterarse del expediente en 
que conitan ol número de íaoei que hay que habilitar 
y deimÍH kcablOoa preliminaros para realiznr las ilumi 
naciones do que so trata, 
II i l ionu. ,'! de noviembre de 1880 ,—/tp i i iC» G u a -
x a n l n C 1671 3 8 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 10 Gloría, en Batabunó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
13 Argonauta, e n B a t a b a n ó , de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, Trinidad, 
y Cionfuegos. 
. . IR Manuela: de Santiago do Cuba y escalas. 
. . 20 Josefita, en Batabauó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz , Jácaro , Tanas, Trinidad 
r Cíonfuegoa. 
. . 24 M . L . Villaverde: do Santiago Je Cuba y es-
naliu. 
Dbre . B Hanuelita y María: 'de Santiago de Cuba y 
cácalas. 
SALDRÁN. 
Nbre. 10 Josefita, de Batabanó: para Cisnfuegoa, T r i -
nidad, Tunos, Júcoro , Sonta Cruz, Mansa-
nillo y í ínha. 
. . 10 Manuelitay María: para Santiago de Cabo 
y escalas. 
13 Gloria: de Batabanó , para Cienfnegoa, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 17 Argonauta, de Batabanó, pora Cienfuegoa, 
Trinidad, Tunaa, Júcaro , Santa Craz , M a n -
zanillo y Cuba. 
. . 20 Manuela: para Nuevita», Gibara, Baraoa ( 
(Jaoutaunmo. (sanuago de Cuba y eacalaa. > 
. . 30 M. L . Villaverde; para N u e v i t » » , U i a a n , 
Santiago do Cuba y escalas. 
w m 
ymi'HO D E L A «ABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 9: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 11 días, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me K a y , tons. 1,101, trip. 48, 
4 Lawton y Hnos.—A las 6 i .—Con cargo general. 
Liverpool y escalos, en 28 días, vap. esp. Ha^o, 
cap. Mugier, tons. 1,172, trip. 39, á Deulofeu, hijo 
y Comp.—A las 6] ,—Con carga general. 
Filadelfia, en 11 día», gol, amer. John R . Bergen, 
cap. Sauires, tons, 615, á la Compafiia Española 
y americana del G a s . — A las 71, - Con carga ge-
neral. 
Fort Wil l iam, en 7 días, berg. inglés Alice, capi-
tán Bakler, tons. 137, trip. 7, á R . TruOin y Cp. 
A las 9} ,—Con cargo gcncrol. 
Boitimore, en 20 días. gol. amer. E . C , Alien 
Truc , cap, F . M, Langhlie, tons, 783, trip. 10, á 
L , V . P lacó .—A las 91.—Con carbón do piedra, 
S A L I D A S , 
Dia 9: 
P a n Cayo Hueso y Tampa, vap, amer. Olivette, c a -
pitán Me K a y . 
Canarias, bco. esp. Fama de Canarias, cap. Sar -
miento. 
I'ensacolu, bca. fronc. Ksperonce. cop. Conals. 
M o v i m i e n t o d e p a s a i e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame 
ricano Olirelte: 
Srcs. I ) . Octavio Pinnodo—Enrique P i n n e d o — J o s é 
do la P a z — J o s é Suárez García—R. Perkins—Enrique 
HachellH— (iuillermo Korber v sef iora—J. Kaflem-
berg—J. K. Oll'inan—E. S, Buí l y señora—Amal ia L . 
Lantigua, hijo y 1 s o b r i n o — N i c o l á s G . Reboto—Do-
lores González de García y 2 hijos—Antonio Olivero 
Rodr íguez—Agaedo C e r c o Voldés—Sofía Perdomo, 
esposo y 2 nifios—Diego Perdomo J o s é Hernández 
A l e m á n — L e a n d r o Arteago Santos—Francisca No-
guera de F e r n á n d e z — J u a n a Fernández de Camero— 
Antonio (Juliórrcz Rodríguez y scCoro—M. Escaaí— 
Juan Vuldés .—Total 31. 
De L I V K U l ' Ü O L , S A N T A N D E R y C A D I Z , en 
el vap. esp. H u g o : 
D* Pilar O r t b — D . Mat.uel Torres. 
De C A Y O - H U E S O , en ol crucero S á n c h e e B a r -
eahtegui: 
Srcs I ) . Juáp M. A l c a l d e — J o s é F . Amonares— 
.Merced Helio—Mercedes Amonares—Wenceslao A -
m ü u a r e s — E u g e n i a García y 1 hno — M a r í a do los A . 
del P iño—Bita Herrera—Muría de los Santos Urrutia 
y madre—Inabel Rodríguez—Enrique Cisneros. sefio-
ra y 2 hijos—Francisco V á l l e l o — M a n u e l Val ido— 
Teresa Lladonoso—Fel íc io Velozco y 4 hyos—Anto-
nio Alvorez P é r e z — E l e n a López y 4 hijos—Antonio 
Alvarez—Sobás Vélez y 4 byus—Juana L ó p e z — M a g -
dalena Alonso—Martín Rocho y señora—Ana Manza-
no—Kosa Valdt's v 1 h'Jo—Rosario Gallardo—Visita-
ción Valdés y 1 hija—Pedro M. Cabrera—José Moría 
Kscobar. señora y 4 h i j o s — J u a n M. S. Rodr íguez— 
Gabriel Díaz—Teodoro Hocalamlro - A n g o l a Alvarez 
"osé I , C a b r e r a — B r í g i d a F r a g a — J o s é González 
Castro—Josefa 8. López y 5 h i j o s — J u a n Rodríguez 
García—Manuel Agramonte y V a r o n a — C a r i d a d R o -
dillo y 3 byas—Balbimi Valdés y 2 hermonos—Rafael 
Voldún—Francisco Váidas , sefiora y 1 h i j o — E n r i q u e 
Marrero-- Dionlaio Borrallo y sobrina—Fernando E s -
cudoro—Evaristo Aguiar. señora y 1 hija—Rafael del 
Pino y fefioro -Rosario Tobares V o l d é s — M a r í a J , 
Bbblnióu, 1 liermaua y 2 niños—Caridad Sánchez y 4 
hyos Carlos Bañe y 1 hermano - Roso Pérez y 5 h i -
j o s — J ' sé Sabatés , señora y 2 hijos—Matilde R o d t í -
gucr Saavcdro—Evaristo López P é r e z — J u a n a Pérez 
y 2 hijos— nliáu Palomino—Ignacio Sabater, señora 
v 5 hijos—Jo»é de la Cruz Valdés—Miguel Escobar— 
Bernardo Heriíndez Orto, esposa y 6 hijos—Francisco 
Hernández Orta, esposa y 6 niños—Ramón Gualba— 
José Alvarez R o d r í g u e z - C e c i l i a Soto y 3 h i j o s — E -
duardo Valdés y sefiora—Cecilia Pedroso—Petroua 
Recoño y 1 nieto—Juana Blanco y 2 hijos—Luis 
Francisco Hernández—Ménica Correa—Candad Vion 
di y 4 hijo-—María del C . Rodríguez, 1 hijo y 1 sobri-
na—Gumersindo Carón—Luis Camero—Antonio Díaz 
—Julio Peña lver—Juan A . Iglesias—Leopoldo Noa-
lort—Agustín Noalart—Juana Cárdenas—Angela E s -
pañol—Francisco Segura—Federico Fist—María Her -
nández—José A , Femenías—Rosario Pedroso, 2 hyos 
V doa sobrinos—Sabino Calero—Avelino Casonova— 
Ignacio Solodrigos—Dámaso Saladrigas y señora— 
Santiago Camero—José Hernández—Eleuterío Angu-
lo—Antonia M. V ivó y 1 h\Jo—Rosario Pérez Picrrat 
y 3 hijos—Elisee Reguero—Concepción Casal—Fede-
rico Villa—Federico Urrutia—Regina Casal—Marcos 
Morales-Dolores L . Rodríguez y 1 hüo—Severino 
FernAndcz— Ricardo Bárcena—Dolores M. Ledón— 
Adolfo Fernández—José Pardo—Francisco V . Acosta 
—Julián F . Cordovés—Manuel Lotorro—A"a M. del 
Risco—Ramón G o n z í l c z — F a c u n d o Cárdenas—.luán 
[ne lán—José Díaz , señora y 2 hyos—Elias S. V . Me-
dina—Pablo Fernández Viera, señora y 1 hijo—Pabio 
Valdés—Tomasa Golorzo—Tomás Hidalgo (lato, se-
ñora y 5 hijos— 'osé Díaz , señora y 1 hijo—Filomeno 
Mensal, señora y 4 de familia—Petrona Gutiérrez y 3 
do famil ia—Inés M. García Viera, 
S A L I E R O N , 
Pora C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olirelte: 
Sres. D . Carlos E . F u s t é — R a m ó n P e l o y o — B e r -
nardo Fernández Inclán y 1 hermano—Domingo V i -
jlorall - Fronk Cropper—Ramón C . Sllvera F e m a n -
do del Pino - Narciso Lufrín -Prudencio A . Combe-
nio—Havy B Boyer—José de lo O. Garro—José T e -
rrena—Joaquín Ayalo ("arlos Vidal—Antonio López 
- C o l i x l o J . Valdés —Dolores C . Fuertes—Julia J o r -
narróo y 1 nieto Mercod del Rio -Marcelino Landin 
y 2 menores—Ramón G o n z á l e z - J o s é y Narciso S u á -
rez—Luis M. Villorreal y señora—Mork C . Rodríguez 
— R o m ó n Penichet y s e ñ o r a - Manuel C u a l . Voldés— 
Joaé Rivero y Pérez—Manuel Peñamaría Posanín. 
D e Ballimore, en la gol. amer. JS. O. Al i en T r u e : 
Consignatarios: 1,103 toneladas earbón de piedra. 
Do Fort W i U l a n , en el borg. inglés A l i ce : 
Consignatarios: 1,427 barriles papas y 342 piezas 
modero. 
D e Liverpool y escolas en ol vapor oapanol Mugo: 
P a r a l a l l á b a n a . 
Consignatarios: 5 cajas muestras de riño, 3 c^joa 
quincollo, 3 socos y 3 caj.H mueatraa ain valor, 
Hi^gínaon y Robinaon: 150 c. sidra. 
Khronsporgery Eckonatein y Maad: 10 atados y 40 
coias quesos. 
F . García: 300 sacos arroz. 
Hay ley y C p . : 80 cajas cerveza, 12 ciyas mante-
quilla. 
Babr Behrend y Ross: 50 barriles cerveza. 
Miró y Otero: 67 cajos gollctaa. 
J . Ruiz y C p . : 5 cajas sidra, 
(Uto D . Dreop: 5 chuchos, 19 carriles, 2 atados, 1 
saco accesorios. 
Lastra y C p . : 138chapas de hierro, 13 atados id* id., 
21 .-idcnas, 17 cascos, 16 latas, 17 atados, 90 barriles, 
7 cajos ferreterío. 
Aguilera y García: 3 anclas, 6 tornillos de hierro, 1 
caja y 4 cascos ferretería. 
Vidal y Uno.: 3 c^jas grasa animal, 4 cajos maqui-
naría. 
J . Giberga y C p , : 136 barriles hierro galvanizado, 
H . Nottlecon:lc(\ja perfumería, 1 caja papel, 1 caja 
sombreros de posta, 4 c^jas quincalla, barro y v i -
drio, 
Trápaga y Puente: 1 cajo fieltro. 
Dioz y Rodrímiez: 1 cajo hierro y cáñamo. 
Suárez Gondáaegui y C p . : 1 ciy'o papelea y cuader-
nos para escribir. 
García Corujedo 119: 3 c i jas papel, 1 c i j a quinca-
lla, 
Barandianín, Hermano y C p . : 9 ciyas papel y quin-
ci'la. 
Ablanedo, Fernandez y Cp : 2 cujas perfumería. 
Criarte y Ban Martín: 6 ciyas tinta y popel. 
A. P, Ramírez: 2 huacales borro. 
Bat ett. Parlo y C p . : 50 c. agua mineral. 
B . Pifión y C p . : 5 fardos sacos do yate, 1 ci\jlta con 
un reloj do oro. 
T . Fernández y C p , . 4 huacales barro. 
J . Cañizo: 3 id, id. 
T . J , Woalthy: 4 ctjas, 1 casco, 20 atados id, 
Uresandi, Alvarez y C p , : 2 fardos, 4 coacoa ferre-
tería, 300 rejas p i r a arados. 
Prieto y C p . : 100 atados cubos, 2 cascos, 4 cojas fe-
ireferió, 
Menéndez y lino.: 1 cuja sombreros de fieltro. 
L . Cagigol: 6 atados, 27 cascos, 8 cajas ferretería, 
1 casco vidrio, 16 anclas, 4 cadenas, 1 ciyo maquina-
ria. 
E . G . Cunningboi: 1 cosco cacerolas de hierro, 1 
ídem ferretería. 1 id. pernos do hierro, 100 fogones, 
209 calderos, 104 carriles, 1 ci\ja sombreros do fieltro, 
119 atados barras do hierro y 12 barras do hierro. 
Alvarez, González y C p . : 1 caja tejidos, 
R . Primo y Cp. 1 fardo id. 
F . D íaz : 1 cajo id. 
Ramón Morí: 1 c i j a id. 
R . Martínez y C p . : 1 c i j a id. 
A , A , Arcos: 1 c. id. 
Rodríguez, Martínez y C p , : 1 c^ja id. 
Pié lago y C p . : 1 caja id. 
J , Puente: 1 c i j a id, 
F . Solí*: 1 fardo id. 
A. Valdés y C p . : 9 id. i d . 
García Hno.: 1 caja id. 
J . M. Golán: 2 c i jas y 1 fordo id. 
J . Rodríguez: 7 fardos id. 
Terán, Arenal y C p . : I id, id. de yute. 
Silverio Fernández: 3 fardos id. id. de hilo y olgo-
d ó n . 
Aiuat y C p , : 3 rajaa y 1 pieza maquinaria. 
Dairson Bros: 20 cojas ferreterío, 1 c. lámparas, 1 
casco ferreterío, 1 id, nyaa de arado. 
Maitfnez, Suárez y C p , : 8 cascos, B cajos, 18f0 pie-
zas ferretería, 
.T, S, López y C p . : 8 cijos y 1 casco medicinaa, 
Fernández y Narvaez: 1 fardo cáfiamo. 
F Hauricdel y C p , : 1 c. color. 
Díaz y Rodríguez: 1 cijo ferreterío y atalajes. 
ParajAn l ino, y Cp.: 6 cijas fieltro." 
L . J . Huslclo: 2 enjos opio. 
T J e r o y C p . : 70 latas suso cáustica, 3 cascos ferre-
tería, 300 rejiis de hierro poro arados, 8 cajas hie ro 
golvonizado. 
J . Lavie l ley C p . : 31iuacalea borro. 
Humara y Cp. 4 Id. id. 
Ferrocarril do Marianoo; 8 cijas clavos, 3 cajas 
tornillos y tuercas, 51 otados eolises de hierro, 62 ba-
rricas pintura, 3 barriles aceito linaza. 2 id, menlina, 
4 fardos despordioioado algodón, 4 atados canastas de 
caño, 1 poquote lona, 1 COÍCO tinto, 1 c i j a cerrojos y 
chamelaa. 
Jorge Ferrán: 115 planchas de hierro. 
Aldecoa, Serrano y C p . : 100 atadoa flejes de hie-
rro. 300 rejaa de arado, I barril ferretería. 
Romos Castillo: 37 atados tubos do hierro, 38 ídem 
cubos de ídem. 300 rej as de arados, 2 cojas ferretería. 
'0 língotea do hierro, 21 barras y 45 ufados idom, 3 
cascos ferretería, 11 otoños chapas de hierro. 
Lanudo, Muela y Cp. : 2 c i jas botones y tejidos. 
E . W . Wilson: 2 c i jas quincalla, I casco tinto, 
R . Ocboa: 1 c i jo quincalla, tejidos y otros. 
R. López y C p . : 1 coja hilo. 1 coja min' il0 coser, | 
1 c i j a , 1 casco cola, 15 tardos catorillo. 1 c i ja . 2 pie-
zas maquinarla. 
( A. Soto y C p . : 1 c^ja, 2 cascos, 5 barriles ferrete-ría. 
W , Taylor: 2 cascos pintura, 10 barriles olquitrán, 
Isas iy Cp. : 20 cajas ferretería 
Benito Alvarez y C p . : 50 mazos oros de hierro. 
M. Ruiz y Cp,: 1 ciya maquinaria, 1 coja quincalla y 
tejidos. 
Vi la y Coto: 1 c i j a , 2 cascos ferretería, 22 enjitos 
hoja do lato, 1 casco estaño, 1 ídem pintura. 
P . Ablanedo: 1 cojo quincalla. 
E . Serrapiñona: 1 baúl muestras de tejido. 
P a r a M n t a t u a s . 
Bea, Bellido y C p : 2 c. sombreros, 40 tambores so-
da cáustica, 100 planchos do hierro, 14 bultos ferrete-
ría, 1 c. cubiertos, ropo y otros, 1 cosco cristolería, 1 
c. piano, 2 c. porcelana. 
Alegría y Hermano: 118 otados, 328 barras de hie-
rro, 60 láminas do ídem. 60 tubos do ídem. 43 bultos 
ferrelería. 
Domingo Lui s : 1 c. tejidos. 
11. Fernández: 1 c. fieltro. 
P a r a Santiago de Cuba. 
Broks y Cp: 1 c, muquinaria p a n helar, 1 a, mues-
tras, 
J . T . Nikeeu y Cp: 1 c. conservas, 2 bles, cerveza, 
1 c. jamones, 6 ídem queses. 
H . S. V dul y Cp: 70 c. quesos. 
J . Bueno y C p : 300 sacos arroz, 
Hérrbraj M a n í n e z y Cp; 2 c , 3 fardos tejidos. 
S á ñ c b u Hormano: '0 lardos id. 
J , dol Castillo: 1 caja, 1 casco quesos, 12 cojas con-
servas 
Morquez Hermano y Cp: 820 borras de hierro, 206 
a'ados ídem idem, 50 ídem flejes, í 5 chapas do hierro, 
20 cascos ferretería, una c, barras de acero, una caja 
qu ncalla. 
P a r a C'icn/uegos. 
BarÜClti Parle y C p : 50 c i jas sidra. 
Vi l lar y Cp: K lotos sosa coiutico, 1 c. algodón tor-
cido, 1 iilcm papel, 2 ídem quincalla y tejidos. 
Cardona, Hartasaccbez y Cp: 1,093 sacos arroz, un 
fjrdíto muentras. 
A . Copperi: 7 bocoyes barro, 121 anafes, 492 calde-
ros. 7 atados tubos, 5 cascos ferretería. 
Pérez, Oloseoaga y Cp: 7 coseos ferretería. 
J . L lov ió: 4 cojas idem, 1,181 calderos de hierro. 
J)e Santander p a r a l a H a b a n a . 
J , Astorqui: 20 fardo» alpargatas. 
Aroluce, Martínez y Cp: 9 barricas ferretería. 
Isosi y Cp: 22 rollos chapas do cobre, 
Faustino, Garcín. Castro: 107 cajas conservas, 
Roraogoso y Millas: 260 cojas conservas. 
González y Esquerro: 100 socos sol, 981 idem ha-
rina. 
R. Romero v Cp: 3 8 sacos har im. 
J . M, doPinillosy Cp: 110 sacos id. 
R . Lobero: 5 cajas cartones y blocks puro calenda-
rios. 
Alejandro Chao: 1 o. ídem idem idem. 
J . Rofccas y Cp: 21S B. harina. 
Morían» García Gómez: 31 barriles vino. 
J o s é Miirtínez Plá: 61 bles., 1 c. ídem. 
T . Fernández y Cp: I c , 12 bocoyes ídem, 1 fardo 
botas y pellejos para idom. 
A. Soto y Cp: I ó. chocolate, 
Badía y Cp: 410 jo. sardinu. 
Otain^ndi y llcrniano y Cp: 320 c. conservas. 
San Román y Pita: 100'cijos, 1 borril sardinas. 
Fernández Canto y C p : 100cajao conservas, 40 idom 
Tino, , 
J , Balaguer: 100 socos sal. 
L , Ruiz y Cn: 220 idem boriiDO, 800 idem salvado. 
Sobrinos do Herrera: 100 barriles vino. 
Coro y Ouesida: 250 sacos harina 
J o s é Cañizo: f 0 barriles vino, 1 c i ja chorrizos y 
queso. 
E . Armond y Cp: 1 c i j a vino. 
Miró y Otero: 30 c i jas idem. 
P. Coll y Cp: 3 c i jas cartón. 
P a r a Mat-rntas. 
Bea, Bellido y Cp: 100 sacos harina. 
Pedro Ampudio: 201 cojos conservas, 20 barriles 
vino. 
P a r a Santiago de Cuba. 
I I . Alcon y C p : 400 cajos aceite. 
J . Suero: 500 borrilos, 6 csjoa aceitunas. 
P a r a Cienfuegoi. 
J . M. Rodríguez: 300 cajaa pastas para sopas. 
M. Pellicer:500 cajas í d e m . 
M. Carmelo Vega: 2000 cajos postas para sopas. 
L . de lo Torre: SD socos garbanzos, 100 cojos bre-
vas, 10 sacos ajos, 4 borriles vino, 4 pipos, 1 idom, 1 
idem, 2 cojas, 42 bultos vino. 
Castaño é Intriogo: 851 barriles aceitunas. 
H . Alcon y Cp; 400 c^jaa aceite. 
Gándaro y C p : 40 cojas vino, 300 barrilea aceitunas, 
250 cajaa aceite. 
García y Cp: 500 barrilea, 6 c i jas aceitunas. 
Entradas de cabotaje. 
D í a 9: 
De Cárdenaa, gol. Angelito, pat. Cuevas: con 140 
barriles y 50 sacos azúcar; 25 pipaa oguardiento y 
efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 9: 
Para Guanea, gol. Especulac ión , pat. Fe l i có : con o-
fectoa. 
Banca, gol. Josefa, pat. Gi l : con efectos. 
Cárdenas, gol. Eameralda, pat. Mandilego: con 
efectoa. 
Nnovitas, gol. Trea Hermanas, pat. Bernaza: con 
efectoa. 
Sagua, gol. Antonia, pat. Boach: con efectoa. 
Jarnco, gol. Joven Lo la , p a t Perrer: con efectoa. 
Matonzas, gol. Margarita, pat. Benoján: con efec-
toa. 
Buq.ues con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexondria, c a -
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Stor, cop. Corba-
11o, por L . Somei l lán é l i jo . 
Montevideo, bca. esp. Cristina Batet, cap. G e -
lots, por N . Gelata y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo eap. Reina 
Moría Criatina, cap. Son Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Nueva-York, van. eap. Habana, cap. Moreno, 
gor M, C a i r o y Comp. uorto-Rico y escalos, vap. esp. Mauuelita y M a -
ría, cop. Voco, por Sobrinos de Herrero. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barceloua vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Penzol, por M. Calvo y C ? 
Colón y escalas, vapor-correo eap. Baldomero 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracru i , vapor francos Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Moni' Roa y Comp. 
Vigo, berg. eap. Nuevitaa, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitaa, cap. Als iua, por 
L . Ruiz y Camp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Canorios, bca. esp. F a m a de Canarias, cap. G . 
Sarmiento, por Martínez, Méndez y Comp.: con 
137 pipas, 81(4 id. y 1 barril aguardiente; 9.900 ta -
baco»; 61,476 cajetílloa cigorroa y efectoa. 
Covo-Huoso, y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Me Koy , por Lawton y Hnoa.: con 137 ter-
cioa tabaco y efectoa. 
Veracruz, vapor alemán Rhenania, cap. Bchaffer, 
por F a l k , Rohlsen y Comp.: de transito. 
Peusocolo, bca. franc. Esperanzce, cap. Canals, 
por Laudo y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto regrlstro 
hoy. 
No hubo. 














J . Cuevaa: 24 c i jaa mantequilla. 
Sánchez Hno: 23barrilea vino. 
Comamf iaf i i i mtiUai'dti n m r i n a u c a p i t a n í a del 
ñ u t r t o de la Habana, <'omisión Fiscal,—DON 
MAM : I. GONZÁI.I:/, v QDTláKRKZ, capitán de 
infantería do Marina y fiscal en comlaión do cata 
Comandancia. 
Por el presente y térinino de diez dios, cito, llame y 
emplazo para que comparezca en esto fiscalía poro un 
acto do justicia, Francisco Rodríguez Gonzá lez y o l 
mirono Corñeilb Alnmbiise, vecinos quo dijoron sor 
de la callo de Velazco u? I y Fornondino n'.' 64, cu lo 
inteligencia de quo si no comparecieren so les segui-
rán IOÍ perjuicios cunrigiiirntea. 
Habano, 7 de noviembre de 1889.—El fiacal, J f a -
fiuel O o n t á l * . S-íi 
M e r c a n c í a s i m p ó r t a l a * 
De Tampa y Cayo-Hueno, en el vapor americano 
Olirette: 
3. Pujol: 1 c. tinta, 2 c. sacos papel y 1 atado sacos 
vacíos, 
C , García: 1 c. pescado en hielo, 18 barriles Id. seco 
y 1 barril huevea peacado. 
De Filadolflo, en lo gol, omer, J h ó n J l . B e r g e n : 
Componía Española y Americana del Gaa: 620,000 
kilógroinus carbón, 50,001 ladrillos, 1,665 barrilea a-
oeite pora gaa. 
Antonio Bruna: 50 aacoa harina. 
P a r o CienfucgoB. 
Meuéndoz y Monte: 30 barriles vino. 
Garcío y Cp: 60 barriles idem, 100 socos sol, 546 sa -
cos harina. 
Cardona, llartasanchez y Cp: 109 sacos harina. 
Planas y Sánchez: 200 socos harina. 
Castaño é lotriago: 110 socoa idem, 400 barrilea v i -
no. 
De Cádiz p u r a la Habana . 
Fernández, Corrillo y C p : 319 cajaa, 1 bocoy vino, 
300 barriles aceituna. 
Diego Vega: 14 botas, 2|2. J idom, 20[5 ídem, 55 
barriles, 185 cujas vino. 
J . M. Rodríguez: 200 cijos posto poro sopos. 
M. l'elliccr: f'00 cajas ídem. 
A. Romero: 100 sacos garbanzos, 300 cajas brevas. 
100 cajas c rucias posas, 15 sacos ajos. 
H . Alcon y Cp: 10 lardos orégano, 1500 cajos acei-
te, 24 sacos alpiste, 5C0 borriles aceitunas, 2000 cojas 
higos. 
M. Carmelo Vega: 700 cajas postas para hopos, 
R . Mantici: 155 caja1.jabón. 
Luis do la Torre: 26cajaH, 4(1 pipa, 1 barril vino. 
Coro v (¿uesada: 50 c i jas aceito, 16 cijas llor de 
tila. 
Cedes. Loychut" y Cp: 100 saco* gorbancos. 
L Ruiz y C p : 20O cijos aceite, 300 barriles, 5 »er«s 
aceitunas. 
C. Rlanch y Cpi 12J cajas aceite. 
J . I l a r i í n n P^ÓU'P >' Op: 70 sacos garbanzos. 
Prende» y Cp: 30 sacos cominos. 
J Aaiorqul; IKlsocos avena. 
San Román y Pita: 500 cojos higos, 179 sacos gor-
banzos, 500 sacos sal, 29 socos alpiste, 30 socos comi-
nos, 14 sacos pimienta, 150 c^jaa occite. 
Antonio Lines: 1253 cojos pastos para sopas. 
Laníos y G i es: 45 barriles vino, 1 cajajprcdactos 
químicos y otros. 
J .Gueifo: 360 cijos pastas paro sopas. 
J . Riera: 400 c i jas aceite. 
Codino Hno: 1000 barriles aceitunos. 
Otamendi. Hno. y Cp: 1000 borriles, 17 cajos idem. 
Mufiíz y Cp:250 cajo» aceito, 81 serones ojos. 
P a r a Matanzas. 
Luis de U Torre: 25 cojas v ino . 
Bea, Bell ido y Cp: 70 cojas aceite, 100 cojas vino; 
300 barriles aceituuas. 
J . Suris: 600 barriles, 6 cojas idem. 
P a r a Santiago de Cuba . 
M. Carmelo Vega: KKO cijas pastas para sopas. 
C . Brunet y Cp: 45 cajas Jabón. 
El ig ió Ross y Cp: 200 cojas aceite, 300 barriles ft-
et i tuiM. 
P ó l i s a s corridas el día 8 
do noviembre. 
Azúcar barriles 75 
Alcohol «ascos 10 
Azíicar estuches 
Tabaco tercios 137 
Tabacos torcidos 240.900 
Cajetillas cigorroa 373.514 
Picadura kiloa 600 
Cero omoríila kilos 910 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas tfectuadas el dia 9 de noviembre. 
Cádiz , de Liverpool: 
600 sacos orroz semilla corriente 7 ra. ar. 
l i h c n a n i a , de Liverpool: 
140 cajas bacalao Noruego Rdo. 
Jlugo, de Cádiz: 
1000 bles, aceitunas manzanillos L . C . 5 i rs. uno. 
Conde Wifredo, de Borcelona: 
50|8 vino seco $5J uno. 
50(10 vino mistela $51 uno. 
200 c i jas lotos sordinas en aceite 2 rs. lata. 
Montevideo, do Veracruz: 
439 socos frijoles negros Rdo. 
. d / m a c é n ; 
1000 cojas fideos Vega Rde. 
500 sacos cafó 2? Puerto-Rico Rdo. 
2800 barriles aceitunos manzanil las. . . . 51 rs. uno. 
100 id. id. id. L . C . 51 rs. uno. 
100 id. id. id. E . B . 51 rs. uno. 
500 id, id, ;ordal 51 rs, uno. 
F R U T A S . — L a s nacionales so cotizan marcas snpe-
ríore' 4 $4 docena de lataa y otra- clases de menos 
oródhc do 20 4 28 reales id. 
G A R B A N Z O S . — Regular demanda, cotizándose: 
mem. los, do 51 4 7 rs. ar,; medianos, de 9 410, y gor-
dos á selectos do 114 15 reales arrobo. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza 4 $6} 
gorafón y Llave 4 $61 id. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan de 81 4 
9J ra. arrobo, según clase. 
II V R I Ñ A . — L a nocional se cotizo, clases corrientes 
de $71 4 81 bulto y buena á superior de 81 á 8J id., y 
la americano de $10J á l l i id., según marca y clase. 
H I G O S . — B u e n o s existenciaa, detal lándose de 10 4 
11 r*.. según clase. 
H E N O . — E l americano pocos sencillos de 4 200 l i -
bros ao cotizo do $9 á 9} billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Boaob y Vollart se co-
tizo á $7J caja. Otrofl morcas, de 5} a 7 id. E l ama-
rillo de Rocomoro, á $5} cojo. 
J A M O N E S . — L o morca Melocotón ae cotiza do 
$22: 4 23í quintal y otras marcos desde 151 4 19 id. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finos de $12 á 14 c a -
jo, entrefino de $9 4 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 4J 4 6 i 
reu'ea libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 4 81 rs. billetes 
arroba, v el americano do 52 4 53 cts. oro arroba. 
M A N T E C A . — L a envasado en tercerolas se cotiza 
según marco, de $111 4 $14 qtl. E n latas, de $14 4 
$ir-J. Medioa lataa, de $14 4 $16 qtl. Cuartos idem 
de $15J 4 $16*. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nocionol se cotiza, aegún 
marca y tomaño del envase, de $22 4 $26 qtl. 
P A P A S . — D e l pala no hay. L o gallega se cotiza 
de 21 4 22 ra, qtl., y la americana do $10 4 $11 bi-
lleicc barril, 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano ae cotiza 4 3 ra. 
resma: id. francés de 36 4 38 cents, id. y el americano 
do 30 á 301 cents, id. 
P A S A S . — C o n t i n ú a n detal lándose de 16 417 reoles 
oaja. 
P I M E N T O N , — L o a clases nuevos auperioros ae co-
tunn ile $8 4 $9} qtl. y las inferiores de $7 4 $71. 
Q U E S O S . — L a s clases buenos del de Patográs y 
Flandes so cotizan de $21 á $22 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza de 10 4 11 rs. fanega y 
en grano 4 101 id. 
S A R D I N A S . - E n lotos en tomóte y aceite, de l i 4 
2 rs. loto según clase y tamaño. E n tabales de 12 4 14 
rs. tabal. 
• S I D R A . — L a nacional ae cotizo de $4 4 7J c. según 
morco. 
S U S T A N C I A S . — C o m e s y ovos do buenos surtidoa 
de $6j 461 docena do latas. Carnes solas de 51 4 6 
idem, y pescado 4 $6. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n morca, ae cotizado 
$19 ú $26 quintal. 
T A P A S poro botellas, claao i n a , á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 ra-; inferiore, 4 4 ra.j idem de garrafón, 
f ñas, 4 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
T A S A J O . — L a s existencias en primeros y segun-
dos manos son regulares, y los precios cont inúan sos-
tenidos de 171 ú 18 rs. arroba, según clase. • 
T O C I N E T A . — S e cotiza, aegún clase, do $12 4 
$121 nuintol. 
V E L A S . — S e detallan las do Rocamoro y ctras mar-
cas de $7 á $71 las cuatro cojaa. 
V I N A G R E . — E l dol país so cotiza do 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según cióse. 
V I N O S E C O . — C o n regulor demanda, de $514 $ 5 Í 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demonda, de $51 4 $ 5 i ba -
rri l . 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
maaos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose de $48 á $52 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 4 $8 coja y el Toriuo de $81 á $9 
coja. 
T S T L o s precios de las oalizaciones son en oro 
tuaiuio no ae advierta lo eonlrarin. 
E n e s á la carga. 
G r O L E T A " B L A N C A . " 
Admite cargo por el muelle de Paula para Cienfuo 
foa, Trinidad y Monzonillo, demáa pormenores au pa 
U ó n á bordo. 13056 10a-7 10d-6 
S E N S U A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
R E V I S T A COME11CIAL. 
Habana , 10 de noviembre de 1889. 
I M P O R T A C I O N . 
E l aspecto de lu plaza en el período semanal quo 
hoy termina, nq ha presentado vorioción alguno digna 
de onotarde, puen sí bien es verdad que loa operacio-
nes han sido animadas, los precios no han sufrido a l -
teración, debido á los fuertes arribos de víveres y á los 
esperanzas de los compradores do obtener precios más 
favorablea con la entrada de los buques que están por 
llegar. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E O L I V A S . — C o n t i n ú a lo buena e x í a -
teucio de este orticulo en primeras manos a u m e n t á n -
dolas los fuertes arribos, y se cotiza con moderada de-
manda de 21 á 221 rs. arrobo, según marca y tamafio 
del envase. 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Cotizamos c i jas 
de 12 botellas de 1 litro, a $5, y de medios, á $61, E l 
francés olconza $8 las primeras v $9 los últ imas. 
A C E I T E D E MANI,—Surt ido el mercado y de-
manda moderada, Cotizomos de 61 4 6 j ra. loto, según 
tamaño. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
surten el consumo y se detallan: cajas de 10 golones. 
ó $2-80 cajo, ídem de 9 calones $2-60 c. idem y do 8 
guiones, á $2-40 c i jo . L u z Brillante: de 10 galones, 
$3-60; de 8 galone.", $3-10. Bencina: en latas do 8, 
9 y 10 galones, 4 $2-25, $2-50 y $2-75 caja, respecti-
vamente, y Gasolina de 1? li $5 cajo. 
A C E I T U N A S . — L o s existencias son buenas y loa 
precios no lian tenido variación. Se ootízan los M a n -
zanillas de 52 4 6 rs. , y las gordales de 5J 4 6 reales 
barril. 
AJOS.—Cot izamos los nocionales do 1? 4 2j reales 
mancuerno, de 2? 4 2 rs. idem y de 3? 4 I J rs. idem.íj ! 
A F R E C H O . — C o t i z o m o s , según últ imas ventos, de 
de $31 á $4 billetes quintal. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — C o n escasa de-
manda y se vo detallando de $5} 4 $6 cojo y garrafón. 
A L C A P A R R A S . — C o r t o s existeucios y moderada 
demando. Cotizomoa en gorrofoncitos, de 31 4 3j reo-
les uno, y en cijitos do 12 pomos, 4 5 rs. uno. L o c la -
se fina en cajas de 2 t pomos, se coliza á $3 coja. 
A L M E N D R A S , — C o r t a s existencias y buena de-
manda, y se detallan de $21 ú $22 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuco dol país alcanzo de 151 4 
16 rs. ar. 
A L P I S T E . — E s c a s o demando y so cotiza, á $3J qtl. 
A N I S . — S i n demanda. Cotizamos nominal, á $9 
quint.l 
A N l L . — E l a lemán de 1? clase es solicitado y so 
cotiza de $7J á $7^ qtl. L o s demás clases no alcan-
zan solicitud. 
A R E N C O X E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demando: se detai lón de 21 á 22 rs. coja, do clase bue-
no á superior. 
A R R O Z . — H o y buenas existencios. Cotizamos loa 
eloses corrientes, de 62 á 7 rs. ar. , y canillas, do 81 á 
11 id. id., según clase. E l de Valencia, sin pedidos: 
cotizamos nominol de 10 á 101 rs. or. 
A V E L L A N A S . — C o r t a s existencias: cotizamos á 
á $7 quintal. 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $5} á $6 qtl. en billetes 
la nacional y omericana, respectivamente. 
A Z A F R A N . — C o t i z a m o s el de 1? fior 4 $19 libro, y 
las demás clases, según su composic íóu, alcanzan de 
$8 á $14 libra. 
B A C A L A O . — E l de Noruega abunda, y so detalh 
con alguna demanda de $10} á $11 caja. É l de H a l i -
fax: bacalao de $7 4 $71 qtl.: robalo de $5 á $51 qtl , 
y la pescado 4 $4 qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas en primeras 
manos, y loa tipos se sostienen de $231 4 $241 quintal 
por clases buenas, 
C A L A M A R E S . — A b u n d a n y tienen poco demanda. 
Cotizamos 1 latos 4 $6 docena, y 1 latas de $71 ú $9. 
según forma y procedencia. 
C E B O L L A S . — L a s is leños y gallegaa obostecen la 
plaza, y so cotizan, según clase, de $3 4 $31 qtl. 
C E R V E Z A . — L a marca P . P . , en barriles, so oofi-
za ó $11 docena de botellas enteros; $42 los medias 
idem. Globo, á $131 barril neto. Castillo á 812| en 
igual forma. Bass (cabezo do perro), 4 $51 docena, 
y Salvator á $21 caja. 
C I R U E L A S . — S o cotizan de 12 á 121 rs. coja. 
C L A V O S D E C O M E R . — S o detrilan con lentitud 
de $30 á $301 quinUl. 
C O M I N O S . — B u e n a s existencias y corto demando. 
Se cotiza do $10 á 101 quintal. 
C O N S E R V A S . — L o s pastos de tomotes coBtinúon 
defol l índose do 19 4 20 rs. docena de latas, y do 28 4 
31 idem los pimientos. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias so cotizan á 22 rea-
les Iota. 
C O Ñ A C . — S u r t i d a la plaza. E l francés corriente ae 
cotiza do $6 4 $71 caja: Moul lón 4 $102. Robín y O -
tard-Dupuy 4 $101. D'or no hay existencia. Cotiza-
moa nominalmente de $10 á $12 caja aegún envaae. 
Los marcas do 2? de $4 4 $8 cai» 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grondes, 4 $41; ídem 12[2, 4 $51; id. 12jl 
4 $31 id., y do 12(8 4 $2.—Loa franceses do 14 4 20 
rs. cajo de pomos chicos según su formo y de $81 4 82 
cwa msrea Bordíu. 
E S C O B A S . — L a s del país surten ol mercado deta-
llándoae de 14 ra.á $51 docena, aegún tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4} á 5 laa cuatro cajas: idem corricntea á bne-
noa do $51 á 61 v aaperierea de 7 á 71 id. Loa dol país, 
fábrica L a Salud, aiguen detal lándose á $12 laa cuotro 
cojos. 
F R I J O L E S . — L o a b l o n c o s d e los Esfodos-Unidos 
alconzon de 12 á 12 | rs. arroba. Loa negros de Méjico 




I T A ^ E . . . . . . Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el dia 13 de noviembre el vapor-correo 
francéa 
Capitán Leroy. 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
París y con trasbordos rápidos para Am-
beres, Rotterdam, Amstordan, Hamburgo. 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente do tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
La carga se recibirá ol 12 firmándo-
se conocimientos directos para todos los 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
RRIDAT. MONT' ROS Y COMP., 
13551 lQa-2 10d-3 
PliANT S T E A M S H I P L E V E 
A N e w - Y o r k on 7 0 horas. 
Los rápidos vuporcs-ooiTeos americanos. 
M A S C O T T B Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores soldrA de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la uno de lo tarde con escola 
en Cayo Hueso y Tompa, donde se toman los trenes, 
llegando lo spos i j ero» 4 Nuevo York sin cambio algu-
no, pasando por Jocshonville, Savonnah, Chorleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Boitimore. Se 
renden billetes para Nueva Orleans, St. Lonia, Chica-
go y todaa las principales ciudades de loa Eatados U n i -
dos, y poro Enropo ou combinación con los mejores 
Uneos de vaporas ouo salen de Nueva York. Billetoa 
de Ido y vuelta 4 Nueva York $90 oro americano. Loa 
oonductorea hablan el castellano 
Para más pormenores dirigirse 4 ana conbignatario* 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercoderean. 85. 
J . D . Hnsbagoa. 261 Broadwiv ÍJneva-York.— 
O. K . F o s t é . Agente General Viajero. 




Poro V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el, día 9 de noviembre 
nróxlmo el nuevo vapor- corroo olóm4n 
capi tán Schaffer. 
Admite cargo 4 ñete, pasajeros de prou unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n l ? c4mara $25 
E n proa 12 
Pora H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y S T T U O M A S , saldrá aobro el 21 de noviembre 
prórinm el nuevo vapor-rorreo a lemán 
cap i tán Schaffer. 
Admito cargo para los citados puertos y tamLíéc 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientea puntos: 
Í f t n i > / v n a . LONÜRES , Southampton, Grimsby, 
CiUrupd. Hll]ii LJVKBPOOL. B j u a o o r , AMBB 
BKP, Rotterdam. AMSTEUDAM, Bordeanx, Nantes 
Marsella, Trieste, STOKHOLMU, Qothonburg, ST. PK-
TEKSBURO y LISBOA. 
América del Sur: S r ^ ^ . 
Santos, Parauoguo, Antouíua, Santa Catbarina, Rio 
Orando do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BOEUOP 
AIREH, Roaario, San Nico lás , LA QDAIBA POERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áo í p . CAI.UUTTA, Bomboy, Colombo, Eonang, Slnfcupore, HOKOKONO. Shanghai, YOKO-
HAMA y fliogo. 
A í'ríno • ^>ori Said. Suez, CAI'ETOWN, Algoo Boy 
X V l l l C t t . Mosselbay, Kniana, Kowie, E a s t L o n d o n 
y Natal. 
Australia* A-VEUXIDK, MELBOURUB y Sn>-
Ohtlíirvn f M í ^ n • L a carKa Partt L a Guaira, Puor-
WOOL/rVUClUIl . t0 Cobollo y Curazao so tras-
borda en St. Thomos, lo demás en Hamburgo. 
Admite paAojoros de proa y unos cuanto.- de 1? C á -
maro, para St. Thomaa, Haity, el Havre v Hamburgo 
4 precios arreglados, sobre loa que impondrán los oon-
shtnatarios. 
L a carga se rooibir4 por ol muelle de Caballería. 
L a correspondenoio sólo so recibe en la Adminiatra-
ción de Correos. 
Para máu pormenores dlrígirao 4 loa consignatarios, 
callo de San Ignacio número 54. Aportado de Correos 
M 7 . — F A L K , R o m . S W J í V r .v 
O n 16 MT 
MORGAN I M 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Kl vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
capitán B A K E R . 
Saldrá dt este puerto el lunes 11 de noviembre 4 loa 
cuatro de la tarde. 
<e i d i > n « . - J e r o » y -'ar^s- para dicho puerto y 
poro San Francisco de California. Se <!e8pochan bole-
uu 'liriicta>' por» Houi- Kont! (China) 
Re tafl iiiMiofM dirigirse & Mercad r*» 36. an» 
oonaicna- L \ W T O N H E R M A N O S 
Qn-lWS ^ íí 
S E N S R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-corroos Franceses. 
SANT-A.KTDER B S P A S A -
S T . ITAZ-A.IRE F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre ei dia 16 do noviem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a ol vapor-
correo f r a n c é s 
WASHINGTON 
capi tán Servan. 
Admito carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , deberán es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
valor en la factura. 
L a carga se recibirá í l n i c a m c n t e el 
14 de noviembre en ol muelle de Ca-
bal lería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa 
consignataria con espec i f i cac ión del 
peso bruto de la mercanc ía . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabaces 3i. 
No se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ á l e lo. 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 5. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y Cp. 
1.1750 10-1-7 1 0 « - « 
VAPORES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y GOMP. 
S L V A P O R - C O R R E O 
MONTEVIDEO 
cap i tán Penzol. 
Saldrá pora Puerto Rico, C4dir y Barcelona ol 10 
do noviembre, 4 loa cinco de lo tardo, llevando la 
oorreapondencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Toboco poro Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pas íye . 
L a s pólizas de cargo se ftrmar4n por los consignata-
rios antea de corrorlaa, ain cuyo reqniaito serán nulas. 
Recibe corgo 4 bordo bosta el dia 8. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oftolos n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
Xainea de Mew-lTork 
on c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, soliendo loe vaporea de 
eate puerto y del de Nueva-York , los días 10, 20 y 30 
de coda mes. 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán Moreno. 
Saldrá para New-York 
el d ía 10 do noviembre, 4 loa cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasrijoroa, 4 loa que ofrece el buen 
troto que esto antigua CompoCía tiene acreditado en 
sua difercntoB l íneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amaterdam, Rottordom, Havre y Amboros, 
con conoeimionto directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de lo solida sola-
mente por oí muollo de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibo on la Administra-
ción de Corrooa. 
N O T A . — E s t a Compaíl ía tiene abíerí.. una pól i ta 
flotante, así pora esta l ínea como poro tudas los demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen on ana voporos. 
Habana, 31 de noviembre do 1889.—M. C A L V O Y 
C P Í OflcioB n? 28. T o. 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
D e lo Habana el día ú l -
timo do cada moa. 
. . Nuevitaa el 
. . Giboro 
. . Santiago de Cuba. 





. . Moyogliez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el 2 
. . Giboro 8 
. . Santiago do C u b a . 4 
. . Ponco 7 
. . MayogUcit 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto Rico o l . . 15 
. . MajagUez 16 
Poncc 17 
P . Pr íncino 19 
. . Saniiogo de C u b a . 20 
. . Giboro 21 
. . Nuevitaa 22 
A Moyogliez el 15 
. . Ponce 16 
. . P . Pr ínc ipe 19 
. . Soutiogo de C u b a . 10 
. . Gibara 21 
. . Nuevitaa 22 
. . Habano 24 
N O T A S . 
E n su viaje do ida rec¡b¡r4 cu Puerto Rico loa dios 
13 de codo mea, la carga y pasajeros que para loa puer-
toa del mor Coribe arriba expreaados y Pacíf ico, con-
duzco el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
C4diz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico ol 15 lo carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, pora Cádiz y Borcelona. 
E n la época do cuarentena ó seo desdo el 1? de mo-
yo ol 30 de septiembre, se admite cargo pora Cádix, 
Barcelona y Santander y Corufío, pero pasajeros solo 
poro los últ imos puertos.—M. Calvo v o ? 
119 2y J n 
LINEA de EUROPA a COLON. 
Combinada con las componías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
capi tán l igarte 
Saldrá el día 14 do novienibrc, 4 las cinco do lo tar-
de, con dirección 4 los puertos quo á cont inuac ión so 
expresan adinificndo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga so recibe ol día 12. 
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Sontiogo do Cuba.. 
L o Guaira 
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N O T A . 
L o s trasbordos de la cargo procedente del Pucífloo, 
Colombia y Venezuela, pora la Habana, so efectuarán 
en Puertos-Rico ol vupor-<:orreo que procedo do lo 
Península y ol vapor .»/. //. VlUatierd*. 
UXEA DE LililltANA Y COLON 
E n combinoción con los vapores de Nueva-York, y 
con las CompaDíos de ferrocarril de Pauam4 y vapores 
de la costa Sur y Norte dol Pacíf ico. 
fflW-YORKMiBi 
Mail Bteam SMp Oompauy. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
L O P n i I E R C O L E H A I , A 8 4 B E L A T A R D E Y 
L O S H A B A D O H A L A S 3 I>B I . A T A R D E . 
C I T Y OB' A T L A N T A Nbre. 2 
N I A G A R A 6 
S E N E C A 9 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 13 
C I T Y O F C O L U M B I A 16 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F A T L A N T A 23 
S A R A T O G A 27 
S E N E C A 80 
D E L A S A B A N A 
L O S J U E V E M Y L O S H A D A D O S A L A S C U A T U O 
D K I^V T A R D E . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Nbre. 9 
C I T Y O F C O L O M B I A 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
C I T Y O F A T L A N T A 14 
S A R A T O G A 16 
S E N E C A 21 
N I A G A R A 23 
C I T Y O F C O L O M B I A 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , . . 80 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidos por la 
rapidez v seguridad do aus viajea, tienen excelentea oo-
modídoaea poro pasojeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan 4 bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceaea. 
L o carga so recibe en el muelle de Caballería baata 
l a vfapero dol día de l a aolida, y se admito cargo para 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m o n , Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, pora Buenoa Airea y Monto-
video 4 80 ota., pora Santoa 4 85 ota. y R í o Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientoa directoa. 
L a correspondenclo ae admitir4 ún icamente en la 
Administración General de Corrooa. 
Se dan boletos de viajo por los vaporea de osla linea 
directamente 4 Liverpool, Lendrea, Southamnton, 
Havre París , en conex ión con l a l ínea Cunard, W h í t e 
Star y con eapeclalidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
paro viajen redondos y combinodoa con los l íneas do 
Saint Nozoire y la Habana y N e w - Y o r k y el Havre. 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F D E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
1 7 * Los hermosea vaporea de hierro 
S j f L K T T I A a O 
capitán A L L E N . 
C I E S T F I T E G O S 
caplt4n C O L T O N . 
Salen on la forma aiguiente: 
De N e w - T o r k . 
C I E N F Ü E G O S Nbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
Do Cionfuegos. 
C I E N F Ü E G O S Nbre. 10 
S A N T I A G O Dbre. 3 
De Santiago do Cuba. 
C I E N F Ü E G O S Nbre. 23 
S A N T I A G O Dbre. 7 
UtTPasaje por ambas l íneas 4 opción del viajero. 
Pora fletes, dirigirse 4 L O Ü I S V . P L A C E , 
Obropía n? 25. 
D e m á s pormenores impondrán aua consignatarios, 
Obrapía número 26. H I D A L G O Y C O M P . 
964 312-J 
V A P O R A L A V A 
Capit4n Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldr4 loa miércoles do cada semana. 4 laa sola de 
ta tardo, dol muelle de L u z , y llogar4 a C á r d e n a s j 
S a g u a los jueves y 4 C a i b a r i é n los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C a i b a r i é n directamente pora la B a b a 
n a los domingos por l a mafiana. 
Tari fa de fletes on oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercanc ías 0-40 
A S A G Ü A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercanc ías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V iveros y ferretería con lanchage 9 0-40 
Mercanc ías ídem idom 0-65 
N O T A . — E n combinac ión con el ferrocarril de Zaaa, 
ae despachan conocimientoa especiales para loa para-
deros de V i ñ a s , Zulueta y P l á c e l a s , 
O T R A . — E s t a n d o en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, ae despachan conocimientos dlrecUM 
pora los Quemados de Güines . 
8o despacha 4 bordo, é lcf««nn«n Cuba n? 1. 
n » . í f t i l • N 
BALIDAH. 
D e Habana 
Sontiogo de Cuba 
L a G u a i r a . . . . . . 
Puerto Cobello. . 
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E M P R E S A 
DE 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D B H E B M E I C A , 
V A P O R 
MANUilíTAYMARIA 
cap i tán D. J o s é M" V a c a . 
Esto vapor aaldr4 do esto paerto el día 10 de no-









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
N O T A . — A l retorno este vopor hará escola en Port 
• a - P r i n c e (Hi>ití.) 
Loa pólizoa poro lo corga de travesía solo ao odiniteu 
hiato ol día anterior do au aolida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v í t o s . — S r . D . Vicente Rodrigaea. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez . 
Baracoa.—Srea, Mon^s y Cp. 
Guontánomo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y C ? 
Port-ou-Prince.—Srea. J . E . Trovieao y Cp. 
Puerto Plota.—Sr. D . J o s é Ginebra. 
Ponce.—Srea. E . y P . Solozor y C p . 
Moyogliez.—Srea. Schulze y C p . 
Aguadillo.—Sres. Valle , Koppisch y C p . 
Puerto-Rico.—Srcs. Fcddersen y C ? 
So despocha por Sobrinos de Horroro, San Pedro 
26, plaza de L u z . 118 312-1E 
V A P O R 
cap i tán D. Manuel Zalvidea. 
Ksto vapor saldrá de este puerto el día 16 de no 








C O N S I G N A T A R I O S 
Nuev í tos .—Sr . D . Viconto Rodríguez 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres . C . Panadero y Cp 
Baracoa.—Sres. Moués y Comp. 
Guontánomo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Meso y Gallego. 
Se despucha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . Sa 
Pedro número 26, plaza de L u x . 
T u. 18 312-1 B 
Esto empresa tiene abierta una póliza en el C , 8. 
Lloyds do N . York , bajo l a cual asegaro tanto l u 
mercancías como los valorea quo ao ombarquen eo sua 
vapores, 4 tipo módico. 
También la Empresa ou particular, asegura el g¿ 
nado 4 precio aumamcute reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro | l 
1 P e c t o r a l dul D r . A y e r 
«nmenta maravlllosamnnto la 
fuerza y la ücxlbUldad do 
la voz. 
Pectoral de Cereza 
D E L D R . A Y E R . 
L a s oníerrnedades mas penosas y fatales de l a 
Í;arganta y los pulmones nrlnclplun gencral-aente por peligrosos d e s ó r d e n e s quo se curan áci lmeuto si se les aplica en tiempo el remedio 
propio. L a dllaolon suelo ser futul. Los R o s -
Ir ladoB 7 l a T o s si no so citldan, pticdOa 
uogenerar on L a r l n ^ i t i H , ANIHU, I t r o n q n l t l ? , 
J' i i imoii l i i , ó TÍ, |... P a r a oslas i nfi i inudndoft 
y todas las afucclonos pulmonares, el mejor 
remedio os oí 
Pectoral de Cereza dol Dr. Ayer. 
L a s familias donda hay n iños ib bon tenorio 
fllcmpro e n c a s a para adininlstrarlo Imnedluta-
inento nuo so noceslto, Kl rctrn o tío un día en 
combatir la o n í e r m o d a d puedo en innclios casos 
retardar la cura y lia ta hacerla linpuslblo. No 
debo por lo tanto pordorsu un tiempo prec ios» 
experimentando o i rás medicinas il« cíliaiola 
dudosa, sino aplicar do una vez el rcmodlo 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mus unlvcrsalmeutB 
conocido os el PECTOKAL DE CEREZA DEL Dn» 
ArEB. 
IMtKFARADO l'OR Bt. 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, MfiSs., E. U. A. 
De renta en los principales formaolaa y drofcuorlas, 
Josft SARKA, Agente General, Habana. 
Campauía del ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva ha acordado diatribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el oorriento aQo, 
el dividendo número 60 do dos por ciento en oro sobre 
el capitel sooial, Y lo pongo en conocimiento de loa 
Sres. accionistas para que ocurran desde el día 6 del 
entrante noviembre á hacer efectivas laa cnotoa que 
laa correspondan, en cata ciudad, á l a Contaduría do 
ia Compahío; y on la Habana, on la Agencia de l a 
mioma á corgo del vooal Sr. D . Jooquln Alfonso y 
Modon, Lomparillo esquina á Cubo. Motonzas, octu-
bre 81 de 1889.—.A/varo L a v a s l i d a , Secretario. 
13469 8-2 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de llegla. 
FERROCARRILES. 
Debiendo procederso por aubosta a l arroadamlento 
de loa pueatoa de cantino. tabaco, etc., do las E s t a c i o -
nes de Guonabacoo, Regla, Campo Plorido, Bainoa y 
Motánzaa, ao onuncio por cato medio pora conoci-
miento de los intercaados. que podrán onterorac de las 
condiciones en la Adminis trac ión do eatos Ferrocorr i -
llos (Villonueyo) de 12 á 4de la tarde, en dios h á b i -
les, odvirt ióudoso que se admit irán proposiciones es-
critos hasta ol 15 do noviembre, á las 3 do la ^ardo, 
Habano, 26 do ootubre do 18811.—El administrador 
general. A . de X i m e n o . 0 1612 15-270 
¡VIEROANTIX.ES. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junto Directivo de esta Empresii , 
se cita á los sefiores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinario oae l ia de 
colohrarse t i día 2 de diciciubro próximo á la una de 
la tarde, en lus oficinas de la E m p r sa. Oficios n ú m o -
ro 28, 
E l objeto de dicha junto es tratar sobre la conver-
sión del capital de liilktus á oro, y la reducción del 
misino una vez h e d í a la referida convers ión. 
Advirticndo quo no podrán tomarse acuerdos sobre 
estos particulares, sino se hallan representados en lo 
junta las tros cuartos partes del capital y las dos ter-
ceros partea do los accionistas. 
Habima, noviembre 7 de 1889.—El Secretario-Cen-
tador. C 1672 8-8 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién á 
Saneti-Spiritas. 
KECKKTARf A, 
E l Sr, D , Fabiíln Alonso y López , ha participado 
en la oficinas de esta Empresa el extravio del certifi-
cado número 4,310 por fres accione» HUS números 1,451 
y 2,731i32 expedido á su nombre el 10 de julio del co-
rriente atio, solicitando en su. consecuencia que pre-
vias loa publicaciones oportunas se 'e provea del du-
plicado correspondiente. L o que do orden de la Pro-
sid. iicia so hace público paro general conocimiento, 
con la Advertencia de que si tronscurridos los ocho 
dia- de lo publicación do cate anuncio no u presei.tu-
ra rcchimoción nlgiiim tanto cu la Coniudnría de lu 
Empresa, J e s ú s María ?3, como en la Adminii'ración 
del Camino en Caibarión, se proveer'', al interteasda 
del duplicado que solicito. 
Habana, 2 de noviembre do 1889 - Bl s< . ¡«rio, 
Áíumcl Á. Romero, C n i e t í ? 
Compafiía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Bstablecida en el a ñ o 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 40, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.132,925 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
pagade Siniestros dos en billetoa del 
Banco Eapafiol $ 114.276-65 
Pólizas expedidas en octubre de .1889. 
ORO. 
1 á D . Alonso Alvarez $ 3.000 
3 á D . Antonio Rodríguez L ó p e z 11.000 
1 á D . Manuel Cadrecha 3.000 
I á loa Sres. Camafio, Canosa y Comp 20.000 
1 á D ? María de lo Cruz Amador, viuda de 
laa Cuevaa 7.000 
1 á D . Francisco Gonzá lez del Valle 3.000 
1 á D9 Tomoao Rodríguez , viudo de Q o r -
cío Per icón 600 
1 á loa Srea. Pego y Comp 6.000 
1 á D . Pedro Forgaa 1.000 
Tota l . 53.600 
Por « n a módica cuota asegura flicas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
81 do diciembre do coda ofio, ol que ingreso sólo abo-
nará lo parto projiorcional correspondiente á los días 
quo falten para au conclusión. 
Habana. 31 do octubre do 1889.—El Consctforo D i -
rector, E l i n i o Natal io Vi l lav iccnc io .—La Comisión 
ejecutivo, Florent ino F . de C a r a y . — F r a n c i s c o S a l -
ceda. C u. 1055 4-3 
EX P R E S O D E (¡1 T I K I I K K / . D E L E O N , A m a r -gura esquina á Oliólos. Remisiones do bultosy en-
cargos pora lodo la isla, lo P e n í n s u l a y el extranjero 
Sor las vios más rápidos y seguros. Hoce entradas y ospachoa de mercancioa efe. en Aduonos y muclls. ' 
13«89 4-10 
liatallón de Ingenieros. 
Autorizado esto batal lón por la Superioridad para lo 
adquisición do setecientos sombreros dojipUapa con 
destino al miamo, ae aviso á los señores contratistas 
que deseen preacntor proposiciones poro lo subasta quo 
ha de tener lugar ante la Junto E c o n ó m i c a , á las ocho 
de la mañana del día 23 del actual en lo oficina del 
Detall , sita en el cuartel do Madern, en cuyo punto se 
encuentra de manifiesto el pliego de condlcíonea y mo-
delo de lo citado prendo; siendo do cuenta del que se 
lo adjudique lo Hiinostn, el pago del presento onuncio. 
Hubono, 8 de noviembre de 1H89.—Kl Jefe del D e -
tall: P . A . , SaMIÓn Fort. C l O ^ 3-9 
A V I S O . 
Por mutuo convenio, y según escrituro otorgada en 
6 del corriente ante el notorio Ldo . D . Manuel Fornari 
del Corroí, quedó separado de lu sociedud que gira en 
esta plaza bajo lo razón de Al m u d Herrera v C p . ol 
socio i ) . Lui s Fernández y P é r e z , continuái ido aque-
lla busto la terminación del contrato sociol con los go-
rentes D . Manuel Herrera y D . Ernncisco Illanco. 
Habana. 8 de noviembre do 18S9.—Manuel H e r r e -
ro y Cp. 18768 3 
Fals i f icándose con el mayor doscuro los ucredu.' i. : 
vinos do mi marca T O R R E S , mlontraa ooudb á lo» 
tribunales do jindicia, para castigar á los defraudado 
rea de los mianfos, llamo la atciu ión dn los oonsaml 
doros, tengan especial cuidado en mi compra paro ae 
sor v íct ima de engofio, y en cas. tal, suplico den .' 
& los Srea. Badía y Of, Mercaderi b n9 ÍV 
Jaimo Terree. 
• n 164" »ii i-N 
SOCIÉTÉ PRA1TCAISE 
B I E N F A I S A N C E . 
Messleurs les Membres de la S'ociófó Fruccaise de 
Bioufaisonco, ct tous les francaiK qui déairerai '• 
foiro partió, sont pri^s de so rénnir <'ii AuOR.bléé G ó 
llórale extraordinairc, l l i inanrl . i ' i i iorln ,i, lUron 
á 1 heure préciso. chez Mr, M, Dussoq, 30, calle de 
los Oficios.—La Huvane, 6 Novenibro 1889.—Paur la 
Commiss íon: V- B e r n a v o n . — A . Mendy. 
ORDRK DC j o u n : 
Róvinion des Siofuts, 
Election du Burean. 
13738 3-8 
Batallón Cazadores de Isabel I I . 
N ú m e r o 3. 
Autorizado este Cuerpo por el Kxcino. Sr. General 
Subinspector del Arma para la compra de nueve . i 
bollos con destino ó lo Guerrill.i montada, »c a\ I i £ 
los sefiores trafonles de caballo», quo dcieen preseil 
tur propoMciones para la subasta b" de UmM 
focto, ante la junta reunida, á las ocho de ló muña 
la dnldláSO doloorricntc mes, on el pnjlo del C u a r -
tel do la fuerza; en inteligencia que el pago do este 
anuncio es de cuento á prorrateo do l icitad» n. 
C O N D I C I O N E S . 
Precio m á x i m o 102 pesos oro. 
Edad do 4 á 7 ofios. 
Alzada mínima 6 cuartas 3 dedos. 
Cobofia, 19 do novieinbro do 188!».—El Capitán Co^-
inandanto, ^Li /onío ./oi'ifií/i. ( ' 11118 &-8 
A d l I A D i F L O R I D A 
B A S E B A L L . 
E l Aguo de Florida de la marca B A S E H A L L 
onstituye un exquisito perfume quo puede emplearlo 
con placer lo miamo lo nomo más uriafocráfiuo que el 
más modesto obrero. Afiadiendo un poco de Aguo do 
Florido, marca H A S E H A L L al agua de la oa-
longona le comunica un aroma grnto y la jiropicdoil do 
tonificor los nervios. Paro el bafio y el tocador, par» 
el pañuelo y liara lavarse los dienlis, el Aguo de F l o -
rido, marco M A S E H A L L es la nu-jor que puedo 
ompleorao, pues ningniia lo supera on frauganoia y 
foituleza. Fabricado en lo Habana con el alcohol 
del Central Sun Lino y los eaenciiiR de Ins flores y 
iliinfos más aromáticas de Cuba, su precio es más 
enfüioso que 11 Agua de Florid.i qui te importa del 
xrnnjero. 
Se preni i • rondo por el D r . Gonz i í l e /—ca l l e de 
niar rmin KMi—Habana—y en las droguerías, botl-
IUU T peiftin • -iaM do Importancia. 
Cn 1624 26-1 
HABANA. 
HABIDO 9 DE TíOYIEMBRE DE 1889. 
Telegramas por el CaUe. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBL 
diario de la Marina. 
A l i D I A R I O D B L A M A R I N A . 
T B L E a H A M A S D B A N O C E C B . 
Madrid, 8 de noviembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la noclie. s 
B l Ministro de U l t r a m a r h a lleva-
do hoy á la f irma de S. M . un decre-
tro creando l a O r d e n a c i ó n de pagos 
en l a Intendencia G-eneral de H a 
cienda de l a I s l a de Cuba; medida 
que h a b í a sido propuesta por dicho 
centro, por negarse e l Intendente á 
ordenar los pagos que h a y a n de ha-
cerse. 
Londres, 8 de noviembre, á l a s ) 
8 Í/ 40 ms. de la noche. S 
B l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha cerrado quieto, y con l igera 
tendencia a l alza. E l de c a ñ a , inacti-
vo, y el de refinado, firme, con bue-
na demanda. 
• París, 8 de noviembre, á l a s ) 
9 de la noche. S 
E l ministro de Marina , Sr. Krantz , 
ha presentado la d i m i s i ó n do su im-
portante cargo. 
T E L E G R A M A S D E K O T . 
Madrid, 9 de noviembre, á las } 
7 y 30 ms. de la mañana. $ 
L a s e s i ó n de ayer en el Congreso 
se prorrogó con el objeto de que ter-
minase el debate de la propos i c ión 
presentada por las m i n o r í a s m o n á r -
quicas, la cual fué desechada por 
91 votos contra 4 5 . 
A ú l t i m a hora se p r o m o v i ó un in-
cidente ruidoso, y se cruzaron algu-
nas palabras fuertes entre los Sres. 
Sagasta y Martes . 
L a m i n o r í a conservadora del Con-
greso p id ió que se dedicasen dos se-
siones diarias á la d i s c u s i ó n de los 
presupuestos. 
E n una r e u n i ó n celebrada en el 
Círcu lo de la antigua izquierda, se 
acordó recomendar á sus amigos 
que apoyen los candidatos conser-
vadores en la s elecciones munici-
pales de Madrid. 
H a llegado á esta capital el prínci -
pe de Sajonia, quien se h o s p e d a r á 
en el Palacio Rea l . 
31 Sr. P e r a l ha sido arrestado en 
S a n Fernando. 
Nueva York, 9 de noviembre, á las l 
S i/50 ms. de la mañana. $ 
E l Herald publica un telegrama de 
Madrid, en el que se dice que en bre-
ve e m p e z a r á n á navegar los vapo-
res de l a nueva C o m p a ñ í a que es-
t a b l e c e r á l incas , que saliendo do 
Cádiz , h a r á n viajes á las Repúbl i -
eas de M é j i c o y Argentina. 
París, 9 de noviembi-e, á las i 
9 de la mañana. S 
H a retirado su d i m i s i ó n el minis-
tro de M a r i n a Sr. Hrantz . 
Berlín, 9 de noviembre, á las ) 
9 y 10 ms. de la mañana. S 
E l Conde Herbert de B i s m a r c k ha 
celebrado u n a conferencia en Pes th 
con el jefe del G-abinete h ú n g a r o se-
ñor T i s z a . 
Roma, 9 de noviembre, •% las 
10 de la mañana 
N i é g a s e oficialmente que h a y a si-
do sometida á la d e c i s i ó n de S u San-
tidad la c u e s t i ó n de Bulgaria . 
Viena, 9 de noviembre, á las ) 
10 y 35 ms. de la mañana. S 
V a r i a s correspondencias de V a r -
sovis confirman la noticia de que 
ol Gobierno ruso e s t á reuniendo 
grandes fuerzas de c a b a l l e r í a en la 
frontera de Austr ia . 
San Petersburgo, 9 de noviembre, á l 
las 11 de la mañana. $ 
E l ministro de la G u e r r a ha adop 
tado para el e jérc i to el fusil L e b e l y 
la p ó l v o r a s i n humo. 
San Petersburgo, 9 de noviembre, á las } 
11 y 10 ms. de la mañana, s 
Dice X a Wovoe Vtcmya que s e g ú n 
noticias de origen autorizado, el con-
venio firmado por T u r q u í a viene á 
colocarla p r á c t i c a m e n t e dentro de 
la triple al ianza. 
Atenas, 9 de noviembre, á las i 
11 y 20 ms. de la mañana, s 
E l per iód ico Dveitsnud, ó r g a n o del 
Gobierno, asegura que el Ccnde 
Herbert de B i s m a r c k en una con-
v e r s a c i ó n que tuvo con el Sr . T r i -
coupis, le m a n i f e s t ó que A lemania 
s i n reserva alguna h a b í a reconoci-
do que la i s l a de Creta d e p e n d í a de 
la S o b e r a n í a de Turquía , y que cre ía 
que Grec ia se a c o m o d a r í a á la polí-
t ica de paz que siguen las naciones 
de Europa , haciendo los mayores 
esfuerzos y sacrificios. 
B l Sr. Tricoupis le c o n t e s t ó que 
Grec ia h a b í a reconocido siempre 
los derechos de T u r q u í a sobre Cre-
ta, de la m i s m a manera que las po-
tencias h a b í a n reconocido los dere-
chos do T u r q u í a sobre Egipto, Chi -
pre, Rumel ia y la Bosn ia y que por 
tanto no estaba dispuesto á aban-
donar la libertad de su po l í t i ca por 
promesas veladas 
Londres, 9 de noviembre, á las } 
12 del dia. $ 
L o s derviches han atacado é' in-
cendiado á Gondar, derrotando á los 
abisinios. 
ULTIMO TELEGEAMA. 
Madrid, 9 de, noviembre, a lets ) 
5 de la tarde. $ 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy, 
un diputado de l a m a y o r í a ha pedi-
do el expediente formado con moti-
vo de la c o n s t r u c c i ó n del submari-
no Peral , y p r e g u n t ó s i el arresto de 
s u inventor r e t r a s a r á las pruebas 
de dicho buque. 
B l ministro de M a r i n a le c o n t e s t ó 
que n ó . 
E n el Congreso e m p e z ó la discu-
s i ó n del proyecto de ley para la 
venta de sa l inas del Estado. 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
KSCHITA8 EXPRESAMENTE l 'AUA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de octubre de 1889. 
Pocos nombres femeninos circuian, tanto 
en Europa como el de la reina de Servia, y 
pocos son tan simpáticos y tan populares: 
hija de un coronel ruso muy opulento, fué e-
ducada en todas las grandezas, y su volun-
tad era la que imperaba en el grandioso pa-
lacio de su padre: el coronel Ketchco era 
el primer idólatra de su hija, y cuando el 
rey Milano se enamoró de Natalia perdida-
mente y la ascendió al trono de Servia por 
su matrimonio, nadie se dió por extra 
ñado. 
Los augurios que cada uno hacía acerca 
do este eulace no eran favorables á los es-
posos, y por desgracia el tiempo los ha con-
firmado plenamente: los caracteres do Mi-
lano y de Natalia, igualmente violentos 6 
irascibles, chocaron muy pronto sin que la 
altanería de cada uno so doblegase á pron-
tas y sinceras reconciliaciones: en el ma-
trimonio, como en el amor, como en la amis-
tad, hay que evitar el primer choque, el 
primer disgusto, porque si no, á aquel si-
gnen muchos más: loa reyes de Servia los 
tenían todos loa días. 
Milano es más joven que su esposa, de 
cinco 6 seis años, cuando se casó era un ni-
fio: él enamorado, ella altiva y superando 
en inteligencia á su esposo, la sociedad con-
yugal se estableció con bases defectuosas, 
y que tendrían por necesidad imprescindi-
ble que i r empeorando do día en día. 
Milano dejó de hallar en breve en su es-
COBRESPONDENCU. 
Madrid, 23 de octubre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Como anunció en mi anterior, á la calma 
veraniega ha sustituido un vivo movimien-
to en los mares de la politica. Parece que 
asistimos á los primeros momentos de la su-
bida de la marea en el Maelstrom, cual los 
ha descrito Edgard Poe. Todavía no se ha 
formado el terrible embudo hacia donde son 
arrastrados buques, bateles, maderos, ra-
mas de árboles, cuanto flota en las proxi-
midades de la impetuosa corriente; pero ya 
se determinan acá y allá las anchas cintas 
de espuma precursoras del peligroso torbe-
llino de olas. 
El lenguaje de la prensa de oposición es 
más ardoroso, sus frases más acerbas, sus 
palabras más punzantes. Es el fuego de 
guerrilla que por lo vivo y espeso anuncia 
lo empeñada que ha de ser la batalla. A la 
vez, las marchas y evoluciones de los ele-
mentos situados entre las dos grandes par-
cialidades de la política monárquica y alia-
dos temporales do lo que se halla enfrente 
del gobierno, dejan conocer que á sus ma-
niobras se fía en gran manera el éxito del 
combate. 
Estudio curioso es el de lao vueltas y re-
vueltas trazadas por oí más activo do esos 
elementos; por el que Romero Eobledo re-
presenta. Precisa determinar bien su ac-
titud á la hora presente para de ese modo 
lijar en cuanto sea dable la posición de los 
demás. 
Tres ó cuatro días há que los mismos con-
sorvadores admitían, como cosa fácil y se-
gura, el reingreso de Romero en ol partido 
que D. Antonio Cánovas acaudilla. Obs-
táculos que esto verano se alzaban, cual 
barreras infranqueables, han sido allanados 
ñor la voluntad poderosa y absorvente del 
jefe. Los más conspicuos de los personajes 
del partido habían declarado, que en cues-
tiones do conducta el hombre, en quien to-
dos sus correligionarios tienen depositada 
omnímoda confianza, es quien puede y de-
be decidir, sjn que sea justificable ni póli-
ce cerrar las puertas al que llega á ellas 
con propósito de prestar su concurso para 
la obra común. El mismo D. Francisco 
Silvola había formulado con atildada frase 
y castiza palabra tales conceptos al contes-
tar á los periodistas deseosos de conocer su 
opinión. 
Mas no sólo se trataba de la vuelta del 
político antequorano á sus antiguos lares. 
Esperábase la llegada del general Cassola y 
de Martes en compañía dei ex-ministro de 
la Gobernación. La teoría explicativa del 
suceso había sido ya desarrollada por algu-
nos periódicos conservadores. En 1880 exis-
tía el antiguo partido constitucional, y en 
el espacio intermedio desde ól hasta el par-
tido conservador, hallábanse los centralis-
tas y los elementos desprendidos del anti-
guo bando moderado y aáboridos á la 
personalidad del general iniciador del alza-
miento de Sagunto. Fundiéronse tollas esas 
agrupaciones, y la fusión fué ol hecho pre-
paratorio de la primera situación liberal 
bajo D. Alfonso X I I . ¿Por qué no habría 
¡lo verificarse una combinación .análoga 
para constituir la situación conservadora 
bajo la regencia de S. M. la Reina D1? María 
Cristina do llabsburgo? No vendría desde 
tnás léjoa Martoft al camino conservador que 
había llegado al liberal el Conde de Xique-
na, por ejemplo; ni ha estado Romero sopa-
nulo do Cánovas más tiempo que de Sagas-
la lo estuvo Alonso Martínez. Tocante al 
general Cassola se indicaba que no tiene 
con el partido liberal vínculos más fuertes 
que tuvo con el conservador el general Mar-
ti nez Campos, y pues este no halla incon-
veniente en militar á las órdenes de D. 
Práxedes, bien puede ol autor do las refor-
mas militares figurar en el Estado Mayor 
-lo la hueste que acaudilla D. Antonio. 
Todo este lujo do comparaciones históri-
cas y medición de terrenos ha resultado 
perfectamente inútil. El general Cassola, 
. xpresando con claridad su repulsa á tales 
proyectos, ha obligado á Romero y á Cáno-
vas ¡i un nuevo replanteo de la vía por 
donde esperan llegar al objetivo do sus tra-
bajos. El ex-ministro de la Guerra tiene 
algo do aquel espíritu que hacía exclamar 
á César á la viata de un v i l l o r i o de loa Al -
pes: "El primero en esa aldea, mejor que 
el segundo en Roma." Hombres do ese 
temple no han nacido para estar bajo las 
órdenes de personalidad tan absorvento co-
mo la del primer ministro de la restaura-
cioó. 
Háse vuelto por unos y por otros al pri-
mitivo plan. Romero, Martos, Cassola, qui-
zás López Domínguez, con dificultad Ga-
'uazo, harán una campaña tenaz y ruda 
contra el gobierno apenas las Cortes rea-
naden sus sesiones. Todos los asuntos que 
puedan embarazar la marchado la B i t u a c i ó n 
serán amontonados en el camino que han 
de seguir las tareas parlamentarias, como 
otras tantas barricadas, para detener el a-
vance del enemigo. Parciales cuestiones e-
conómicas que desacrediten las medidas 
financieras del ministerio sin que avancen 
un paso loa presupuestos; cuestiones per-
sonales que mantengan encendido el fuego 
• le la pasión; materias tan explosibles como 
la Administración municipal de Madrid y 
la suspensión do los concejales; negocios 
tan difíciles como el de las últimas recla-
maciones de nuestro representante en Ma-
rruecos; asuntos tan escabrosos cual el de 
ios rozamientos y asperezas entre los miem-
bros del gabinete, todo será utilizado, ex-
plotado para quebrantar la situación libe 
cal, consumir sus fuerzas y su tiempo y ha-
cer necesarios la disolución de Cortea y el 
planteamiento de la cuestión de confianza. 
Ese es el punto señalado para entrar en 
línea el partido conservador. 
Por tributo á su significación guberna-
mental, los conservadores no pueden pre-
sentarse haciendo á la faz del país una po-
lítica pesimista y demoledora. Mas política 
tal responde á' las impaciencias de gran 
número de aquellos. Para harmonizar las 
exigencias de los cesantes con el carácter 
serio y mesurado del partido, se ha optado 
por el medio de que semejante sistema de 
combate sea practicado por elementos au-
xiliares, cuyos movimientos no han de ser 
embarazados por la presión de una grave 
responsabilidad. 
Colocado entro sus deberes de estadista 
y sus necesidades de jefe de partido. Cáno-
vas ha tomado esa oblicua resultante. Real-
mente es menos suya quo do las inquietas 
ambiciones do su hueste, la inspiración de 
tal conducta; y la causado todo ello radi-
ca en la negligencia y el egoísmo de nues-
tras altas clases sociales. 
ü n partido conservador para mantener 
en todo tiempo su carácter y servir correc-
tamente los grandes y valiosos intereses 
puestos bajo su cuidado y salvaguardia, 
necesita anto todo y sobro todo estar com-
puesto de elementos que por su posición, 
por sus tradiciones, por sus hábitos, por su 
naturaleza, se halien identificados con las 
clases sociales, cuya representación osten-
tan. Si la aristocracia déla sangre, la gran 
propiedad territorial, la gran industria, el 
alto comercio dieran, no un cortejo plató-
nico y de adorno, sino un formidable con-
tingente á las filas del partido conserva-
dor, éste no so vería sometido á las conve-
niencias de los numerosos cesantes que 
hoy constituyen la masa del mismo y mi-
den la necesidad, que de una situación do 
tal índole tiene la nación, por las exigen-
cias de sus particulares y aun caseras obli-
gaciones. 
A su constitución ha debido su poderosa 
inüuencia y su majestuosa respetabilidad el 
posa la ternura quo su corazón juvenil y 
enamorado necesitaba: por su parte, Nata-
lia comprendió que se había equivocado al 
pensar en quepodr íaamará aquel niño ter-
co, exigente y voluntarioso, y osa fatal de-
savenencia interna, quo se manifiesta por 
la displicencia y el disgusto, se estableció 
entre loa esposos para no desaparecer ja-
más. Dícese, y con mucha razón á mi pa-
recer, que el hombre posée un caudal de sen-
Cimiento, más ó menos grande, y quo este 
caudal necesita gastarlo en su casa ó si no 
malgastarlo fuera: el rey de Servia, al ver que 
su esposa no le amaba, se decidió á gastar-
lo fuera. 
Después de una serio do disgustos, segui-
dos de sucesos ruidosos, en los que la reina 
Natalia no intervino personalmente y man-
tuvo siempre su dignidad de esposa y su al-
tivez de reina, el rey de Servia entabló 
ante la Santa Sede la demanda de divorcio, 
y abdicó en favor de su hijo único el príncipe 
Alejandro, arrancando la corona de sus 
sienes, para desceñirla de las de su esposa. 
Los sufrimientos más crueles de la reina 
do Servia datan desdo que su irritado ma-
rido, la separó de su hijo: nombrado esto 
rey de Servia tampoco ha podido tenorio á 
au lado su madre, puea so halla en poder 
de la Regencia del reino: por fin, á fuerza 
de ruegos ha podido lograr una entrevista 
con el joven rey, de edad ahora de catorce 
años. Los corresponsales de Belgrado, ca-
pital del reino servio aseguran que la ma-
dre de Alejandro I está determinada á fijar 
su residencia en la capital, y construir un 
palacio para su uso, estableciendo en el 
una especie de corte: las considerables ren-
tas que goza, como hija del opulento coro-
na! Ketchco, le permiten grande ostenta-
ción, y así vivirá cerca de su hijo: el rey 
partido conservador inglés. Merced á ello 
ha podido desarrollarse normalmente la po-
lítica liberal de un gran pueblo. Las clases 
más elevadas de aquella sociedad, al poner 
etfíre sus primeros y más sagrados deberes 
el de tomar parte activa y eficaz en la vida 
pública y prestar su concurso á los orga-
nismos políticos más identificados con sus 
aspiraciones á la estabilidad y sus tempe-
ramentos do prudencia y moderación, esta-
blecieron una relación natural é íntima en-
tro la sociedad y el Estado. 
Desgraciadamente, entre nosotros las 
aguas han corrido por otros cauces. La con-
ciencia de los deberes cívicos habla con voz 
débil en el espíritu de nuestras clases acau-
daladas, y, si bien contamos numerosas é 
importantes excepciones, la mayoría de a-
quellas siéntese más inclinada á disfrutar 
de las ventajas de su fortuna, á entregarse 
á una viva cómoda y regalada, que á parti-
cipar d o los afanes, contrariedades, fatigas 
y responsabilidades que la política ofrece. 
Niiestrbs jóvenes aristócratas dan más im-
portancia á las frivolidades de la moda que 
á los asuntos públicos y hasta desdeñan 
hablar de el les en las conversaciones del 
club ó en las tertulias do tono. L^a edfita-
das individualidades, que aaJen de las filas 
de la juventud aoraÁa para ocupar un pues-
to en "/os escaños do las Cámaras, no bastan 
á imprimir carácter á una parcialidad po-
lítica, tanto más cuanto que so da el f-iugu-
¡ar fenómeno d o que el mayor número de 
estos individuos acudo á afiliarse á la ban-
dera liberal. 
Resulta de todo esto, que el partido con-
servador nutre sus filas con elementos sali-
dos de las clases medias y do los cuales, si 
las ideas conforman con la naturaleza de la 
colectividad, la posición no suelo estar muy 
acorde con Ja representación do aquella. 
Así, lo que en determinado momento histó-
rico conviene á las clases conservadoras, 
suele no acomodar á la parcialidad política 
destinada á servir talos conveniencias en la 
esfera del Estado, y do ese antagonismo de 
intereses surge un verdadero confiieto en la 
conciencia del hombre ilustre llamado, á di-
rigir las fuerzas de resistencia y modera-
ción ea oí seno de la nación española. 
En presencia do uno de osos conílictos 
nos encontramos. El interés supremo de las 
clases coñservadoras de nuestra sociedad, 
es la paz pública. Sobre ellas habrían de 
pesar principalmente las consecuencias do 
un nuevo período de agitaciones y trastor-
nos. Quo el pueblo español se acostumbro 
á buscar en el reposo nuevos objetos para 
su atención, nuevos finos para au actividad, 
dejando atrofiados por falta de ambiente 
favorable los gérmenes del viejo y nocivo 
espíritu faccioso, es cuanto por hoy aque-
llas clases deben apetecer. Mucho terreno 
se ha ganado on tal sentido, merced á la 
suaro y mansa evolución liberal; mas todo 
él sería quizás perdido M osa evolución que-
dara oxtoujporáncamente cortada. El bien 
de las clases conservadoras demanda, pues, 
que la evolución llegue á su término. 
Muy otra es la exigencia de los elementos 
que predominan en el partido conservador. 
Estos quieren el poder en breve plazo y á 
toda cesta. Acostumbrados á cortuo épocas 
do oposición, cuatro años fuera del gobierno 
autójansoles una eternidad. Participadorea 
d e los goeea do la vida moderna por sus re-
laciones con el gran mundo, la privación so 
les hace insoportable. Laperoin'inación por 
el desierto sin maná y sin codornices les in-
duce á murmurar del Moisés y á inclinarse 
á la sedición. De aili .su afectado desvío 
respecto d e personas y cesas, á quienes 
olios más (¡TÍO nadie Satán obligados á mos-
',r:¡r adhesión entusiasta y sumisión roape-
uioso. De ahí el desconsiderado lenguaje do 
algunos d o sus órganos en la prensa, los 
cuales han ¡legado á recordar la decapita-
ción de Juana Grey por no haber sabido re-
sistir el ascendiente y los manejos del mi-
nistro Northumbwland. De ahí también la 
violenta posición de D. Antonio Cánovas. 
Si el insigne político sin violentar los a-
contocimientos, espera á que el curso natu 
ral de loa ñjishjos le conduzca al poder, se 
expone á quo las impaciencias diauolvan su 
partido y el llamamiento do la corona lo 
encuentro sin órgano eficaz de gobierno. 
'. Mas d en evitación de contingencias tales, 
fuerza la marcha de las cosas y por artifl-
cialea alodios quebranta y dcscompeuo la 
•situación liberal, arrostra con los peligros 
de un estado anormal responsabilidades 
gravísimas. Para obviar tamaños inconve-
nientes ha adoptado por una solución inter-
media, encomendando á Romero la tarea 
demoledora y reservando á su partido la de 
'•onstruir el edificio luego quo so halle lim-
Ipio y despejado el solar. 
Sin embargo, esos planes son ya bien co-
nocidos de la opinión pública y por ello han 
tenido que experimentar variaciones en su 
desarrollo. Los riesgos do un obstruccionis-
mo franco y declarado, siquiera sea hecho 
por Romero, Martos y Cassola, alcanzarán 
ul partido conservador. A fin de evitarlos 
•n lo posible, háse apelado á una especio de 
descomposición química del partido liberal, 
dejando para último extremo el sistema de 
demolición puramente mecánica, en que 
primero eo pensara. 
El general Martínez Campos y sus ami-
gos, son de pocos días á esta parte objeto 
de tales ensayos. El iniciador del alzamien-
to de Sagunto está enojado con Sagasta. La 
cesantía do su hermano, el consejero do Es-
tado, el descontento do su grande amigo el 
duque de Totuán, las sugestiones de sus 
contertulios y sobre todo la sorda irritación 
que fermenta on su pecho por creer que el 
ministerio no le guarda aquellas extraor-
dinarias consideraciones de que se juzga 
merecedor, colocan al ilustro general en 
condiciones muy favorables á las miras de 
conservadores y conjurados. Encamínanse 
los esfuerzos de estos á hacer entender á 
aquel la conveniencia de una situación po-
litica intermedia, de un gabinete de conci-
liación, que presidido por ól ponga término 
al empeñado combato do encendidas pasio-
nes y do acumulados odios. 
Menudean las entrevistas, multiplícanso 
las conferencias de Martínez Campos con 
Romero, de este con el duque de Tetuán, 
del duque con el general y de Elduayen, 
embajador de Cánovas, con el político ante-
quorano. Se ha tratado de contar con Ga-
rnazo y at'm el mismo pacificador del Zanjón 
ha intentado sondar el áaimo do eso impor-
tante hombre público. Pero Gamazo, de-
masiado previsor y clarividente para caer 
on lazos semejantes, hase mostrado resuelto 
á no dar un sólo paso fuera de las posicio-
nes hábilmente elegidas, quo ha ocupado 
con su grupo. Si en algo está dispuesto á 
ceder, ea precisamente por el lado opuesto 
y para llegar á una inteligencia relativa con 
Sagasta, pues la altura alcanzada en la opi-
nión lo impone una política seria. 
Son, por tanto, mejores para el gobierno 
las circunstancias exteriores que las condi-
ciones interioroa del gabinete, donde los ro-
zamientos y asperezas entre los ministros 
do Gracia y Justicia y Fomento no han dis-
minuido, la tirantez entre el de Hacienda y 
ol de Marina ha aumentado y la posición 
do Becerra, fuertemente combatido por sus 
proyectos do reformas en ol archipiélago 
Filipino, háceae de dia en dia insostenible. 
Así aun á los ojos do algunos miembroa de 
oae gabinete, la crisis so presenta como ine-
vitablo. Quizás el presidente del Consejo 
espera sólo para provocarla y resolverla el 
resultado de sus negociaciones con los ga-
macistas. Para esta y para las demás im-
portantes cuestiones que hay pendientes, 
bien necesita de todo su tacto y habilidad, 
si ha de sacar á puerto la nave del gobierno 
en el periodo parlamentario que va á co-
menzar y que ha de inlluir poderosamente 
en la historia de la regencia y en los desti-
nos de la patria.—H. 
Contra la viruela. 
El celoso Alcalde Municipal de la Haba-
na, Sr. Pequeño, ha dictado las siguientes 
importantes medidas en favor do la higiene 
pública, para impedir quo vuelva á presen-
tarse entre nosotros con carácter epidémi-
co, el fatal contagio do la viruela: 
Cumplo á mi deber llevar al ánim^ de 
los habitantes de esta capital el íntimo con-
vencimiento que abrigo de que en todo 
tiempo, y especialmente en época de róce-
lo han do proceder á su vacunación y re-
vacunación, reconocido como está, por' las 
saludables lecciones de la e x p e r i e n c i a , «?on-
lirnndas por la estadística, que os un pre-
servativo cierto y seguro contra la viruela. 
La indiferencia en este punto es objeto 
de funestas consecuencias, cuya responsa-
bilidad es í D O X c u s a b l o . 
El Excelentísimo Ayuntamiento tiene el 
más exquisito cuidado on tener virus vac-
cinal, en cantidad suficiente para dar sa-
tisfacción á las justas exigencias del servi-
cio., y e n esta virtud, excito una vez más 
á los vecinos de esta ciudad, á que acudan 
i vacunarse y revacunarse á las Casas do 
Socorro y á l o s Sres. Módicos Municipales 
de visita domiciliaria en las horas y puntos 
q u e se expresan á continuación, en la se-
guridad de que por este medio habrán do 
precaverse do los terribles efectos de la 
viruela. 
Casas de Socorro. 
Ia Demarcación situada en ol Cuartel 
do la Policía Municipal, callo del Empe-
drado esquina á la del Monserrate, de 12 á 
2 de la t a r d e . 
2a Idem idem Asilo de San José, Ancha 
d e l Norte al, lado del Cementerio do Espa-
da, d e 2 á 4 do la tarde. 
3a Idem idem, Lealtad n? 161, de 12 á 2 
de la tarde. 
4a Idem idom Calzada d e l Príncipe Al -
fonso n? 4(59, de 12 á 2 de la t a r d e . 
Sres. Módicos Municipales de visita do-
miciliaria: 
Dr. D. Teodoro de la Cerra, en la Casa 
de Socorro do la 2a demarcación, do 1 á tres 
de la t a r d e . 
Dr. D. Gustavo Sterling, en la Casa de 
Socorro de la 4" d e m a r c a c i ó n , de 8 á 10 de 
la mañana. 
Dr. D. Edelmiro Fernández, en la calle 
del Indio número 8, de doce á dos do la 
t a r d e . 
Dr. D. Enrique M. Porto, en l a Casa de 
Socorro de la tercera demarcación, do 9 á 
10 de l a m a ñ a n a y en o l resto del día en l a 
c a l l o del Sol núm. 56. 
Dr. D. Secundino Castro, on la calle de 
San Ignacio número 130, de doce á dos do 
la tardo y 
Dr. D." Francisco Regueira, on la callo de 
la Salud número 59, do onco á una de la 
tarde. 
Habana, 7 do noviembre de 1889. 
L . Pequeño. 
•aS»-<ti>-»ia» i 
Obreros do Cayo-Hueso. 
En las primeras horaa do la mañana de 
hoy, sábado, entró en puerto, procedente 
do Cayo-Hueso, ol crucero do guerra nacio-
nal Sánchez Barcaíztcgui, conduciendo á 
s u bordo 247individuos pertenecientes á las 
familias de obreros españoles que regresan 
á esta Isla, á causa de la huelga quo existe 
en aquel Cayo. 
Sufragios. 
Todas las misas queso digan, con respon-
so al final, el martes próximo, do siete á 
diez do la mañana, en el altar mayor do la 
iglesia de Santo Domingo, se aplicarán por 
e! eterno descanso del malogrado alférez de 
Navio D. Angel Martínez Ijlescas y Martí 
nez, que falleció el dia 1? del comento. 
Bu digno y respetable padre, ol Sr. Coman-
dante general del Apostadero, y sus demá^ 
parientes agradecerán la asistencia de sus 
amigos á dichas miaas. 
Milano ha marchado á París cansado de 
luchar con su altiva esposa. 
Estos dias se ha hablado mucho de las 
desavenencias del regio matrimonio, por 
que ha habido on Madrid muchas familias 
rusas de distinción, entre ellos el doctor 
Ladislao de Krajewsky con su hermosa se-
ñora, y el diplomático señor Miecislao de 
Schaniasky, consejero del ministerio do 
negocios extranjeros del imperio: la reina 
Natalia, como rusa, tiene muchas simpa-
tías en la alta sociedad moscovita, simpa-
tías que merece por su intachable pureza 
do costumbres. ¡Lástima grande es que un 
desmedido orgullo obscurezca su peregrina 
belleza y sus altas cualidades! 
Ha estado también en Madrid durante 
algunos dias otra dama rusa muy conocida 
en la alta sociedad do San Petersburgo, la 
baronesa Berta Sohwartz: esta dama quo 
nvo en Roma desde hace algunos meses 
fué invitada á tomar parte en el concurso 
de bellezas que el año pasado se celebró en 
Spa: pero á pesar de su gran belleza no a-
cudió á el, porque su alta posición on la 
sociedad rusa la impidió entrar en esto 
concurso. 
• • 
Los matrimonios se multiplican como to-
dos los otoños: la señorita Argimira Masó, 
hija del que fué director del Tesoro se ca-
sará en breve con un hijo del general Piel-
tain. Ya se verificó el casamiento do la 
opulenta señorita de Maroto, con el hijo 
del conde de las Almenas, y la novia tuvo 
la desgracia do perder á su madre á las 
cuarenta y ocho horas do celebrarse su 
unión. La señorita do Maroto, futura con-
desa de los Almenas, es hoy una do las 
más ricas hembras do Castilla, pues por la 
desgracia ante dicha, ha entrado en pose-
Revisía Mercantil. 
.áírácams.—Durante la semana ha segui-
do rigiendo la calma on nuestro morcado, 
no habiéndose efectuado ninguna transac-
ción y siendo los precios enteramenlo nomi-
uales. 
Los compradores se hallan retraídos por 
la falta de demanda de los mercados veci-
nos. Los vendedores están firmes f preten-
den precios que no guardan relación con ioe 
de los centros consumidores. El mercado 
cierra quieto y con tendencia á la baja. 
En los mercados do la costa no se ha rea-
lizado operación ninguna en azúcares. So 
han hecho públicas algunas ventas de mió-
los de la nueva zafra, contratadas á $12 y 
$14, con anticipos. 
Los mieleros no muestran gran entusias-
mo para operar en atención á la situación 
de los mercados vecinos. 
El tiempo continúa seco y en algunos dis-
tritos hacen falta lluvias. 
La existencia en nuestros almacenes y on 
Matanzas es de: 
278 cajas, 728 bocoyes y 73,507 sacos, 
contra 856 cajas, 59 bocoyes y 71,280 sacos 
en 1888. 
Cambios.—Con poca demanda. Cotizamos: 
Londres 60 19f á 20 p g . P. Nueva-York 
60 d[v. 9 i 8f P.; Francos; 60 d^v. 5 i 5J P. 
Nueva-York 3 div. Of 10i P. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£115,000, de 19i á 20i p .g P., $410,000 
curreney, corta vista, de 9 i á 10^ pg P. 
Metálico.—No ha habido on la semana 
importación metálica, comprendiendo lo 
recibido en lo que va de • año, $4.466,160 
contra $5.361,135 en igual fecha de 1888. 
En los últimos siete dias se han expor-
tado $12,060 y on lo quo va de año 
$717,830. 
Taftacos.—Comprendo la exportación de 
tabacos en la semana lo siguiente: 4,224 
tercios on rama, 4.507,325 tabacos torci-
dos, 72,000 cajetillas de cigarros y 4,349 
kilos do picadura, y en lo que va de año: 
148,028 tercios en. rama, 194.815,934 taba-
cos torcidos y 23.078,672 cajetillas do ci-
garros, contra 158,737; 159.867,745, y 23 mi-
llenes 902,064, respectivamente, en igual 
focha de 1888. 
Fletes.—Continúa la calma y el mercado 
cierra á precios nominales. 
vientes que no estén provistos de Libretas 
como á los jefes de familias que los hayan 
admitido á su servicio sin el expresado re-
quisito. 
Este Gobierno espora de los dueños de 
casas—inmediatamente favorecidos con esta 
Reglamentación—que coadyuvarán eficaz-
mente, á fin de que la organización de un 
ramo tan importante sea un hecho entre 
nosotros y dé por consiguiente, los resulta-
dos apetecidos. 
Habana, noviembre 8 de 1889. 
Carlos Rodríguez Batista, 
Sensible desgracia. 
No en vano nos hemos esforzado en re-
comendar desde las columnas del DTARIO 
la necesidad de adoptar cuantas medidas 
sean necesarias á fin do evitar las víctimas 
del muermo, en extremo esparcido entro 
nosotros, como lo demostró la comisión 
nombrada por nuestro dignísimo Gobema-" 
dor Civil de la Habana, en la memoria pu-
blicada por el Presidente do la misma y de 
que nos ocupamos extensamente. Para el 
que abrigase alguna duda respecto del pe-
ligro quo se denunciaba, la desgracia que 
hoy deploramoa podrá desvanecérsela por 
completo. 
El Sr. D. Pedro Fernández Diaz, que 
como secretario do la Sociedad Protectora 
do Animales y Plantas, formó parte de la 
citada comisión, y actuaba en ella como 
secretario, está agonizando, víctima de la 
infección muermosa tomada on el momen-
to de reconocer una caballería enferma y á 
virtud do haberse lastimado un dedo du-
rante el examen. 
El Sr. Fernández Diaz, que prestaba sus 
servicios desinteresadamente á la comisión 
nombrada para la extinción del muermo en 
la Habana, paga con su vida su generosa 
intervención en beneficio de la Higiene, de 
quo era ferviente partidario. ¿Habrá quién 
crea todavía que han sido vana alarma y 
exceso do celo los esfuerzos desplegados 
por la autoridad, por los particulares y la 
prensa para extinguir entre nosotros tan 
terrible amenaza? 
El Sr. Fernández Diaz bajará á la tum-
ba satisfecho de haber cumplido sus debo-
res do ciudadano honrado y digno; los que 
'o sobrevivimos no debemos olvidar que 
deja una viuda enferma y cuatro desven-
turados huérfanos. La colonia gallega no 
i'S posible que abandono los hijos del com-
provinciano, quo deseoso de servir á la 
ciencia y á la humanidad, le ofreció on ho-
locausto lo quo más estimamos, la propia 
existencia 
Resolución. 
Por acordada del Supremo se ha resuelto 
que ol conocimiento de las causas por in-
sulto á centinelas, salvaguardias y fuerza 
armada, cualquiera que sea la persona res-
ponsable, corresponde á la jurisdicción de 
Emigración andaluza. 
Dice E l Xmflfircial de Madrid del 23 de 
.octubre: 
Varios industriales se han presentado al 
gobernador civil do Granada manifestándo-
le qun estando decididos á emigrar, prefe-
rirían hacerlo á una do las provincias espa-
ñolas de Ultramar, mejor que á las repúbil 
cas de Sud- Aj.ncrica, si el gobierno les da-
ba facilidades para realizar ana deseos. 
El ^r. Sellos dirigió una carta muy senti-
da al ministro do Ultramar, y la contesta 
ción del S r . Becerra fué remitirle las bases 
acordadas para proteger la emigración á la 
isla de Cuba. 
Enterados los emigrantes de las ventajas 
que so les ofrecen, las han aceptado con 
gusto, y según dicen de Granada, hay cien 
familias dispuestas á traaladartíe á la isla 
de Cuba. 
Servicio doméstico. 
Por el Gobierno Civil de la Provincia se 
nos remito para su publicación, lo siguiente: 
Dispuesto este Gobierno de Provincia á 
exigir el cumplimiento del Reglamento dic-
tado para la organización del servicio do-
méstico con toda escrupulosidad, so hace 
presento á los interesados que desde esta 
fecha se procederá por los funcionarios de 
Policía á hacer efectivas las responsabilida-
des de dicho Reglamento, tanto á los sir-
sión de una inmensa fortuna: su padre fué 
un médico muy emprendedor, quo com-
prendiendo las transformaciones porque 
habia de pasar la capital do España su-
po obrar en provecho propio: cuando el 
hoy magnífico paseo de la Castellana, no 
era más que un erial, adquirió á muy bajo 
precio los terrenos, quo después han ido 
subiendo en valor, hasta constituir una co-
losal fortuna. El doctor Maroto murió de-
jando dos hijos y su viuda, señora de gran-
des virtudes, se encerró en su palacio de la 
Castellana, consagrándose á la educación 
de sus hijos, un varón y la que acaba de 
casarse con el primogénito del conde de las 
Almenas: la futura condesa es bellísima, y 
ha tenido muchos pretendientes. 
Entre las fundaciones piadosas quo orde-
na en su testamento se encuentra un con-
vento dedicado á Santo Domingo que ha de 
construirse en la parte más elevada de la 
Fuente Castellana, sin duda en recuerdo 
do donde empezó la fortuna de su marido. 
El dia 11 lo fué de gran gala para la vi-
lla de Orgaz, por el casamiento del hijo de 
este título con la señorita D" Bárbara de 
Marín Jiménez, hija del opulento banque-
ro señor Marín: la música de la población, 
recorrió las calles desde el amanecer en se-
ñal do júbilo: fueron ol ex-diputado señor 
Rojas y su esposa la baronesa de Horneros, 
que repartió á los pobres cuantiosas limos-
nas: á las de la tarde del dia de la boda, 
salieron para París los novios y sus pa-
drinos, con el objeto de visitar la Expo-
sición. 
El palacio do*los padres de su novia, es-
tá contiguo al castillo señorial de los pa-
dres d e l novio, representando este la anti 
g i i r.fibleza y anuo! la opulencia financie-
ra que se han unido con este enlace. 
La fiesta de los Bomberos. 
Grandes preparativos so han hecho para 
las fiestas ijue on honor de su patrona 
Nuestra Sefiorg, dê  loa Desamparados cele 
^Taî an eat^año los Bomberos Municipales, 
reinando gran entusiaaiiio entre los vecinos 
tel extenso barrio dol Monserrate. 
Hoy, sábado, dieron comienzo á loa pre 
parativoa para dicha lioata, y al efecto, la 
cuadra de la calle del Sol, entre Egido y 
Villegas, y parte de la plazoleta de las Ur-
aulinaa, se hallan engalanadas profusamen-
te con palmas y cortinas que ostentan los 
colores nacionales. 
En la calle del Egido, esquina á Sol, 
los Bomberos Municipales ha» levanta-
do un modesto, poro elegante arco, con 
los siguiontes lemas: A los Bomberos del 
Comercio, los Municipales. A los Bomberos 
del Comercio: Unión y Fraternidad. 
También en la esquina do Sol y Villegas 
los Bomberos del Comercio han levantado 
Otro arco con las siguientes inscripciones: 
Honor y gloria á los Bomberos Municipales. 
Los Bomberos del Comercio saludan frater-
nalmente á los Bomberos Municipales. En 
la puerta principal de la Estación Central 
de los Bomberos dol Comercio se ha coloca-
do un cuadro trasparente con el siguiente 
lema: A la unión fraternal de ambos cuer-
pos. 
Estas demostraciones de compañerismo 
de quo hoy dan prueba los cuerpos de 
Bomberos se deben especialente al Sr. Ro-
dríguez Batista, Gobernador Civil do esta 
provincia, quien debe estar satisfecho do 
los resultados obtenidos en sus gestiones 
por la unión realizada de los Bomberos. 
Junta Municipal. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos lo 
siguiente: 
En el sorteo verificado por el Excmo. A-
yuntamiento on sesión pública de ayer, con 
el fin de cubrir varios cargos vacantes de 
vocales asociados de la Junta Municipal, 
han resultado electos los señores que á 
continuación se expresan, los que ejercerán 
el expresado cargo en el corriente año eco-
nómico. 
Vocales que se citan. 




Nombro y a p e l l i d o í . 
Antonio M? Artiz Arzola. 
Femando í l a i n e l . 
Gonzalo Jorr ín ü r a m o s i o . 
Manuel Camaclio. 
Domicilios. 
Falgaeras n? 8. 
Ilelna 118. 
Calzada del Cerro. 
L u z 7. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65 de la Ley Municipal v i -
gente, se publica de orden del Sr. Alcalde 
De otra boda original hay que hacer men-
ción: on la pasada semana so han casado 
en Paría dos doctores; es decir, un doctor 
y una doctora; os la primera vez que ocu-
rre este caso tan raro y original. 
Se casarán también en breve la bellísima 
señorita D1? Luisa Maldonado, con el joven 
Sr. Latorre, muy conocido en la buena so-
ciedad madrileña: la señorita de Marieta, 
hija de los marqueses de Santurce, con el 
joven duque de Santoña, hijo de los mar-
queses de Manzanedo: una de las hijas del 
Sr. Navarro y Rodrigo, ministro que ha 
sido de Fomento, con el joven oficial de e-
jórcito D. Manuel Redríguez Montano: y en 
fin, la del secretario de la legación de Mó-
naco en España, D. Joaquín Ramonet, so-
brino de la difunta y opulentísima marque-
sa do Guadalcázar, con la señorita D"? Tr i -
nidad López Lerdo: este enlace se verifica-
rá á fines del mes actual si para entonces se 
halla terminado el trousseau que se está 
confccfionando en París, y que según dicen 
es una maravilla: el nuevo matrimonio em-
prenderá un viaje per Francia ó Italia. 
• 
* * 
Cada día aparecen en los carruajes del 
Retiro y la Castellana familias conocidas 
que regresan del extranjero, de Paría y de 
las estaciones fcalnoarias: Madrid ha reco-
brado poco á poco su habitual animación, y 
eaa alegría que so respira en la atmósfera, 
quo flota en el aire y quo le hace la pobla-
ción más agradable y más bella del mundo: 
la pequeña corte de España, no puede com-
pararao en adelantos industriales, en inven-
toa, y en cultura intelectual con otras gran-
des capltalea de Europa: poro en anima-
oipa, en alearía, en amor á las flores, á los 
pájaroti > al arte, no le gana ninguna del 
mundo, y la prueba es que los extranjeros 
Municipal para general conocimiento y á 
fin do que los interesados puedan presentar 
las excusas legales á que se croan con de-
recho, dentro del término do ocho dias á 
contar desde la feeha del presente á loa 
efectos del artículo G6 de la mencionada 
Ley. 
Habana, 8 do noviembre do 18S9.—A-
gustín Maria Guaxardo. 
Exposición flotante española. 
El señor conde de Vilana ha recibido de 
Buenos-Aires (fecha 20 de octubre), el si-
guiente despacho: 
^Verificada inauguración oficial Exposi-
ción flotante con gran brillantez, felicitan 
todos á España y al conde de Vilana por 
tan precioso certamen.—López Guijarro, 
Navas, Ballines." 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Sabana, 9 de noviembre de 1889. 
Acudimos á las columnas del periódico 
de su dirección, para aclarar conceptos cu-
ya reotifleación interesa á cuantos, como 
catalanes, defendemos nuestro derecho fe-
ral. 
"La Unión Constitucional," tomando pre-
texto do la convocatoria "A los catalanes," 
publioada en ol número de ayer 8, rectifica 
el concopto do ciudadanía, empleado en la 
alocución, y atribuyéndolo á falta do peri-
cia en el derecho, recuerda quo todos somos 
ciudadanos españoles. 
El recuerdo es bastante inoportuno para 
unos ciudadanos españoles que han sabido 
ir á morir, como voluutarios, en las arenas 
africanas y en la manigua do Cuba. 
Eu cuanto á la propiedad jurídica del 
concepto, nos duele ver á la Unión erigirse 
en Pontífice para acabar como hereje, pues 
uo otra cosa que una herejía jurídica ea ne-
gar quo el derecho de ciudadanía es aquel 
quo se funda única y precisamente en la 
condición de haber nacido en una ciudad ó 
comarca determinada. 
Para invocar como aplicable ol derecho 
catalán, es preciso serlo por nacimiento ó 
por conaideracíón legal (como la mujer, los 
hijos y en ciertos casos los residentes quo 
hubieren ganado vecindad on Cataluña) y 
es necesario también no haber perdido a-
quel carácter por residencia en otro país; 
como ciudadanos catalauea, pueden invocar 
au derecho especial; como ciudadanos do 
otro punto, lo pierden. Pero es más: L a 
Unión tal vez ignora que ol derecho de Ca-
taluña no lo componen leyes de carácter 
general del Principado, sino también leyes 
locales como el Ezcognoveruntproceres, cos-
tumbres vigentes en Tortosa, Gerona, Cam-
po do Tarragona, etc., é instituciones espe-
cíales como el testamento sacramental, que 
sólo son aplicables á los ciudadanos do 
Barcelona, ó do Gerona ó de Tortosa. Si los 
jurisperitos do L a Unión so toman la mo-
lestia de leer las Constituciones de Catalu-
ña, verán quo sólo á loa ciudadanos, y sólo 
mientras continúen siendo ciudadanos, se 
aplican aquellos privilegios y leyes. 
Además, si se tiene en cuenta que, segün 
el Código, los oriundos do Cataluña pierden 
su legislación regional por ganar vecindad 
en otra provincia y quo, en cambio, no se 
aujolan á aquella legislación los que gana-
ren vecindad en Cataluña, se comprende 
que no se puede decir que so conserva el 
derecho catalán por ser oriundo ni tampoco 
por ser vecino del Principado, sino por ha-
ber nacido legalmente ciudadano de Cata-
luña y no haber dejado de serlo. Esto y no 
otra cosa fi^nifica el derecho de ciudada-
IIÍM, desde las leyes romanas hasta nuestros 
tiempos. 
Final monte: no sólo en loa meetings de 
Cataluña, sino on el Senado, se han usado 
los conccplos de nacionalidad y do ciuda-
danía en la discusión del Código, ó con 
ncasión del mismo, sin haberse levantado 
protestas ni dado interpretacionea torcidas. 
¿Será quo en la Península no se conoce el 
eonicismo jurídico? 
Se ofrecen de Vd., anticipándolo las gra-
oiáa por la inserción do estas líneas, A. S. 
S. Q. B. S. M.. Pedro Muntadas—José Ge-
ner. -Raimundo Puig. 
Aduana de ia Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 9 de noviembre 23,968 2(5 
COMPARACIÓN. 
Oel IV al 9 de noviembre de 
• 1888 220,813 90 
í)e! L? al 9 de noviembre do 
1889." 139/786 73 
De menos en 1889. 86,027 17 
C H O I T I C A G-BWERAX., 
Según telegrama recibido por ios Sres. 
!.)¡iuloftni, Hijo y C?., el v.ipor Sorra salió 
ioy do Liverpool, vía do .Santander, para 
.este puerto. 
—Ayer se declararon en huelga los ope-
rarios de la acreditada sastrería E l Nova-
tor, presentando una tarifa de precios, más 
elevada que la quo regía on dicho estable-
cimiento. 
En el mismo dia quedó arreglado el con-
flicto por medio do una tarifa nueva, que 
conciliaba y satisfacía los intereses de due-
ños y operarios. 
—En la mañana de hoy, entraron en 
puerto los vapores Guido, nacional, de L i -
verpool y escalas, y Olivette, americano, do 
Tampa y Cayo-Hueso. 
—Ha sido destinado á la aituación de ex-
cedeuto el teniente de Voluntarios, D. Ma-
nuel Gostarri Indart. 
—Ordenando el pase á la situación de su-
pernumerario del comandante de ejército, 
O , Marcelino Granados Coch. 
—So ha expedido pasaporte para esta Is-
la por la Capitanía General de Castilla la 
Nueva al teniente de Ingenieros, D. Joa-
quín Chalón González. 
—Ha sido destinado de Real orden á la 
plantilla eventual do la Comisión Liquida-
dora, el capitán D. Ricardo Orúe Saez. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo do 4 del corriente, se ha servido 
nombrar para el cargo do primer Teniente 
de Alcalde dol Ayuntamiento do Alfon-
so X I I , al Sr. D. Eduardo Señera y España, 
propuesto en primer lugar de la terna for-
mulada al efecto por la Corporación Muni-
cipal. 
—Se convoca por concurso la provisión 
interina de la plaza de Profesor auxiliar de 
la Sección de Ciencias y Ayudante de Pro-
parador de loa gabinetes y laboratorios del 
Instituto de segunda enseñanza de Santa 
Clara, dotada con el babor anual de qui-
nientos pesos y ciento eincuenta do gratifi-
cación, para el desempeño do esta última; 
y de orden del Excmo. é Hmo. Sr. Rector, 
se anuncia que en el plazo do quince dias 
que comenzarán á contarso desdo la prime-
ra publicación del anuncio en la Gaceta de 
cata ciudad, los aspirantes presenten sus 
instancias documentadas en la Secretaría 
del Gobierno General, dirigidas al Excmo. 
Sr. Gobernador General; en la inteligencia 
de'que para aspirar á ella es requisito indis-
pensable tener cumplidos 21 años de edad 
y hallarse en posesión del título de Licen-
ciado en ciencias. 
—Debiendo proveerse por concurso de 
traslación la Dirección de la Escuela de En-
trada para niños, do Guantánamo, dotada 
con el haber anual de $600 para personal; 
casa, y $156 para material; de orden del 
Excmo. ó limo. Sr. Rector do esta Univer-
sidad se convocan aspirantes á la misma. 
que por primera vez la visitan no saben a-
bandonarla, y vuelven siempre quo les es 
posible. 
Los salones han empezado á abrirse para 
un reducido número de íntimos, quo se reú-
nen ájagar al tresillo y al bóziguo: en el 
número de estos salones se halla el de los 
señores de Monsalvo que se entreabre los 
martes, y el de los marqueses do Ulagares 
los miércoles do cada semana: los viernes 
continúan las reuniones, no interrumpidas 
on todo el verano, en casa de los hijos del 
marqués do Caieedo. 
Loa marqueses do la Vega de Armijo, 
han tenido el buen gusto de retirar al guar-
da muebles, todas las mesas de juego que 
existen on su casa: diariamente se reúnen 
en su hospitalario y cómodo salón varias 
distinguidaB damas, muchos hombres polí-
ticos y la volada se pasa conversando, ha-
ciendo buena música y tomando excelente té. 
Han llegado los condes de Herodia Spí-
nola y süs hijoa los de la Corzana: el salón 
de los primeros es otro refugio para los tro-
sillustap: también se han reanudado los lu-
nes de loa marqueses de Perales. 
Loa días de la festividad de la virgen del 
Rosario y de la del Pilar, han celebrado su 
santo muchas damas do la aristocracia quo 
llevan estos nombres: Rosario se llaman laa 
duqnesaa do Alba y do Bójar, las marque-
sas de Casapavón, Monte-Olivar y Taplca, 
las condesas de San Bernardo y de las Que-
madas, las señoras y . señoritas do Luquo, 
Moreno, Cárdenas, viuda de Ulloa, López 
Robert, Gisbert y Canga Argüelles: el glo-
rioso nombre de la virgen dol Pilar, le lle-
van laa duquesas de Pernáu-Núñez, de 
Sissa y do Marchena: las marquesas do 
E ie 11 A , " ) d a r de Campoó v Roca: la con-
desa de Belascoaín: las señoras y señoritas 
para quo en ol plazo de 30 días, que empe-
zarán á contarso desde la primera publica-
ción del anuncio on ol Boletín Oficial de la 
Provincia, presenten sus instancias docu-
mentadas on la Secretaria do la Junta Pro-
vincial do Instrucción Pública de Santiago 
de Cuba. 
También so convoca por concurso de tras-
lación la Dirección de la Escuela de entra-
da para niños, de Alto Songo, dotada con 
el babor anual de $600 para personal; casa, 
y $150 para material; en cuya tramitación 
se exigen los mismos requisitos que en la 
anterior. 
—Anoche, á las ocho, fué detenido on 
Cienfuegos un individuo blanco que hacía 
cinco meses que se habia alzado y ol cual 
so hallaba reclamado por la jurisdicción do 
Marina. 
—El capitán general de Cataluña ha con-
cebido la idea, que ha sido secundada con 
entusiasmo por la guarnición, do levantar 
en el nuevo cementerio un monumento don-
do se depositarán los restos de los jefes, ofi-
ciales y soldados fusilados por Savalls en 
1874, y que se hallan hoy sepultados en el 
cementerio de San Juan de las Abadesas, 
que va á ser secularizado. 
El cuerpo do Ingenieros so ha encargado 
de la dirección de las obras, y se proyecta 
dar gran solemnidad al acto do la trasla-
ción. 
—Parece que en Barcelona se proyecta 
organizar una asociación de fabricantes ca-
talán ea que so ponga en comunicación con 
las casas catalanas importadoras de Amé-
rica, á fin de facilitar el envío de los pro-
ductos de este país á los Estados america-
nos. 
—Se ha encargado de la Mayoría general 
del departamento de Ferrol, el capitán do 
navio D. Siró Fernández. 
—El Ayuntamiento de Bilbao ha acorda-
do poner ol nombro do Rodríguez Arias á 
una de las callos do la población. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid quo recibimos 
hoy por la vía de Tampa no adelantan on 
sus fechas (24 do octubre) á los quo tenía-
mos, pero nos proporcionan las noticias que 
nos faltaron ol miércoles, de los días 22 y 
23. He aquí las principales: 
Del 22. 
El día 29, fecha señalada para que las 
Cortes reanuden sus tareas, estará reparti-
do á los diputados y senadores el Libro ro-
jo conteniendo las negociaciones diplomáti-
cas seguidas con Marruecos acerca de los 
incidentes dol Nuevo Angelita, del asesi-
nato de Casa Blanca y de lo ocurrido ai 
laúd Miguel y Teresa en Alhucemas. 
So han hecho grandes esfuerzos para quo 
la obra esté terminada á fin de que los re-
presentantes del país conozcan en todos sus 
detalles los referidos asuntos al emprender 
de nuevo sus trabajos parlamentarios. 
—La embajada marroquí ha salido ayer 
tarde á las 6 20 para Córdoba, Granada y 
Cádiz, doudo so embarcará el sábado con 
rumbo á Tánger. 
El jefe de la embajada ha dejado 1,500 
pesetas para los pobres de Madrid. 
Anteayer visitaron , las habitaciones de 
Palacio, conversaron con S. M., que loa a-
compañó, y salieron repitiendo los mayores 
encomios y alabanzas do la augusta señora. 
En la estación han sido despedidos ano-
che por el ministro de Estado. 
—Anoche ee decía en un círculo político 
quo no seria extraño que aprobado que fue-
ra el sufragio universal, quedarán on apti-
tud do sumarse al partido consorvador al-
gunos elementos políticos do oposición, y 
que para esto fin se observarían algunos 
síntomas desde los primores días de la reu-
nión do las Cortea. 
—El Sr. Gamazo (D. Germíln) visitó 
anoche al presidonte del Consejo do Minia-
tros on ocasión que este último se encontra-
ba con el Sr. Alonso Martínez. De la confe-
rencia del Sr. Sagasta con ol Sr. Gamazo se 
dijo quo fué muy satisfactoria, aproximán-
dose á una inteligencia en las cuestiones 
económicas. 
—S M. la Reina firmó ayer los decretos 
nombrando: obispo de Mondoñedo, al pe-
nitenciario de Oviedo; obispo de esta dióce-
s i s , al obispo do Vitoria; y traalando á esta 
silla episcopal al prelado de Ávila. 
—Varios han sido los comentarios y ru-
mores á quo ha dado origen la visita hecha 
anteayer por el Sr. Gamazo el Sr. Silvela, y 
la que inmediatamente hizo este al Sr. Cá-
novas del Castillo. 
Según referencias de buen origen, parece 
que el Sr. Gamazo dijo al Sr. Silvela lo si-
guiente: 
—Vengo, no ya como hombro politice, 
"(no como atuígo p a r f c i o u l a i , A q u e me « l i -
g a vd . qué os lo que hay en esto de la con-
centración, cuáles son los propósitos quo 
acerca de eato tiene ol partido conaerva-
dor, y quo piensan respecto do su alianza 
c o n Romern Robledo, pues yo deb í aña-
dir quo en política no iré c o n - ésto á parte 
a l i r n n a . 
El Sr. Slvcla dícese quo contestó quo él 
ignoraba también casi por completo qué 
era loque so trataba y lo quo se proponían, 
sin duda por ser cosas que sólo D. Antonio 
manejaba, ó al menos dirigía. 
Rogóle de nuevo ol Sr. Gamazo que en 
cuanto le fuese posible le enterara del esta-
do de dichos trabajos de concentración, y 
á esto parece que obedecióla visita del so-
ñor Silvela al Sr. Cánovas del Castillo, del 
cual dícese que contestó al distinguido ex-
ministro en estos ó parecidos términos: 
—Conozco la-i objecclones que se me 
pueden hacer para oponerse á una reconci-
liación, en una ú otra forma, con Romero 
Robledo, pero sin desconocer los méritos 
grandísimo? de Vd. y de otros hombres de 
nuestro partido, es preciso confesar que un 
hombre de las condiciones del Sr. Romero 
Robledo ea sumamonto noceaario entre no-
sotros, y quo para ciertaa cosas es insusti-
tuible. 
Añádese quo el Sr. Silvela se manifestó 
conformo con todo lo expuesto por el se-
ñor Cánovas del Castillo, pero también se 
añade quo la actitud del señor conde do 
Toreno está muy distante de la del señor 
Silvela. Tal vez si las corrientes de unión 
con el Sr. Romero Robledo se acentuaran, 
el ex-presidento del Congreso se alejará de 
la política activa. 
Del 23. 
Los conjurados anuncian quo manten-
drán su actitud do firmo oposición desde 
el primer día de la reunión de las Cortes, 
pero sin llegar al obstruccionismo. Es po-
sible que esta campaña se intente hacer de 
acuerdo con la minoría conservadora, y 
por lo mismo no puede adelantarse de oda 
nada concreto todavía. 
—Las referencias que eo hacen acerca do 
l a conferencia celebrada por los Sres. Sa-
gasta y Gamazo convienen en quo fué muy 
afectuosa la entrevista, añadiendo que el 
gobierne hará cuanto humanamente pue-
da en boneficio do los agricultores, sin de-
satender las obligaciones y necesidades del 
presupuesto. 
—Ayer se ha notado á última hora más 
animación quo do costumbre en el Con-
greso. Ninguna novedad se ha dicho do in-
terés, ni otra cosa que preguntar por las 
conferencias del día, de las cuales se sabe 
ahora menos que on otras ocasiones, porque 
los personajes continúan en su reserva y 
aplazan docir lo quo piensan para cuando 
lo consideren más necesario ó más oportu-
no. Faltan ya pocos diputados por regre-
sar á Madrid. 
—Anoche so decía que el primer debate 
político del Congreso surgiría do la inter-
polación del Sr. Azcárato acerca de la sus-
pensión de los concejales del Ayuntamiento 
de Madrid. 
Este debate será también sostenido por 
las oposiciones en el Senado, según decían 
los conjurados. 
—Dice L a Correspondencia de España: 
" E l Imparcial cree que el Gobernador 
civil de la Habana, Sr. Rodríguez Batista, 
sigue siendo la persona más indicada para 
la Intendencia de Cuba. También no-
sotros lo creemos desdo la vacante de aquel 
cargo, por las unánimes simpatías que a-
quel distinguido hombre político ha sabido 
conquistarse en todos los partidos, y su a-
cierto al fronte del cargo que desempeña." 
—Pocas veces hemos visto actividad igual 
á la desplegada haco algún tiempo por el 
ministro de Gracia y Justicia. Sea qne el 
Sr. Canalejas ante las nebulosidades que 
envuelven los horizontes políticos recela quo 
llega el término de su vida ministerial y 
quiera dejar marcado un rumbo á sus suce-
sores en el despacho; sea que aspire á de-
senvolver en lo posible algunos de los bue-
nos y sanos principios consignados como 
profesión de fe y doctrina jurídica en su dis-
curso de apertura do tribunales, es el caso 
quo á la profusión de decretos de personal, 
suceden hoy los decretos orgánicos relativos 
á los diversos órdenes do servicios que co-
rren á cargo do tan importante centro. 
—So encuentra gravemente enferma en 
Grananada la Srita. Dn Emilia Villacampa. 
—Con fecha do ayer telografía el gober-
nador de Córdoba: 
"Ha llegado sin novedad la embajada 
marroquí, y ha visitado la mezquita, acom-
pañada del gobernador y del presidente de 
la Diputación. 
Esta visita causó profunda emoción al 
embajador y á cuantos lo acompañaban de 
su séquito, quienes leían en alta voz las ins-
cripciones do la capilla árabe, y estuvieron 
largo tiempo en meditación como si estu-
vieran orando. 
Después recorrieron la población y salie-
ron para Granada, muy satisfechos del reci-
bimiento y mostrando gran sentimiento por 
no poder ir á las sierras por falta do tiempo. 
—Los comentarios de ayer versaron casi 
exclusivamente acerca do la conferencia de 
los Sres. Gamazo y Sagasta. 
Es indudable, al decir de los íntimos del 
gobierno, quo éste hará todo cuanto pueda, 
para mejorar la aituación dol país y atender 
á las peticiones económicas del Sr. Gamazo; 
pero creemos que á alguna do ellas no le 
sea fácil dar cumplida resolución, dadas las 
anteriores declaraciones y la actitud de al-
gún ministro. 
Los propósitos no son malos, pero habrá 
que esperar los resultados. 
El Sr. Gamazo participó al Sr. Sagasta 
que estaba por completo alejado de la con-
jura ó concentración de que tanto se habla. 
—Ayer tarde rogresó á Madrid el tercer 
comandante dol Pelayo, D. Enrique Ramos 
Ascárraga, quo, en unión dol comandante 
de marina, fué comisionado para llevar á 
cabo la información relativa al laúd Miguel 
y Teresa. 
El Sr. Ramos dió cuenta ayer mismo al 
ministro de Marina del desempeño de su co-
misión. 
—Anoche so dijo en algunos circules que 
al general López Domínguez PO lo iba á con-
ceder el entorchado do capitán general. 
de García Torres, Berlanga, Hernández y 
Marroquín: la marquesa de Víllalonga, y 
las señoritas de Martínez Tocejo, así co-
mo la señara de Díaz Marteín, hermana 
del conde de Montarco. 
« 
La floreciente Sociedad de Cuartetos que 
hace veinte y siete anos fundó y sigue diri-
giendo el insigno artista D. Jesús Monas-
terio, prepara para el actual una brillantí-
sima campaña do audiciones, cuyo peso 
sostendrán según costumbre el mismo Mo-
nasterio, y sus no monos ilustres compañe-
ros, los Sres. Lestán, Pérez y Mírecki. 
Incesantes y múltiples ensayos do las 
obras de los mejores maestros antiguos y 
modernos, hacen que las obras salgan con 
sin igual perfección, y que la parte más in-
teligente de los düetantti llene por comple-
to el bello y elegante salón Romero donde 
so celebran: tomarán parto en algunos con-
ciertos—cuando las obras lo exijan—la se-
ñorita DI María Luisa Chevallier, y D. Je-
naro Villajes, distinguidos pianistas: las 
obras que ejecuta la ''Sociedad de Cuarte-
tos," cuya reputación es inmensa, son las 
de Haydn, Mozart, Beethoven y Mendel-
sohn que constituyen la base de sus artísti-
cas tareas, además otras de renombrados 
maestros modernos: las sesiones tendrán lu-
gar los viernes á las nuevo de la noche; y 
el primer abono consta de diez sesiones. 
La infanta Isabel no falta nunca á las se-
siones de la "Sociedad do Cuartetos," así 
como su secretario el conde de Morphy que 
es muy inteligente y protector de la música 
en general y de la Sociedad de Cuartetos" 
on particular. 
En los teatros han fracasado algunas pie-
ceaitas y se preparan otras nuevas: en la 
Comedia, uno de los más elegantes coliseos 
G A C H T Z L i l i A S 
E L GRAN MATCH.—NOS referimos al de 
base ball que deb© efectuarse mañana, do-
mingo, eu el Vedado, terrenos del Club 
Habana, á beneficio de los fondos de la So-
ciedad Protectora de los Niños, y á cuya 
fiesta concurrirá el benemérito Consejo de 
Señoras de la misma, habiéndose levantado, 
para que él lo ocupe, un palco en la glorie-
ta quo se destaca hermosa en el centro de 
dichos terrenos. 
Los dos bandos que han de disputarse el 
laurel de la victoria, están compuestos de 
la manera biguionte: 
Habanistas.— Fleitas, P.—Durán, C.— 
Delabat, l í—A. García (Ingléa) 2"!—Estra-
da, 3̂ —R. Hernández, S. S.— Santana, Lf. 
—Alday, Cf.—Arcaño, Rf. 
Feistñs.— Pastoriza, P.—Parra, C.—R. 
Hernández 1* B,—E. Machado, 2» B.— 
Castillo,'3n B.—F. Hernández, S. S.—Sa 
lavarría, Lf.—R. García, Lf—Cachurro, Rf. 
Unos y otros 
Son muy valientes 
Y harán jugadas 
Sobi esalientes. 
La animación crece por segundos para 
concurrir á ese interosantíaimo match, en 
quo contenderán fuertes adalides y que tie-
ne además el poderoso atractivo de dedi-
carse su producto á un objeto tan bonAfino 
'como el inclicado al principio. 
Va á estar el campo, lector. 
De belleza y luz radiante. 
Muy pintor'eaco, brillante. 
Soberbio, dealumbrador. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
minio, do 8 á 9, on la aacriatía de la parro-
quia de Jesús del Monte, por el Dr. Hoyos; 
y, do 9 á 10, on las dol Cerro y el Vedado, 
por los Dres. Palma y Hoyos. 
El lunes próximo, do 12 á 1, en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30. 
TEATIÍO DE ALBISTJ.—¡Qué programa el 
do mañana, domingo, en el coliseo de A l -
bisu! Cuatro tandas do primor orden. Véa-
se la clase: 
A las siete y media.—Certamen Nacio-
nal. 
A las ocho y media.—De Madrid á Pa-
rís. 
A las nueve y media.—Primer acto de 
Marina. 
A las diez y media.—Segundo acto déla 
misma obra. 
BERNARDO BEGUERIE T ARADÍE.—Pro-
fundamento impresionados, trasladamos á 
nuestras columnas la inesperada noticia 
del fallecimiento de esto excolonte amigo, 
ocurrido en la última noche, después de 
brevísima pero tembló dolencia. 
Conocedores do lo afable y bondadoso 
_ que para todos fué siempre el distinguido 
l amigo, inmenso dolor embarga nuestro áni-
mo al considerar que ya no podremos es-
trechar más mano tan querida. 
Buen padre, amanto esposo, deja un 
nombre respetable á su familia, á la que 
sínceramenic nos asociamos para pedir al 
Todopoderoso por el alma del finado. 
LA MARINA.—Aquel surtido de preciosas 
novedades en calzado para invierno qne re-
cibió hâ .e algunos días la gran peletería Xa 
Marina y dol cual dimos cuenta oportuna-, 
nente, voló por arte do encantamiento, co-
mo suole decirse. Ya no queda ni un sólo 
par de tan lindos zapatos y botines en ese 
dichoso establecimiento de los portales de 
Luz. 
Pero no se desanimen, ni se aflijan por e-
so las hermosas y los feos que gustan de 
calzar bien y á la última moda. El vapor-
correo do la Península, llegado recientemen-
te á este puerto, ha traído para L a Mari-
na otra remesa do novedades más variada 
y más completa que la auterior, pues vie-
nen en ella dos ó tres clases de zapatos y 
botitoa que antes no so habían importado 
eu la Habana, puesto que L a Marina es 
siempre la primera en traer aquí todo lo 
que sanciona la voluble y caprichosa moda, 
así como es la primera del gremio y la pre-
dilecta do la juventud elegante. 
Acudan alli presto señoras, señoritas y 
caballeros, para que puedan escoger lo me-
jor, aunque todo ea muy bueno, no sea que 
lleguen las fiestas dol Santo Patrono do la 
Habana y los encuentro desprovistos do ese 
calzado excepcional, que tanta demanda 
tiene y no conoce rival. 
do Madrid ha habido dos novedades; el es-
treno de una joven actriz de lisongeraa es-
peranzas la señorita López Egea, y el 
do una comedia del señor Sánchez Pé -
rez, que según la prensa republicana 6 a-
vanzada ha gustado mucho: pero según 
aseguran los quo la han visto, no ha gusta-
do absolutamente nada; no ea por cierto ese 
autor el regenerador quo el teatro necesita 
ni su obra titulada E l primer choque es de 
las que el púbico ansia y no le dan: la mo-
ral do convención, IJS accidentes vulgares, 
ol desenlace adivinado son manjares anodi-
nos que causan el paladar enfermo del pú-
blico, quo desea les sanos aromas de lo bue-
no y de lo bello, pero hondamente sentido 
y elegantomento demostrado, con claridad, 
con sencillez, con verdad y convicción hon-
radas y sinceras. 
Otra actriz muy joven y muy linda ha 
hecho su debut en el teatro Lara: se llama 
María Martínez, y promete ser pronto de 
las primeras, pudiendo ya formar desde 
hoy en-csa fila de niñas bonitas encanto 
de los ojos y de los oidos, donde figuran 
Maria Guerrero, Carmen Cobeña, Augusta 
Salvini, María Mantilla y alguna otra que 
no recuerdo en este instante. 
La Martínez, la Rodríguez, las hermanas 
Pastor, la Montes y otras varias, pertene-
cen á la anterior generación artística, pues 
llegan á los veinte y cinco y treinta años, 
cuando ninguna de las estrellas nacientes 
llega siquiera á los diez y ocho. 
El Real se inaugura con el Mefistófelcs 
de Boito, que cantarán Gayarre y la her-
mosa Eupffer, cuya figura escultural y 
arrogante, no caracteriza bien por más que 
digan la imagen de Margarita. 
MÁ"RfA DEL PILAR SINUÍS. 
V 
T para acabar en verso, 
Diremos qa» eso calzado, 
Hoy ostá coasiderade 
E l mejor del nniverso. 
PESOADO EN ESOABECHB.—Nueva reme-
sa do bonito, merluza j besugo en escabe-
che, de lo más exquisito que so importa de 
Santoña j Castro- ürdialos, se acaba de re-
cibir ea el cafó E l Cuco, Muralla 70, y en 
Los Perales, Muralla 24, para delicia de los 
añoionados ileso gustoso manjar. Hay la-
tas do seis y media libras, y también de dos 
v media, propias para casa do corta fami-
lia, que han sido pedidas expresamente con 
tal objeto por el montañuco simpático, due-
ño do ambos establecimientos. E l precio 
os muy moderado, al alcance do todas las 
fortunas. 
Corred á E l Cuco y íl Los Perales, 
De eso escabuche latas comprad 
Y os darola gusto, lectores caros, 
Porque os un plato do calidad. 
PROCESIÓN DE LOS DESAMPARADOS.— 
La que saldrá mañana, domingo, do la pa-
iroquia del Monsorrato observarA el siguien-
te ordon: 
1? Batidores del Exomo. Ayuntamiento. 
2? Cruz parroquial. 
3? Compañía de Gulas del Excmo. Sr. 
Capitán General. 
4 ? Trono do San Josó con su cofradía y 
niños do la Real Casa pe Beneflooncia. 
5? Bombor«8 de Quanabacoa. 
ff? Bomberos del Coraorcio con todo su 
material rodante. 
7? Bomberos Municipales con su mate-
rial rodado y una sección do señoritas en 
trajo do bomberos. 
8o Eatandartes do corporaciones. 
!)" Coiniaiouos del Ejórcito y Volunta-
r ioB. 
10. Alumnos del Koal Seminario do San 
Carlos. 
11. Real y muy Ilustro Archicofradia 
do Desamparados con su estandarte. 
12. Trono con la imagen do hi Santísi-
ma Virfíon, 
13. Comisión do señores jefes do Bom-
beros dol Comercio y Municipales. 
14. Exomo. Ayuntamiento. 
15. Batallón de Bomberos Municipales. 
TEATRO DE TACÓN.—En vista del éxito 
obtenido por la zarzuela Lucrecia Borjia y 
con el objeto de que todas las ciasos pue-
dan gozar do su preciosa mñsica y gracio-
so libro, la enrapañía do l'alou ha dispues-
to so ponga en escena en la nocho do ma-
ñana, domingo, en la primera tanda; y pa-
ra ooraplaoer á muchas personas quo sólo 
pueden asistir los domingos á los «spoc-
táoulos y que lo han solicitado, so cantará 
también la grandiosa zarzuela do Enriquo 
Pérez Escrioh, música del Maestro Arrleta, 
titulada .£'1 Otarra Smta. en ia cual to-
man parto Carmen Ruiz, Careliua Méndez, 
Palou, Gutiérrez y González. 
M I L GRACIAS.—Recíbalas muy afectuo-
sa1* la sociedad gallega mi tres d'a miña té-
rra, por la galante invitación con que nos 
ha favorecido para concurrir mañana, do-
mingo, al bailo que debo efoctuarae en sus 
cómodos y ologanlos salones. La fiotia sorá 
brillante, bajo todos aspectos. 
TEATRO DE IRMOA.—Para la noche do 
mañana, domingo, so anuncia la función do 
dospodida de la compañía dol primor actor 
D. Paulino Delgado. So pondrá en escena 
ol anticuo y flioinpro aphiudido drama L a 
Huérfana de Uruselas. Terminará ol es-
pectáculo con la pieza De asistente á capi-
tán. 
CIRCO DE Prmr.LONE.s.-DOS funciones 
muy variadas so anuncian para mañana, 
domingo, en ol mencionado local. La pri-
mera sorá á las dos do la tardo y habrá re-
galos para I03 niños conenrrontes. La se-
gunda comenzará á las ocho do la nocho. 
El programa do una y otra contienen los me-
jores ojorcleios de la compañía del Coronel. 
TRIUNFO POSITIVO.—La creciente do-
manda q«o cada día tiono la Zareapa-
rrilla de SanJuli in, tanto parala Habana 
como para el rosto do la Isla y fuera do és-
ta, es uua pruoba do su buen ronultado, 
consiguiendo aal un triunfo «obro las do-
• 11 preparaciones do osa imlolo. Verdad os 
q«o tiene la ventaja do la fácil absorción y 
penetración dol oxtracto fluido do Zarzapa-
rrilla en la sangre, y la conatante Impreg-
nación do todos los tegidoacon osto líquido, 
haoo su acción miU activa sobro ios difo-
rontos humores y partos dol cuerpo enfer-
mo, asi so ve la rapidez con qao raodiflea los 
desórdenes funcionales y cura radicalmente 
las enformedades secretas, la escrófula 
en todos los periodos, las afeccione hor-
póticas, tumores do todas clases, ólcoras 
las impurezas do la sangro y domás 
humores para recuperar las fuerzas; nntrir 
y combatir toda debilidad general, afeccio-
nes en la garganta y del higado, reumatis-
mo, tanto crónico como «gudo, on la gota 
y on todos los fluidos por inveterados q u o 
seaa. 
WrSto EXTRAVIADO.—Por Ja Alcaldía 
Municipal so nos coiminioa qno on la del 
barrio do San Ljíanro so nucuontra un me- j 
ñor, quo dloé llamarse Pancho, HU padre 
Isidro y ou madro Ana, ol cual so eucon -
traba extraviado on la vía pública. 
DONATIVOS.—El Sr. D. J . C , padre, nos 
ha entregado doce pesos billetes para quo 
eo destinen en socorros do á dos, ontre los 
sois pobres ciegos: D. Vicente Gómez, D. 
Rafael Acosta, D^ Irene Soároz, D" Rita 
Ramos, D* María llernándoz y DB Luisa 
Valdés, encargándolos ruoguon por ol eter-
no descanso do su Inolvidable hijo J . C., en 
el segundo aniversario de su fallecimiento, 
el 10 d o l actual. 
POLICÍA.—A las ocho do la noche de ayer 
el Inspector dol torcer distrito. Sr. Mondó-
la, auxiliado p o r ol celador del barrio de 
Marte y otros funcionarios, sorprendió á va-
rios individuos quo estaban jugando al pro-
hibido en una casa de la callo de la Estre-
lla. En los momentos de llovarso á cabo la 
sorpresa, uno do los jugadores logró em-
prender la fuga; poro porseguido á la voz 
do ¡ataja! fué detenido por ol empleado del 
Gobierno Civil Sr. D. José Jeréz, quoen 
aquoliós momentos transitaba un coche por 
la calzada de la Reina, en unión de nuestro 
celoso Gobernador Civil. Los detenidos y 
los objetos ocupados fueron conducidos al 
Juzgado do Guardia. 
— E l colador del barrio do San Líízaro 
detuvo á dos individuos por estafa do diez 
posos á una mujor blanca. 
—D* Teresa Menogal y Garrido, vecina 
de la casa de vecindad L a Palma, barrio 
do San Lázaro, sufrió grandes quemadu-
ras en todo ol cuerpo, por babor bocho ox-
Slesión una lámpara do petróleo, al bajarla o un esquinero; y al acudir on su auxilio 
ano do sus familiares, sufrió igualmente 
varías quemaduras on ol brazo y mano do-
rocha. El módico do guardia do la casa de 
eocorro do la segunda demarcación, quo 
asistió á las paclontos calilicó do gravo el 
estado do la primera y de love ol do la se-
gunda. La pareja do Ordon Público núme-
ros 818 y 802, prestó muy buenos servicios 
y á olla so.dobo ol quo las llamas del liqui-
do inllamado no so propagasen á la habita-
ción. 
—Anoche fué detenido en ion portales del 
teatro do Tacón un moreno por aparecer 
como autor del robo porpotrado en ol domi-
cilio do un vecino de la callo de las Ani-
mas. 
—Dna morena nonsancta, vecina del ba-
rrio d e Santa Clara, fué detenida por robo 
de cuatro pepos en billetes del Banco Es-
pañol á un Individuo blanco. 
—Aniu ol Br. Juez do Instrucción dol 
distrito del ''ato fué eonduddo nn pardo 
quo so bebía alzado con ol dinero quo lodió 
a,i vecino en la callo de Suároz, para la 
compra de efectos en el mercado. 
S W I F T ' S S I ' E C I Í U C (el Espeetfleo de8u>i/l),<* 
un remedio puramente vegetal—no contiene mcrctu io, 
potaj<a ni ningún otro mineral—y siempre curará ol v i -
rus de la Ranure, la Escrófula, los Malos Humores y 
todas las Knturmodades de la Sangro y del Cútia. 
V E I N T E P E D A Z O S D E L H U E S O . 
Al l'ulleccr su madro, mo bico cargo do mi Bobrluit» 
que padecía do uno do los poorea aupa do J l l n c h a a ó n 
blanca. Más do veinte pedazos del hueso lo fueron 
extraídos do la piorna, siondo ano do ellos del tamafio 
do la contera do un basUSn T do m á d d o tres pulgadas 
do largo, dejando nn agiyero on el que podría caber 
una uuoz. Sin poder dar un paso durante ocho meses 
tuvo luego quo usar unas muletas por ca«i un aiío. L o s 
módicos decían quo no tonia cura y aconsejaron la 
ampntación do la piorna, á lo quo no consent í . E n so-
guilla empece á darle el Swifl's Spccill | S . S. S.) aban-
donando todas las otroa medicinas. E n fin está hoy 
liueiia y sana, y nunca dejaré do proclamar las v irta-
des de su valiosa preparación. Do Vds. atenta «ervi-io-
ra. M U S . A N N 1 E G E E S L I N Q . 
Columbuii, G a . , Feb. 11 de 1889. 
K n 1883 conlriyo una enfermedad que mo envenenó 
la sangre. E r a de muy mal cariz y trataron de curarme 
oen mercurio, potasa y m l x t u r u de Zarzaparrilla, 
yendo de mal en peor. T o m ó siete pomos del S. S. S. 
quo mo han curado sin dejar vestigio alguno del mal. 
I . C . N A N C E . 
H o b b s v í l l e , Ind . , Enero 10 do 1889. 
P ídase el tratado sobro las E N F E R M E D A D E S de 
la S A N G E E que se ouviará por ol correo, gratis. 
,,, S W I F T S P E C I F I C C0„ 
Dratver 3, AUanta. Ga. , E . IT. de A. 
IGLESIA D E S. FRANCISCO D E PAl 'LA. 
E l domingo 10, á las ocho de la mafiana, tendrá e-
fecto la fiesta que anualmente se tributa á Nuestra S e -
ñ o r a do la* Nieves, y el lunes sicuiente á Ntro. Señor 
los devotos á tan solemne do Balaguer. Se invita á 
acto .—El Tapel lán. 1.V?4 3-8 
I C L E S I l DE M F E L I P E X E R ! . 
I' l ilumiugo próximo celebra la Cofradía del Carmen 
imt ejercicios mensuales: la comunión sori á las siete 
y modia y p' r la tarde rosarlo, sermón y procesión. 
Nota. A i . '.ris do las indulgencias por la comunión 
y proemión, se gana en esto dia indulgencia pleuaria, 
por asistir á la misa solemne. 
i n v i e r n o 
19789 3-8 
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P E L E T E R I A ' - L A M A R I N A , " 
P 0 1 1 T A L B 8 D E L U Z . 
« = 3 
E - P . D. 
E l Sr. D. Bernardo Beguerie 
y Abadie, 
Comandante rrlmer Jefe do las Com-
pañías da Infantería do M a r i n a 
de Citsa Blaaca, 
HA F A L L E C I D O : 
Y debiendo vorilicarse su entierro & 
las ocho de la maáana dol domingo 
10 dol corriente, su vinda, hijos, her-
manos y demás parientes y amigos 
quo suscriben, suplican á las personas 
do su amistad se sirvan encomendar 
su alma á. Dios y acompañar el cadá-
ver desde ol Muelle do Caballería al 
Cementerio do Colón; favor que a-
gradocorán eternamente. 
Rosario Montero.—María, Benardo, Pi lar 
y Mercedes Beguerío y Montero.—Pedro B o -
guerio.—Felipe Beguerie.—Manuel Begue-
rie .—Joaquín Beguerie.—Carlos Cascmbroot 
—Pedro Beguer ie .—Josó B e g u e r i e . - A n t o -
nio M? Art l i .—Estóban Dufan.—Pablo G á -
ni i í .—Antonio I lernal .—Valent ín Salazar.— 
T o m á s Bri to—Joaquín Baralt—Epifanio O r -
tiz do Z á r a t e — S a t u r n i n o L a s t r a . — Adolfo 
Mendy.—Juan D . Zabala.—Lorenzo Bridat. 
— L u i s V . P l a c ó . — Estóban Aguado.—Vi-
cente L á v a l e . — D r . Amado de los Cuotos. 
C n 1G88 ld-10 
L A 
SOCIEDAD ANONIMA 
COOPERATIVA DE P E L E T E R I A . 
E n cumplimiento al acuerdo tomado en Junta ge-
neral celebrada el día 8 del corriente, so cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general extraordinaria 
3uo h:i do tenor lugar ol domiuco 10, á b s d o c o del fa, en la calle de los Sitios n. 105. E n dicha Junta se 
tratará de la refarma del artículo 9? del Keglamento. 
Habana, noviembre 3 de 1889.—El Secretario. 
13689 3a-7 3d-8 
V O L O Í T A P DE LA HABANA. 
Compañía Guías del Cfijútán General. 
Orden de l a C o m p a ñ í a del d ia 9 de noriembre 
de 1885). 
Dispuesto cn la orden de la l'laza de hoy que esta 
CompaQía asista á la proTesiún de Nucstrn Sefiora de 
los Dejamparados, se cita por este medio á 'OH sofio 
rek oficiales é individuos de tropa de la miMiia, para 
que á laa tvee y mediu do la tarde de inzñhu , 10, so 
hallen armados, de uniforme y con pompo:; y guantes 
en el parque do Isabel la Catól ica, para el expresado 
objeto. 
E l Comandanto de Milicias Jefe en c o m i s i ó n — P . 
I . , E l Teniente, M a n u e l F u i n t é . 
C 1687 l -9a l-10dd 
Aires d'a miña térra. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
BBCRKTABf¿. 
Autorizada esta secc ión por U Junta Directiva, ha 
organizado un Gran Baile que tendrá efecto el do-
mingo 10 dol actual, con motivo de celebrarse la fes-
tividad do Nuestra Señora do los Desamparados. 
Para el acceso al local os indispunsable la presenta-
ción del recibo correspondipnte al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el baile dará 
principio á las nueve en ponto. 
Tocará la orquesta primera de Claudio Martínez. 
Habana, 6 de noviembre de 1889.—El Secretario, 
J o s é JJnmtt . 13749 2Q-8 M-9 
Grandes Almacenes de L Í A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
OOMPOSTEIiA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R L L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
Por los ú l t i m o s vapores do Europa ha recibido esta casa el surtido m á s completo de alhajas de oro con 
piedras preciosas, as i como una c o l e c c i ó n de brillantes, cual nunca se ha visto aquí . L o s hay desde uno hasta 
treinta y cinco quilates, blancos y limpios. Helojos, leontinas, leopoldinas, brazaletes, sortijas, dormilonas, 
aretes, etc., etc. G r a n surtido de objetos de fantas ía para regalos. 
Muebles de todas formas y de maderas escosidas, nuevos, fabricados on su taller, y do poco uso; l á m p a r a s 
y l iras de cristal y de metal. 
Pianos de los mejores fabricantes de Europa. Todo sumamente barato. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
A R I T M É T I C A , 
D A V I E S . Sistema moderno de instrucción folida, 
olentlflcay prácli • i. r. -mu' - - i vtládafl j •"ncillaB 
para todas las operad".if*. Libro útil, eape ¡.ilmonto 
p; t i Ion dependientes de comercio. U n volumen do 
J(iu página* en 89 A U N P E S O billcti-s, en las Ubre-
riusi O b i s i i a M y 5«; O -Ro;ily 21, 78 v PB; Salud 'Só y 
cu L ' l l ' a í i , Tcii iente-Koy 89. 18702 4-S 
Cn <«tfi 1-N 
E l mundo f í s ico . 
Contieno: gravedad, gravi tac ión , luz, calor, eleotri-
cidad, maRiietlsmo. oto. 5 tomón m s j o r con m u c b a i 
láminas $10-60. Historia nulvonsal, por Céaar Ca»'t(i, 
38 tomos empastados $8-50. Diccionario om ' 1op<5di-
co de la lengua castellana, por Serrano 18 grandeA to-
mos por menos do la cuarta do s a valor ó sea on $30. 
Precio en oro. So reparto gratis un ca tá logo d« obra* 
de todas clases. Salud 23, l ibrería. 
1'173(1 4-8 
L I N D A J N O V E L A S . 
Se dan á leer pagando $2 ai mes, pudioudo escocer 
entre más do mil. A i emporar se dejan $6 d c v o l v l í n -
doHü ol fondo al terminar. Cal le de la Salud 23, l ibre-
ría. 13137 10-1 
» DE 1TIEMBEE 
Dosmcuuzadora do ftáñá que n n tiene rival por sus domostrathis ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas quo do ella hay en uso on la Lousiana, Puerto-Rico, liuenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de á7 piós de longitud con buena máquina, prepara en 15 horafl do trabajo 
45,UÜÜ arrobas do caña con un aumento considoraMo do extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de Lodo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este Im-
porte lo reembolsa LA NACIONAL cuando monos en doble cantidad -solo on una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos ¡i LA NACIONAL reúnan Vas cm.)<Iiciom)8 que autos se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capar y celoso do su trabajo. 
Do LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más porraonoi es dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
Cn 1037 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habmm. 
1 8 8 9 . 
Premios 
N O V E D A D E S E N C A L Z A D O . 
TEMPORADA I>K INVIKKNO. 
Participamos & mu-stros olientes cn particular y al 
Súblico en general, babor recibido y ponemos á tu isnodición el mavor y más espléndido surtido de no-
vedades en calzauo para la presento estación, para 
HKSORAH, c.tiiAi.i.KicoH r MNOS, todo de nuestra sin 
rival fábrica, coufeccionados b^jo la entendida ditec-
c ión de iiueetro gorunto ¿>'r. P i r i a . 
E s t a poletüi ía ea siempro la distiuiruida por sor la 
primera en introducir las modas, la ú n i c a clasilienda 
de primera, la iiue más novedades recibo y la que más 
barato vende en la I t l a de Uuhu. 
N O T A . — T o d o el eahado de n u c i r á f á b r i c a ade-
m á s de llevar el c u ñ o en la suela i g u a l a l que es-
tampamos m á s a r r i b a , liene u n r ó t u l o cn el l i m n l e 
qut idee: F á b r i c a de l a pe l e ter ía L a M a r i n a , I ' o r -
talcH de L u z . — H a b a n a . 
H i caleado que carezca de dicho requisito no s e r á 
legitimo de nuestra f á b r i c a . 
Peletería LA MARIXA, Portales de Luz. 
On. M í 
I S r i t , C a r d o n a y Cp, 
y alt PO-17 P 
S I P T U M 
El martes 12 del corriente, álas ocho 
de la mañana, so celebrarán honras 
en la Iglesia de Belón, por el eterno 
descanso del alma del 
Kxcmo. Sr. 
Doctor 1). Manuel S. 
do Bustamante. 
Q. E . P . D . 
Su viuda ó lujos ruegan á sus ami-
gos que los acompañen on dicho acto. 
Habana, noviembre 10 de 188Í). 
Id-ID l a - H 
FABRICA DE BILLARES 
NA11CIS0 NADAL. 
U N I C A E N S U C L A S E . 
O'Jleilly numero 116, contiguo á la plazoleta 
de Monsei'ratc. 
Un ehto establecimiento, une cnonta 40 nfioo «lo 
exUtuuoia, so cncoiiirará prtn surtido do billares de 
todos precio' y buena olai>e. con los adelantos más 
UJO<ÍOIIIOS. como también toda claso do accesorios 
pertenecientes al ramo. 
8o compran y venden billares do uso y so tornean 
bolas do biliar. 
Precios nKídlcoN.—O-Rcllly u" llfl. 
O n. 1J1B7 P 4-1!) 
i ] 
C U O X I C A R E L I G I O S A . 
D I A 10 I )K N O V I L . M K U K . 
E l Circalar cn E l Sagrario. 
E l Patrocinio de Nuestra Señora. (Celébrase cn 
ol Mouserrate á Nuestra Señora de los Desampara-
dos), san Andrés Avelino confesor, y santa Tootista, 
virgen. 
Iudul | ienc¡a Pleuaria oyendo la Misa Mayor. 
Toda la Iglesia universal y todas las religiones del 
mundo cristiano tienen reconocido y experimentado el 
Patrocinio de Maria desdo el principio que comenzó á 
establscerse entro los hombres la Ueligión sacrosanta 
do su l l yo . E s t a festividad de hoy (uiic por docreto 
do Rcnedicto X I I I se extendió á toda la cri.-tiandad), 
dice el sabio ('oulillne Benedicto X I V ' , estriba en un 
principio catól ico y do fe, conviene á saber: que Ma-
ria Santís ima intercede por nosotros haciendo oiac ión 
on los ciclo* á su Hijo Jesucristo. De consiguiente, 
esto patrocinio será tanto más cticac y poderoso, cnan-
to mayores sean las razones para que sean oidas sus 
súpHoaa. 
Alejandro V I I , concedió misericordiosamente en el 
Señor indulgencia plonariay remisión de todos sus pe-
cados á todos los lides que verdaderamente contritos 
confesaren en esto día, asistiendo á la misa mayor, y 
rogando á Dios por la paz entre ius principes cristia-
no», que extirpe las herejías y exalto á la Santa M a -
dro Iglesia. 
D í a 11. 
San Martín, obispo y confesor, san Meunas, solitario 
m&rtir. 
F I E 8 T A M E L L U N E S Y M A R T E S . 
MiHAfl SOLHMM; * . — E n la Catedral, la de Tercia á 
11 • ocho y media y on las demás iglesias las do cons-
tumbri». 
P r i m i t i v a R o a l y m u y i l u s t r e A r c h i -
c o f r a d i a d o M a r í a S a n t í s i m a d e 
los D e s a m p a r a d o s o s t a b l c c i d a e n 
la i g l e s i a d o M o n s e r r a t ? d e la H a -
b a n a . — S e c r e t a r í a . 
Programa do las fostividudes en el año actual. 
E l sábado 9. á las seis y media do la tardo, so can-
tará la gran salvo pósluma del maestro Eslava, á do-
blo coro y orquesta, letanía y un himno á la S a n l ü i m a 
VirgeDi 
E l domingo 10, á las nnuve de la mañana, se cele-
brará la Rolemuo fieMa, ejecutándose á gran orquesta 
la briilanto misa del maestro Anokermann, ocupan-
do la sagrada cátedra del Espíritu Santo el I I . P. P e -
dro Muntadas. 
E l distinguido nrtlsta Sr. D . J o s é l'alou, por defe-
rencia á esta corporación, cantará cn lu misa la parte 
de barítono do solos. L a s distinguidas Srtas. María 
Teresa Santacana y Carmen Fernández Prnitecha, 
cantarán respectivamente en el gradual el A V E M A -
B I A S T E L L A y en el ofertorio el Ave-Mar ía , de 
García, acompasad i de violín por el Sr Vaudergouth. 
L a orquesta orqucst.i será dirigida por el Sr. A n -
ckermann. L a procesión so efectuará á las cinco de 
la tarde. L a Junta Directiva ha acordudoquo la sa l -
i y solemne llosta no se suspendan por mal tiempo. 
Noviembre. 8 do IfcBl).—El Secretario, Nicanor S. 
Troncóse . 13773 '¿d U l a - » 
ÜNtiUKNTO Dlí ílAMAMELIS VlRGINICA 
doctor C. C. Hriatol, valioHislmo cuan-
do so desea la absorción cutánea inmedia-
ta; y en casos de ciertas enfermedades 6 a-
feccionos locales externas en las cuales so 
reqniero un omolioutn al mismo tiempo quo 
un resolvente. Especial en casos de almo-
rranas. Unicos propietarios y fabricantes, 
Linman <(.'• Krmp, Ncw-York. 
31 
BATALLÓN CAZADOBKS DK ISABKL I I N? 8. 
Sección dr Música.—Ptotjrama de las pie-
zas que ejecutará la misma cn la retreta d* 
este dia, en el Parque Central 
1'--Polka. 
2a—Sinfonía Militar,—Matorassi. 
."5" -Fantasía do la ópera "Don Carlos." 
—Vordi. 
4»—Fnntasia de la ópera "Fausto."-— 
Gounod. 
5" -Un Fromior Bouquet, valses.—Wald-
toufell. 
6*— "El Teniente Alonso" paso-doblo. 
íJabaña, 10 do noviembre de 1889.—El 
músico mayor, J''. Espino. 
M i l ie Ms 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Vestidos para vhi jcs so hacen muy ele-
gía t..s y oáratbá para señoras y niños. 
So acaba do recibir un pran surtido do 
atrijíos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
qwtas, pani.ilouos, sombreros y guantes. 
N'o bay compotencia posible: pues todas 
laa mercancías so reciben directamente do 
En opa en Ln Fasbionable, Obispo 92. 
Cnl635 P A 1-N 
Real y Pontificia Archicofradia de 
N" S" del Rosario on la Habana 
E n esta ieleoKi dé Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos de la tardo del dia 3 de noviembre próximo se 
cantará la gran salvo á la Sino. Virgen del Rosario 
con letanfu :i. t<> ln orquesta. 
Al dfa Bigutónte doDÍUigo 8, á las ocho do la mañana 
se cunta una misa solemne á Nlra . Sra. del Rosario, 
en que tendrá l u j a r l a comunión ccuoral. A las nuevo 
empezará la Ih-.ita de Nfra. Sra. del Rosario con or-
questa y panegírico que predicará un Padre F r r - i c i s -
cano. Todos los siete diaa siguientes de la octava de 
Ntra. Sra. del Rosario á l a s ocho de su mafiana, habrá 
flestn solemne, y después so rezará el santo rosario. A 
la oración rosario, sermón y salvo con le t in ías ; predi-
cando el lunes \ de noviembre un l'adre FrancÍHcano: 
el martes 5 un padre Franciscano; ol miércoles G un 
Padre Franoiscano:el jueves 7 un Padre Franc i sca -
no: el viernes 8 un Paure Franciscano; el sábado 0 nn 
Padre Franaiscano, y el domingo 10, á las 8 de la ma-
fiana, el P . Calongo, Escolapio. 
E n los cuati lutimos dias do su octava estará ex-
puesto todo el dia el Santísima Sacramento, Habrá 
misa rezada de nueve, de diez y do doce, ésta con ó r -
gano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. E l 
domingo, último dfa de la octava, á las cuatro y tres 
cuartos de la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva del Smo. Sacramento. 
So ruega á los arcfiicofradeB y domás fíelos su asis-
tencia á estos solemnes cultos.— l lábana, de octn-
bro do 1889.—El Conde de Casa liayono. 
13403 10-31 
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So pagan en San Uafaol n? 1. 
Frente á J . Vallés, 
M I G U E L MUREEDAS. 
Oo 1C89 d2-10 a S - l l 
LOS HERP ES ÍMP" dlTc'̂ íp̂ r 
«sttt afección, se curan rápidamente con el uso de la 
Loc ión Auli l ierpét ica del Dr. Montes. Este prepara-
do oalnia cn los primeros momentos el picor quo tanto 
Inqnieta & lo i enfermos adquiriendo acspnés la piel 
sus cundiciones normales. 
L a " L o c i ó n Montes," es á la voz uu medioamento 
sin igual para evitar la calda de loabel l» , sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que n a d a 
nace. 
L a ' 'Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito cn Madrid y otras capitales do Europa, está 
agradablemente perítanada, so vende en la farmacia 
" L a Unión ," Obispo 91 y en las droguerías y buenas 
boticas de esta capital. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
13808 &-10 
Todas las misas quo so digan, con 
responso al final, el raártos 12 del 
actual, do siete & dioz de la mañana, 
en el altar mayor de la iglesia de San-
to Domingo, se aplicarán al eterno 
descanso del alférez do navio 
Sr. I). Angel Mnrtínez Illescas 
y Martíuoz, 
que falleció en esta ciudad el día 1? 
del corriente, su padre el Excmo. 
Sr. D. Juan Martínez Illescas, y sus 
demás parientes agradecerán la asis-
tencia de sus amigos á dichas misas. 
Habana, 9 de Noviembre de 1889. 
o u-9 ld-10 
AVIS AUS F R A 1 A I S . 
Par sulte de la mort d'nn de nos compa-
triotes 1'assemblóo gónérale de lasocletóde 
Uienfaisance annoncéo pour une heure au-
jourd'hui dimanche, aura lieu á deux hon-
res tréfl prócises sons la Présidenco d' hon-
neur do Monsieur le Cónsul Gónóral de 
Franco, choz Monsieur Dussaq.—Oficios 30. 




Matías López, de Madrid 
Se recomienda esto especialisimo producto por sor 
un alimento muy sano, económico y nutritivo. 
Con i kilo de este cacao se pueden obtener 100 ta -
zas, y reemplaza con ventaja á otros desayunos. 
Bote do i de kilo 5S contuvos 
Pote de 1 de kilo $1 00 
Pídase en todas partes tan higiénico producto, y los 
riqniximos C A O C O L A T E S de esta acreditadísima 
narco. 
Despacho Central: Obispo 60, Habana. 




E n Junta General celebrada el 17 de octubre ú l t i -
mo, se acordó convocar á la misma pora ol 17 de este 
mes á IHS doce del dia. con objeto de resolver los a -
suntos pendientes en aquella. 
Habana. 7 de noviembro de 1S89.—El SeoreUrio 
General, JÍMfl Creagh. C n 1676 9-8 

















Estos númeroa serán rectificados por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
C n I6S5 6a-9 5d-10 
á los señores socios de la Sociedad de Fes-
tejos, Pasiogos y Danzantes Montañeses, 
para que concurran el dia 10 del actual, á 
las 12, al teatro de Tacón para retratar la 
Sociedad.— IPihana, noviembro 9 de 1889.— 
El Secretario, i?. Bargüiria. 
13704 la-9 1-10 
Sociedad Castellana do Benefleencia. 
E n la Junta general extraordinaria convocada psra 
tratar do varia» reformas del l í eg la i i icnio , que se ce-
lebró el día trece del próximo pasado octubre, se acor-
dó suspender la sosión por lo avanrndo d é l a hora y 
quo óita L o u l i n i i a e el primero ó le^utldd domingo del 
próximo nOTlniúbta, por lo que, en ciiinphniiciito do 
dicho acuerdo y <¡c orden del sefior Pretideute ruego 
á todos lus señori s socios se sirvan concurrir á lo» sa-
lones del Casino Ehpaüol á las doce del día diez del 
abtnal non i ! objelo ya expresado. 
• Habana, noviumbro 3 de 188!l. — E l Vice-secretario, 
Vletorino S"¡II.:¡II: 
C1660 l t - 4 7d-3 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, noviembre 9 de 1889. 


























y la NOTA.—Fal ta otro telegrama 
rect i f icación. 
Se advierta no se pague n i n g ú n 
premio per esta lista. 
Se venden y pugaii los bille-
tes de Madrid por 
Teniente Rey, 
PLAZA TOA. 




sucesor de Pel lón y O' 
Teniente Boy 16, 
Plíiy.a Vi a?a. 





















































Esta lista se rectificará mañana. 
Manuel Gutiérrez, 
Oaliano 126, 
• •• 1681 a4 9 d i 10 
CALIFORNIA 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará el dia 10 
do noviembre, siendo sus premios los que expresa la 
siguiente 
L I S T O F P R I C E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20,000 
1 Capital Prize of . . 10.000 is 10,000 
2,000 is 2,000 
1,000 are 8,000 









1 Grand Prize o f 
3 Largo Piizes of . . 
6 Largo Prizes of . . 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes o f 
554 Prizes o f 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 Bpproximat lng to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes o f $ 40 approximat ing to $10,CHX) 
Prize $ 6,000 
799 Termínala of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,080 
2276 Pri ies Amounting to $38.480 
P R E C I O : 
A 4 pesos el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general en la Is la de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. Antiguo Salud 2. 
LOUISIANA, 
noviembre 12. 
L I S T A O F P R I Z E S . 
1 Capital Pr i io of $ 300,000 is $300,000 
1 Capital Prize o f . . 100,000 is 100,000 
1 Capital Prize o f . . 50,000 is 60,000 
1 Grand Price of . . 25,000 ia 25.000 
2 Largo Prizes of 10,000 are 20,000 
5 Largo Prizes of . . 5,000 aro 25,000 
25 Prizes of . . 1.000 are 25,000 
100 Prizes of . . 500 are 50.000 
200 Prizes of . . 300 are 60,000 
500 Prizea of 200 are 100,000 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to $300,000 
Prize $ 50,000 
100 Prizes of $300 approximating to $100,000 
Prize $ 30,000 
100 Prizea of $200 approximating to $ 50,000 
Prize $ 20,000 
999 Termináis of $100, deeided by $100,000 
Prize are $ 90,000 
090 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 09,000 
3134 Prizes Amounting to... .$1.054,800 
P R E C I O : 
A 20 pesos el estero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el r igés imo. 
Agente general en la Is la de Cuba para el pago do 
premios y órdenes do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Gallüno 126. Antiguo. Salud 2 
C n 1690 8a-218d-25 
Esta elefante y acreditada PELETERIA, pone en conocimiento de sns constantes favorecedores que pora 
la próxima fiesta de LOS DESAMPARADOS, ha recibido de sus propias fábricas de calzado, que tiene estable; i<!iis 
en PARTS y CIÜDADELA, las últimas noredades que inventó la caprichosa Moda. 
Recomendamos al público en general liag.i una visita á este importante establecimiento, donde encontranin 
todo lo concerniente al ramo li precios muy reancidos, propios para la crítica situación «ne atravesamos. 
Se realizan todas las existencias que encierra hoy en sus anaqueles esta hermosa PELETERIA, por motivo 
de estar próxima ú pasar el Balance de reglamento, y al m i s m o tiempo para dar cabida JÍ grandes remesas que so 
están para recibir. 
T O D O E B T B I L L E T E S . 
Amazonas de cabritilla, marca Garau y otros fabricantes de Cindadela, á $ 5 y 6. 
Polonesas legítimas Americanas, á $4i y 6. 
Zapatos bronceados y negros, con tacón de suela y Luis XV, de diferentes formas, á 6 y C. 
Zapatos de barreticas, americanos, á $1, 4i y 6. 
I T A P O L E O S T E S D E C A B H I S ^ L S . 
Continuamos vendiendo los legítimos NAPOLEONES de este acreditado fabricante á í)0 centavos en oro los 
números del 30 al 25, y á un pesólos del '¿(i al 32. 
L O S L T J l s r E S , 
Oran venta de todos los zapatos y demás artículos del giro que euol curso de la semana sufren algún dete-
rioro, los cuales en estos días se darán por la mitad de su valor. 
L A M O D A , " P E L E T E R I A , 
LIBROS U T I U S . 
N U E V O M A N U A L D E L C O C I N E R O C R I O * 
L L O , por R . M . Zorvala .—EnseOala manera de pro-
par ir más de 270 platos dilorontes. Precio 6l) oenta-
TOB bllletoa. 
C U A D E R N O T A L O N A R I O para apuntar la rop« 
que se da á larar. Contiene hojas para 52 semanas y 
loa bay para familia, hombro solo y aoGora sola. P r o * 
oio BO d i . bllletee. 
E L H I P N O T I S M O al alcance de todas l u intel l-
genoios: sn !ii*toria, su estado actual, sus aplioaclone* 
y fenómenos , su* venUjiu y tus peligro*. Precio 90 
centavos hi lMea. 
C A R T E R A C O M E R C I A L a r t í s ü c o - a g r í o o l a - d o -
m é s i i c a . — N u o v a edición aumentada con intTCBantef 
tabla* sobro jornales, alquilnres y toda clase do c a e n -
tas ^justadas; rnduccione* do toda claso do monedas 
entro sí, y da oro á billete* y v i ce -rena; sistema m é -
trico & otra* medida* do ex tens ión y de oubioaoión e a 
maderas y metale*, oto.. L e y del Timbre; A raneo lea 
de Jurgados, Registro de la Propiedad y comerciales, 
oto.; y con otros datos curiosos y de intoró* general 
para coni'ircianW*, hacendados; empleado*, abogados, 
urtosunos, etc., siendo ol todo un e*morado y cómoih» 
tomito, empastado. Precio un pe*o billete*. 




OBISPADO DULA HABANA 
P A R A 
1 S S O 
LIBRITOS Y P U M O S . 
Aprobado por ol ll lmo. Sr. Obispo de la Dl&ieél*, 
oonla* nota* verdadorn* del Ob*ervatorio «lo SOB 
Fernando. 
A e*t<i Almanaque so han adicionado loa Sonto* 
que se han canonizudu ú h t m a m c n t e , y mucho* otro* 
?uc no se acostumbra á colocar en las odlciono* nsua-e*. 
Se halla de renta al por mayor y menor en lo casa 
c litoriul, imprenta del AVIRADOR COMERUIAI., A m o r -
SITUADA EN LA CALZADA DE G ALT ANO, ESQUINA 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
C n TíRO 
A SA\ 11AFAEL, EN COMUNICACION CON E L 
"LOS ESTADOS-UNIDOS." 
2a-8 2d-9 
gura 30. esquina ¿ "uba. quedando estoblocido un de-
pósito para T i renta en la callo del Obiapo número 18, 
entre Cuba j Sa- Icrnaolo, casa de lo* sonoro* 
I I . RUIZYCOMP. 
u n ' a ,5-3Bot 
y m m . 
C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
M E D A L L A . D O R O 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLARA. 
Esto es el producto m á s sano y 
e c o n ó m i c o , en su claso, que pueden 
encontrar las familias. ITo hay ca-
fé con frWicmás rico qu«? el que se to-
ma, con este cafó. LA Academia de 
C'-encias, ol Laboratorio Bacter io ló -
¿icb; y Gminentüs doctores h.an da-
do sus informes á sa t i s facc ión . E l 
óxito que ha tenido esto nuevo pro-
ducto, dentro y fuera del p a í s , ha si-
do completo. Constantemente se 
e s t á ola'corando pare dar abasto á 
la demanda. P í d a s e en los princí-
p á l é s establecimientos de v í v e r e s . 
Siempre lo hay en la Per la do las 
Antil las, G'Reilly 24 . T a l por ma-
yor en casa do Mart ínez y Cp., Mer-
caderes 22 . 
C 1492 1 3 - 6 O 
Perfumería y Juguetería. 
A AüüACATE. 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, 
DE IHEHRO V OBISPO E J 
P a r t í " i p a m o n a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m o r a s r o m e s a s c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m á s ¿iltas n e v e d a d e s d e l o s m e r a a d o s 
d e V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t u r r a e n a r t í c u l o s d e J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t a d a s l a s f a m i l i a s á q v i o h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e o t a -
b l e c i i r . i e n t o , o n la s e g u r i d a d d e q u o q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
CaXle dol Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-30 Ab. 
ÜKK 
i H s t a l a c i t f n de ulumbrmlo ¿(üctrico ea CIUDADES y PODLACIONES, INGENIOS, FA-
CAS, TEATROS, 1IOS1MTALES, CASINOS y eainciosnnrticiiljiros. 
LUCKS «E ARCO de (J00 ú '2,WHÍ bujías, pam CALLES y PASQUES, .MUELLES, DE-
SEMIMRCADKHOS, GLORIETAS para bailes, BATES Ka dé iuscuios etc. LUCES 
INCAN DESCKNTES de S á 800 bn í̂ns. para TEATROS, CASINOS y toda clase de edificios; 
CIRCULO 
el Funciones qui< dará esta Sociedad en 
mes de noviembre de 1889. 
Lunes 11.—En Irijoa:—Función Dramá-
tica por la Comp ñia que dirijo ol distin-
guido actor DON PAULINO DELGADO. 
Lúnos 25.—Eu Tacón:—Gran asalto de 
armas, y Zarzuela. 
Habana, 5 de noviembro de 1889.—El Se-
cretario. 13609 5-6 
P R O F E S I O N E S 
especialista cn perdidis seminales, (espormatorrea), 
impoteucia.H, ustonlidad y enfermedades venéreas y 
sitilílioa». Consultim de doce <í cuatro y ocho á nueve 
de la nuebo. Consultas por correo, l i a trasladado sus 
consultas á O'Ueilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
13634 13-10N 
Federico Mora y José Ponce de León, 
A B O G A D O S . 
Prado número 69 (altos de BeloU) 
1296T 26-200 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica toda claso de operaciones 
cn la boca por los m á s modornoa 
procedimientos. 
Dentaduras postisas de todo» loa 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
P e 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA l 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
18816 10 1« 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor eu Cinig-ía Dental 
del Colegio de Pensilvania y do esta Uni.versidad. 
Cocsultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A . 
C n l 6 6 9 21-7N 
DR. AUGUSTO FIGÜiROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ba trasladado su domicilio A Galiano D. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
C n IfWl 1 -N 
E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L . 
Couaultas de doce Á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
C n 1&47 
N U M E R O 91. 
1-N 
PBIMBK M ÉPICO RETIRADO DB DA. ARMABA. 
H B I H A 3 . 
Kípooialldad. Enfermedadot Tenórco-«:fllItlcai 
l ibóéionéf do la piel Consultas de 2 á 4. 
! N 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sifllls y enfermedades venéreas . Consultas 
da 11 á 1. M 62 l l á b a n a . 12880 26-16 O 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
tt^peclalidad: Matrl?. v ías nrüiarias, ¡arinco v siflUti-
OM. C n . 16M 1 N 
MANUEL PARAJON, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
8an Ignacio 47. Consultas do 12 á 2. Gratis para los 
pobre». 12605 27-22 O 
C U R A D E L A S 
P E B B A D U R A S . 
IMPORTANTE. 
Sr. D . J o s é Gros, calle de L u t n. 76. Muy seflor 
mío: encont iándorae padeciendo de nna quebradura 
con muchos aCiosdo sufrimientos y <le 22 aGos de edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
oso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro T e r n a n -
dez.—La Salud, calle de San Podro. 
13279 16 290 
Dr. C. FINJLAY 
11; trasladado su domicilio á la calle del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y de 1 á 3 
12696 27-1R ol 
MANUEL D£ JESUS PONCE 
y RICARDO DOLZ 
ABOGADOS. 
Mer^a en-s 2. Eiitresuelus —De 12 á 3. 
sin Derru-
ESPECIAL51EXTE CASAS para MAÜUINAKIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R ^ L I N O E N T O G . Econrfml.m, BIU Peligro, 
mes, fliu Mal Olor. No necesita aumento de nersonul. 
La poderosa^ESTERA ELEf iTRl f l f O i , de Nueva-York, Chicago, Londres y Amberos 
que es la (fue fabrica los productos anunciados, tiene instaladas ©n Chicago 1,200 locos de 
are 
en 
K n la ííeftncría de aziiear v 
ol Teatro Terry , Herederos de D . Tom.ís Torry, Cieiifuegos (2 dinamos). 
E n el Ingenio Central Senado, Srcs. Hcmal y Sánchez , Nucvitas. 
,, , , , San Vicente, Sres. J o s ó Sabir y Coinpnñía, .Tovcl¡ano«. 
,, ,, ., Dos HormanoH, D. Nico lás A c . a. Cicnfuegos. 
E n lita fábricas do cigarros y fósforos "liemcneu," P . Coll y Compafiía, Habana. 
Alnunos do los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de insta lac ión . 
Tcilado, Mayol y C% Piuillos «fi, Cárdenas. | Samuel Gibergay Ca, Baratillo 7, Habana. 
Cn 1676 
m i'» wt (IUÜ liiunuu ¡os producios auum-iauos, uene insiaiauias eu uuicugo I,JSUU mees ue 
eo, y tiene instalaciones en 10 Estados de ios Unidos de Norte América, en Inglaterra, 
Bélgica, «MI Nueva Zelandia, en las Islas IIn>vai, eu Méjico, y en la ISLA DE CURA, 
Kn la Kefincría de azúcar y mieles, de D . Salvador \Mdal, Cárden :M. 
78-8 
So contruyen bi-af/aefoH, fajas, corsets y en general toda clase de apa-
ratos para corregir 6 curar deforxnidaAes y vicios y suplir faltas de 
miembros. 
O'Reilly 106, entre Villegas y Bernaza. 
mss 10-7 
E J E l i l 
40 A Ñ O P D K P R A C T I C A . 
Mato el C o m e j é n <• :.i¡e quiera que sea: garautl-
sando la O M n c U q . 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferror , 
Galliino r.'U v « lor iu 21:'.: '-'rancisco ' ,a¡:iia. 11:1.ana. 
18X26 g-io 
C . G . C H A M P A G N E . 
A P I N A D O l t D E M A N O S . 
Habana 21 y O-Re i i l l y 68, antigna coaa L u i s Petlt. 
137<>7 8-9 
AVISO AL PUBLICO. 
GUERRA A LOS'ZAPATOS. 
EN LA ZAPATE11TA LA ORIENTA l i 
Callo dol Obispo número 100, 
hay un grande y varado sartido de calrado hecho p a -
ra la venta, todo fabricado on la misma casa, de todas 
formas y gustoi, todo de lo más bueno que io fabrica 
aquí, tanto cn material como on mano do obra; no 
tiene competencia; ver y creer,- qne así el públ ico se 
conveneet í i ; nada de bombo; todo nueno, todo borato, 
todo cómodo; gran rebaja de preoioH. Visitad L a 
Oriental. Obispo 100. 1^785 8-9 
I A F K . — C O M I D A S O E N K U A L K S Y E S P E -Malua, so sirven á domic i l io d precios convencio-
nales: el marchante puede inspeccionar los efectos y 
sazones, cuando lo texva por conveHieato. Hacen 
falta repartidores de cantinas. Amargura 36, esquina 
á Agi.iur. 13607 4-7 
APARATO EE6EN] 
para pérdidas seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
do conformación, erecciones d é b i l e s , f ímos i s , estrechez uretral, etc. 
So e n v í a n á donde se desee con su prospecto espiieativo. 
O'Roilly 10G, ontro Villoíras y líornaza, al lado do la P. Dorada. 
12289 l t -6nv 
ALAMDIQOE "SAN JUAN," 
JOSÉ SAIÜTZ Y COMP ASIA. 
Unicos agentes para su venta 
MATANZAS. 
Y 
29, A .STJCARERI-A. . 
C n '620 3 ! - 0 
DE. PEDRO M. CARTA YA , 
M ó d i c o - C i r u l a n o . i Profcs 
8e ofrece en lodos los ramos de la profesión, con w - | tnAn. 
pecialidad ou las afecciones del corazón y los polmAv 
nes, partod y ouformedjdi'S d^ .leíiorae. 
Conrtu'ilh> i!'- : 
C n . 161^ Mvt.H.M. i N 
OLIVERIO AGÜERO 
ir de plaño v ue idiomas francés y ale-
Coión i .ómcro I I . 
Cn lt.7* ir. K N 
M U DE li:\TEa\TI('AN, 
D r . F u l g e n c i o P r i ú t o 
Cin^jauo den;ií>ta. EKpccialista en cvulniones denta-
rlas; Consultas de H v 4, gratia á los [lobies do 8 á 10. 
Acosta 7. K U S l 11-Snv 
y do repaso pura jiilotog y maiininistas navales: infor-
ANGEL GALVSZ GUILLEM, 
A B O G A D O . 
Estudio: O'Iteillv número 106, de una íi tres 
13i?35 21 7 N 
Dres. Reyes y Cisueros. 
CATARROS CRÓNICOS, TOÓ FERINA, 
Croup, tisis ó consunción, &. Curación 
por inhalaciones de aire caliento; Lampari-
lla número 74, ontreanoloa.—Consultas g. »-
tis para los pobres todos los diaa de 12 A 2. 
13189 14 260 
UN R E S P E T A B I J E S E S O R D E A C R E D 1 T A -da y notoria competencia en la ensefianza, ofreje 
BUS servicios á los sefiores padres de familia. E n la 
calzada del Monte 10, imprenta del Sr. 1). Saturnino 
Mart ínez , inlormará esto seBor. 
18806 8-10 
UN A P R O F E « U R A . I N G L E S A L ) E I N G L A -terra desea aumentar sus clases á domicilio ó 
vivir oon una familia en la Habana para enseñar idio-
mas, música , instrucción, dibujo y bordados; ó daría 
lecciones eu cambio de cesa y comida.—Dejar las se-
Gas para uua semana eu el despacho do osla impren-
ta. 13832 1-10 
ÜN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E L O N D R E S , S E ofrece á las lumilias de la l l á b a n a ó sus cercanías 
como institutriz ó para dar clases de hora: instrucción 
completa, espafiol. inglés , francés, mús ica y dibujo. 
Dejar si-fias Cuba 140, referencias buenas. 
13811 4-10 
M o n s i e u r A l í r e d B o i s s i é 
profesor de francés, Galiano 130, so ha comprometido 
auto la comisión de propaganda del idioma, á admitir 
clases do 2, 3 ó 4 discípulos , bajo lus hiismus condi 
eiones que uno solo. 137a» 8-10 . 
AC A D E M I A D E I D I O M A S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros y para señoras sol.is, mont ada (en el 
centro de mi familia) con toda la dLCcncia y comodi-
dad que el bello ÉÓZO requiere.—Concurrida por per-
sonas m a y ó l e s . — K n s u i a u z a rápida y recreativa. C l a -
ses & domicilio.—Lamnanlla 21 frente al Uanco E s -
pañol . 13838 4-10 
Solfeo y piano. 
6 pesos B . B . al mes, y á domicilio proporcional-
mentc por on profesor. Consulado 5« ó en el almacén 
d<í pianos do D . T . J . Curtis, Amistad 80. Pago ade-
lanudo. 137ÜÜ 1-9 
12S01 27-18 oob. 
X a l ulcanoc do todas las inteligencias. Eusefiauza r á -
pida garantizada. Clases nocturnas do aritmética mer-
esnni. ter-t luría do Ubnvi v ortografía, g u i Ignacio 
núm«ro 49. 186» i-8 
mar/m «"unmerla 
!87Ja 
ia Deseada, Cuna u 1. 
U N F R O F F S O R 
quo t'nuda disponer de tres horas diarins para dar ola 
ses du 2? < tist;ñ..iiza «;n un pueblo mu.v cerca do esta 
capital. lu'i.i : . KO, d» 9 á 11 de la mañana. 
ISBií) 8-7 
áLEXANDRS AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d o i d i o m a s 
F U N D A D A E N 18('.r).—I A M A S A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Ntpfuno.—Precios módir..» 
135fe7 4-7 
T. H. C H R I S T L E , 
Profesor de idiomas. 
So ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés: Habana 13B. 
13074 26-230 
lüü 
D I C C I O N A R I O 
de anUts.y inauufacturM> miuas, etc., descripción 
do todus los prucodiinientos industriales y fabriles, 4 
tó o« mayor con :j,000 láminas, $25 billetes, Salud 23 
Llbigrig 13812 4-10 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros y mapas, Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bro..) y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
2 4 - r " Librería L a Poes ía do Merino. 134h7 -3N 
"CTSBSB el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T ABOADEIiA. 
Cajas de tres tamurtos. 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cU, 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De vonf :i en porfüinerías y boticas. 
13815 B-10 
ANUNCiO* -'K I O- i ^TADOS.UR'íliiíS. 
S C O T T 
do Aceite Puro do 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
HlpofosfltosiLCalyde Sosa. 
& tan agradable a l p i lmiar como l a leche, 
Tieno coniV.innd:... c n 8n caru; completa 
forma los virtnvlcs (lo CSIOB dos vabonoa 
medionmentos. Si diijioro y n a i m i l a con moa 
• f í i c i l idad qno ol áooico erndo y m onpeuial-
monto dê ran v a l o r pura lou n iñoH dolioadon y 
enfermizos y porsoutui dooslómugoadolicados. 
Cura la Tlsfs. 
Cura ia Anemia., 
Cura ia Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la toa y Resfriados. 
Cura' el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, p a r a todas los enforraedodca on 
qno hay inílamnclou do la Garganta y los 
Pnlmoncs, Decaimionto Corporal y Debilidad 
Nerriosa, nada o u ol mundo puedo oompar. 
urse oon esta eabroBa Emulsión. 
Voanno ii continunciou loa nombres da 
unos pocos, do entrólos muchosprominontoa 
facultativos que reoomiendan y prosariboa 
constan temonto esta proporacion. 
Sa. Da. D. A vinios io GniMA Santiago de Cnba. 
Sa. Du. D. AlAUUKL H. CAMTKLLANOS, l lábana. 
Sa. Vu. Don EBNEHTO UKOKWiBcn. Director del IToa 
Iiltal Civil. "Son Bobanilau." Vera C n u , Moxlco. JO. DON Dioi>ono Cotnmuus, Tloootaipom, u « . 
xlco. 
Un. Du. D. .iin.'.-ro Ni r.i.-. Loon. Nicaragua. 
Sa. Du. D. YiOKirrE I'auxz Rumo. Bogotá. 
Un. Da. D. JÜAM 8. OASTuaioMn >, Cartogcoa. 
BB. DU. D. JESÚS QXNHAU*, Magdalena. 
Ba. Du. D.H. COÎ JM. Valencia, Venezuela. 
Su. Du. D. FRANCISCO UR A. MKJIA, L a Uuura . 
DB venta on loa prlnnlpoloa droguería* y botlaiu. 
J 9 0 0 T T «ft BQWNE.. Nuev« Y Q ^ 
« B l ü AROMATIOA Dlí ÜÜ0LP1IE WülFE. 
L o s p a g a n m s a g e n t e s l o s S r e s » N e n h a n s N o u m a n n y t " , M e r c a d e r e s , 8 6 . 
Nueva reforma de Corsets 
C I N T U R A R E G E N T E , 
a d a p t ó l o á las ú l t imas modas; impo-
ne al oucrpo su forma elegante y a iro-
sa, siendo completamente h i g i é n i c o . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64 . 
13680 15-7N 
Peinadora de Madrid . 
Peinados elegantes. Habana n ú m e r o 1, altos, infor-
marán. 13P90 4-8 
J . Colora. 
Dorador, fundidor de bronco y do toda clase de meta-
les; se ha trasladado á Monto 212 entre Rastro y R e -
lascoain; compra y vendo en todas cantidades cobre 
bronce y plomo y d e m á s metales viejos. 
13108 ie-2t 
I n t e r e s a n t e 
So solicitan criados trabajadores y con buenas r e -
comendaciones; Quinta del R e y á todas horas. 
13705 4-8 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano y un mozo para servicio ge-
neral ú para jardinero; presentarse con buenas refe-
rencias: Teniente-Rey i ó Tul ipán 15. 
13731 6-8 
TEMES DE LETMAS. 
E L 
T r ó n de letrinas. 
E l d u e ñ o de este bien montado f ren so ofrece ú los 
dueños do casas para la limpieza de letrinas, pozos y 
«umlderos , íl precios convencionales. Recibe ordenea 
O ñ c i o s 36, D u r a ñ o n a ; Obispo y San Ignacio, bodega; 
Compostela y Mural la , pe leter ía; Merced y Habana, 
e a r b o u e r í a ; Aguacate y C h a c ó n , bodega; Monte y 
Cienfuegos, bodega; Oficios y Amargura, café; Sitios 
y Campanario, bodega; Campanario y Estre l la , bode-
ga; Sol y Sau Ignacio, bodega y Figuras 126 su dueño 
Sliguel Baranda . 13792 8-10 
0 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A M O -rena Merced Picbardo, su bija Isabel Plchardo, ella os conga. Puede verla en el hotel Telégrafo . 
r 13800 4-10 
S" E S O L I C I T A C O L O C A R U N B U E N 6 ' R I A D O de mano p a g á n d o l o bien, con la precisa condic ión 
de tener muy buenas referencias do su inteligencia y 
honradez. Cerro, callo del Tul ipán 21. 
13827 -1-10 
Se solicita 
una cocinera joven que traiga bueuaH n-fereeias. O -
Rei l ly 29. 1382» -1 10 
LA F A V O R E C E D O R A , 54 A M A R G U R A 5 Í Pidan y serán servidos en el día; solicita 2 criados 
á $40, 8 á $35, 3 á $30, 4 á $25, 6 á $20; 4 maneja-
doras, 5 criadas; 3 porteros, 2 cooiiu-ros. tengo para 
colocar 3 crianderas, 2 cocheros de primera; hago Ins-
tancias. copias y memoriales ú toiias lioras —Miguel 
Gonzá lez Tnrres. 54, Amargura, 54. 13813 4-10 
E n V i r t u d e s i 8 
Se solicita una criada de mano. 
13814 4-10 
Se s o l i c i t a 
una criada do mano qxie sepa cunar y coser y un c r i a -
do de mano. Concordia 44, esijuiiia ñ Manrique. 
1SS09 •«-'0 
Q E S O L I C I T A U N B U E N 1< K L ( M10KO P A R A 
Í O b a c e r s e cargo do los trabajos do una rélojérfa acre -
ditada, ya sea por piezas ó á panido: en la cana hay 
todas las herramiontos necesaria!', pero si! advierte al 
que se presente que sino tlei íe Imenao rf-fereucías, no 
se admite. Agui la 126, enére Estrel iu v Maloja darán 
razón . K i s K . 4-10 
EN L A C A L L E D E L D Z N U M E R O 4, S E So-licita una criada de mano blanca ú de color que 
entienda de costura y tenga buenas referencias: pue-
de presentarse de 12 á 4. 13802 4-10 
VI R T U D E S 147. S E D E S E A C O L O C A R U N A criada para corta familia, que no aspire un gran sueldo, para cocinar y servir á la mano: en la misma 
ae desea encontrar una niña ó joven para ayudar en 
la casa: t a m b i é n se venden varios muebles. 
13833 4-10 
E S O L I C I T A U N A , C O C I N E R A P A l i A U N A 
corta familia y para ayudar A algunos queliareres 
de la casa, que duerma en la co locac ión y que tenga 
personas que la garanticen. Calzada del Monte 128, 
altos. 13801 4-10 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O A L A criolla que tenga buenas reopmendá'oione*: tam-
b i é n se necesita un muchacho blanco ó de color pura 
cr iado . Egido 7. 13831 4-10 
UN A P E R S O N A Q U E T I E N E L A S M E J O R E S referencias que dar, desea una c o l o e a d ó n para llevar libros en casa do comercio, banco ó estableci-
miento, posee el ing lés correctameufo para llevar co-
rrespondencia en este idioma; no es un inconveniente 
que la c o l o c a c i ó n sea fuera de la l l á b a n a . Industria 
número 56. V.ls-JU 6 10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que va lo buya sido. Cal le de R i -
ela n ú m e r o 93. " 13803 4 10 
U N M A T R I M O N I O 
sin hijos desea encontrar habitaciones cómodas v ven-
tiladas con toda asistencia en casa particular: Drago-
nes 3 altos darán razón. 1 3 7 ^ , 4-10 
C r i a d o d e m a n o s 
8e - cilu iM ano blanco que tenga buena conducta: i n -
Cunnarán Prado n. 118 barbería de Inglaterra. 
13722 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para repaatir costura y demás quehace-
res del establecimiento. 2'? Ital ia , Sastrería y C a m i -
sería, San Rafael número 7. 
13684 4-8 
í T N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
• ' carse en casa particular ó establecimiento: tiene 
• tilla. I m p o n d r á n Corrales n. 33, carnicería . 
13708 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N I T O D E 20 años de edad de criado de mano: tiene su corres-
pondiente libreta: calle de Obrapía n. 65 impondrán. 
13700 4-8 
T T N A S E Ñ O R A , D E 22 A Ñ O S D E E D A D , S O -
K J licita colocarse de manejadora de n iños , es muy 
cariñosa: tiene personas que l a garanticen. Informa-
rán calle de la Horqueta esquina á calzada del Monte, 
Agencia Funeraria . 13688 4-8 
ÜN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A D E L A Península , desea colocarse de criada de mano en 
casa particular: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán E s p a d a esquina á San J o s é , n. 
160, bodega. 1370-1 4-8 
S E S O L I C I T A I T 
un criado y una criada ds mano, sueldo $20. Obispo 
n. 76, altos de L a V i l l a de Par í s . 13718 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada blanca, para la calle de la 
Concordia n. 90. 13731 4-8 
SE SOLICITA 
una huena criada de mano para limpieza de cuartos y 
ayudar al manejo de n iños . Informarán Egido 22. 
J3714 4-8 
P R O F E S O R A . 
Su il.ísca una para e n s e ñ a r el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. F . Gamba y C?, Muralla 
18. 13729 1S-8N 
T ) ' V R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A U N A 
J T cocinera blanca, con buenas referencias. Amistad 
n. 86. 13626 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A servir á la mano ó para acompañar á una señora: 
ips huena y tiene quien responda por su conducta. C á r -
d-iiiis ii. 5, darán razón. . 13727 4-8 
Se solicita 
una criada de mano. Campanario 31, en los altos i m -
pondrán. 13711 4-8 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -
J L / n o , peninsular, en casa decente: ha servido en c a -
sas distinguidas en esta poblac ión y tiene quien ga-
rantice su conducta. R a z ó n , Monte y Egido, pelete-
ría L a s Ninfas, 13721 4-8 
ÜN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A Co-locarse juntos en casa de moralidad, él de portero 
ó criado de mano y ella do criada de mano ó de m a -
nejadora. Saben cumplir con su obl igac ión y son muy 
J c t ^ a j a ú n T e s y ^ G i a d o a - . I n f o r m e s Bernaza 40 á todas 
horas. 13793 4-10 
EN L A C A L L E D E A G U A C A T E , A L T O S D E un a l m a c é n do v íveres , entre Teniente Rey y M u -
ralla, se solicita una criada do mano peninsular, que 
traiga buenas recomendaciones, si no que no se p r e -
sente. 13766 4-9 
UN A J O V E N C O N P O C O M A S D E U N M E S de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y muy abundante P a r a 
m á s pormenores, A n c h a del Norte 259, tren de coches, 
informarán. 13763 4-9 
i \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
l /peninsular , ya sea en casa particular ó estableci-
miento; sabe muy bien su oficio y es de toda confian-
za. Informarán calle de Teniente-Rey esquina á Z u -
iueta, bolera, cuarto n ú m e r o 2. 
13741 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para i opa de señoras y caba-
lleros y una cocinera; ambas de color y que tengan 
quien responda por su conducta. Obispo n. 1. altos. 
13746 4-9 
DE E E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para criada de manos, 
manejadora ó acompañar un señora, d e s e m p e ñ a n d o 
bien estos servicios y una niña de 12 a ñ s s para ayudar 
a l servicio de la casa, e n s e ñ á n d o l a á coser y a l g ó n 
otro que hacer, tienen quien responda por ellas. Sol 22 
impondrán . 13756 4-9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que ayude al arreglo de la ca'-a, con 
buenas recomendaciones: suelde $25 billetes y ropa 
limpia, Obrapia 20, altos. 13755 4-9 
I J U / m i m . 1 3 . 
Se solicita una buena cocinera para corta familio. 
13758 • 4-9 
S E S O L I C I T A 
Criandera ú leche entera. Animas 79. 
13761 3-9 
So solicita 
una parda ó morenita (pie no exceda de 10 años do 
edad, para entretener una niña , Bernaza 20 informa-
rán. 13772 4r-9 
B a r b e r o s 
se solicita en In calzada del Cerro n. 043 un buen ofi-
cial 13771 1-9 
IN T E R E S A N T E . . . F A C I L I T A M O S C O L O C A ? í-iones de todas clases y tenemos empleados y s i r -
viente^ garaniizudos para cumplimenlar loa pedidos 
que nos bagan. E n venta 2 casas calles de los S i -
tios y Estevez, ambas muy baratas. Compramos 
I casita que no pase de $2500 en el barrio de Colón: 
S. Ignacio 9J esquina á O - R e i l ly. 13"86 4-9 
S o l i c i t a 
tomar en arrendamiento una tinca de tres ó cuatro c a -
ballerias de terreno un señor , que sea cerca de la H a -
bana: L u z 84. 13783 4-9 
So solicita 
una morena do mediana edad para criada de mano ha 
de ser car iñosa pues hay niños: Neptuno 155. 
13784 4-9 
? A J C i l -h51 í Ñ E C K S 1 T A U N S O C I O Q U E 
é\~fO V>f • disponga de $500 oro, para dar en-
sanche al giro de un establecimiento en esta ciudad, 
que produce buenas utilidades, s e g ú n se demostrará; 
también se vendo ó traspasa un establecimiento con 
6 nhi existencias. S. Ignacio 9J. 13788 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que traiga recomendaciones. I n -
dustria 146 colegio. 13782 5-9 
So solicita 
una manejadora blanca ó do color qne traiga referen-
cias. Cuarteles núm 5. 137^0 4-9 
UN A G E N E R A L C O S T U R K R A Q U E . C O R T A por figurines, desea colocarse en una casa decen-
í e y de buen trato, es persona de moralidad y tiene 
quienes respondan por su conducta. Virtudes 17 d a -
rán razón . 13715 4-9 
UN A J O V E N P A R D A D l í A C R I S O L A D A hon-radez, desea colocarse como cocinera entre una 
oorta familia: tiene personas decentes que la garanti-
cen, en l a calle do E c o n o m í a 19, informarán á todas 
hosas del día. 13751 4-9 
¿ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N 
J • llegada de Canarias, de manejadora de n iños , es 
muv car iñosa con ellos: impondrán calzada del Cerro 
n , 56S. 13743 4-9 
UN A J G V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Pen ínsu la , desea colocarse para manejadora de 
niños ó criada de mano; tiene quien responda por su 
honradez. Informarán Oficios n. 15. 
13748 4-9 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A D A S Q U E sean formales, una para criada de mano y otra p a -
ra manejadora de un niño de diez meses: las dos que 
hayan estado colocadas en el mismo oficio, si no qne 
no se presenten. Sol 78. 13774 4- 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de n iños . O - R e i l l y 
36 á todas horas. 13775 4-9 
S e s o l i c i t a 
una costurera de 6 á 6 y una muchacha de color de 12 
á 14 años , para ayudar en los quehaceres d o m é s t i c o s . 
O-R- i i l l y 57, altos. 13653 2-9 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A joven de Canarias con buena y abundante leche, á 
media leche ó leche entera, muy sana y robusta: i n -
formarán Teniente-Rey letra B . accesoria, alto», e n -
tre Prado y Zulueta. 13t!97 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color: sabe cocinar á la criolla y española: tie-
ne persenas que respondan por su conducta. Rayo 
nrtmero 10, entre Z a n j a y San J o s é . 
13736 4-8 
S E S O L I C I T A 
u n a buena criada de mano que sepa coser y peinar y 
que traieja buenas recomendaciones; Merced 26. 
137 -9 4-8 
| ± / l l i t í l ( ) . j . L / l H L l U . teca de fincas urbanas 
en esta capital en todas cantidades de $500 para arr i -
ba, en oro ó en btes., ¡i móiMco interés , también so 
dan $600 oro de menoaes al S ; de más JH r • no 
res B a y o 38 ó Dragones 29 de 7 'i 11 ¡a niaflHiia. 
13737 S U 
Una profesora 
«lesea «o locar8«*v;c i í i institutriz para ia e d u c a c i ó n do 
unos n i ñ o s ó bien para aoonjpañar a una señora v co -
ser: San Ignacio 09 informarán. 13«87 4-8 
S E S O L I C I T A 
a n a — ¡ M i - j a d o r a con buenas referencias; Zulueta 71. 
13715 4-S 
SE S O L I C I T A Ü N C O C I N E R O O C O C I N E R A que sepa á conciencia su oficio, pagándose por 
aiu-ldo 25 pesos billetes mensuales. D a r á n informes 
calle de Mercaderes n. 6, bajos, escritorio, de 8 á 9 y 
de 1 á 3 de l a tarde. 13085 4-8 
Se solicita 
uua busna cocinera que sepa su obl igación y bien r e -
comendada. Aguiar 122, altos. 
13717 4-8 
Se solicita 
una manejadora para una n iña de un año y atender al 
aseo do otros, no ha de ser muy joven y traer informes 
de su buena conducta. Rayo 11. 13713 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A hacerse cargo de niños . Inquisidor número 13, i n -
formarán á todas horas. 13701 4 8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera ú leche entera, abundante y 
buena, sana, tiene quien responda por su conducta. 
L a Vizcana Prado número 112, allí informarán. 
13696 4 8 
A m a de cr ia 
U n a señora robusta y do abundante leche solicita 
c o l o c a c i ó n para criandera. Z a n j a 90, A . 
13691 4 8 
Se solicita 
un muchacho de 14 á 16 años para criado de mano en 
una casa de corta familia. San J o s é 4. 
13694 4-8 
T T N A M O R E N A P A R A C R I A D A D E M A Ñ O 
«U que sepa cumplir con su obl igac ión de 12 á 3, es 
Indispensable la cartilla. Paula 18. 
13693 4-8 
I A MiJOR V I A MAS BARATA, I A MAS S I M P l l Y L A MAS SOLIDA 
LA QUE HACE ME1T0S RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
L A QUE H A C E T A N T A V A R I E D A D D E L A B O R E S COMO E S P O S I B L E H A C E R A M A N O . 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S LA P E V A M A f l l M A D E COSER D E " S I N G E R " LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste do resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que autfomática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
3 S r O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E Z . 
Lámparas do meea, sala, sa lón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . L á m p a r a s D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. L á m p a r a s de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde l a m á s simple á la del más refinado gusto artíst ico. Surtido de 
los ú l t imos modelos en globos y pantallas de criatal de todas formas. Linternas do mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de m á s de veinte formas distintas; C A M A S D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados do Alpbenido. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. L a s recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos t a m a ñ o s y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol , majolica, loza, níquel . Relojes de pared, mosá ico y novedad de estilos con campana do catedral 6 con 
timbre. Otros de regular izac íón automát ica . Relojes despertadores do viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras do movimiento, m á s de sesenta estilos distintos. 
G r a n surtido de art ículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, do pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
« ^ 7 a r e z 7 H i a s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1 3 3 8 alt 156-4 St 
PAPELETAS 
DEL 
MONTE DE PIEDAD 
muebles, alhajas oro y plata vieja se com-
pran pagando altos precios. 
N E P T U N O , 4 1 . 
13527 8-5 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C U Y O valor no exceda do $2,500 oro libres para el com-
prador, situada de l a Zanja á San L á z a r o y de B e l a s -
coain á l a Alameda, libre de gravamen, y si intervie-
ne un tercero será por cuenta del vendedor. Aviso c a -
lle del Blanco n. 49. 13591 " 5-6 
Se compran libros 
de todas clases: OBISPO NUM. 86. 
i3ñir . 10-3 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
6 3 . S A N M I G U E l i , 6 3 . 
13472 15-1N 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases é idiomas, desde uno solo hasta gran-
des partidas. P a r a un m é d i c o de Santa C l a r a se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna pagando regularmente bien. Salud 28, l ibrería. 
13436 10-1 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano para l a limpieza de algunos cuar-
tos y para coser, l ü f c r m a r á n Pra'lo 64. 
13083 • l a - 7 3d-8 
DINERO 
Se facilita en p e q u e ñ a s y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de prés tamos , 
L A C U B A N A . 
166 H A B A N A 166 
12651 27-13 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O D E mediana edad para el servicio de mano y cuidar 
una puerca, dándole casa, comida, ropa limpia y un 
módico sueldo. Informarán San Rafael número 71. 
136-12 4-7 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carao de criada de mano ó manejadora: tiene per-
runas que respondan por su conducta: impondrán 
Neptuno n. 146. 13678 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
)Onos que sea inteligenlo y que entienda de vestir 
niños . E n la misma se desea un criado de mano, fino 
y aseado en su servicio; ambos con buenas mferen* 
cías Amargura 49. 13679 4-7 
S E S O L I C I T A 
mi buen criado de mano que sopa su obl igac ión y t en-
ga buenas referencias; San L á z a r o 237. 
13650 4-7 
U n c r i a d o d e m a n o 
qne sepa su obl igac ión y traiga reíerencius , para el 
Vedado n. 101 calle 9? 13668 1-7 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco que sepa su obligación; C e -
rro, calle de Atocba n. 1. 13666 i 7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y una lavandera: Galiano 
innnero 63. 13663 4 7 
O A N R A F A E L S O Se solicita una criada P e n i n -
jo.-tular que esté aeostumbiada A sórvlr. de mediaí iá 
edad, para el servicio de una señora, limpieza d é l a s 
Ddbitaoipnea y coser; en la misma so necesita un c r i a -
do do mano que sepa su obl igación y no sea callejero. 
Ambos que traigan cartilla y buenas referencias de la 
últ ima casa en que han servido. 13655 4-7 
Criado de mano. 
Se policita uno que sepa bien su obl igación, tenga 
libreta y buenas referencias: de no ser así: que no se 
presento. Compostela 76. 13676 4-7 
lAJSSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
! *ca, de mediana edad y moralidad, para cocinar 
para corta familia, ó acompañar á u n a señora sola, lo 
mi: ino para aquí que para el campo, tei iendo perso-
das qne la garanticen. Teniente Rey 85, bodega, d a -
rán razón. 13651 4-7 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S Y C O L O -
_/\_no8.—Se ofrece un práct ico y fiel pesador, un 
maestro carpintero y modelista co conocimientos su-
licientes de albañilería, asiento do aparatos y cons-
trucción de fábricas. Se contratan construcciones de 
carrileras y tumbas de caña. Informarán San Ignacio 
15A. bojalatcría, de 11 á 5, 13659 4-7 
Salón de barbería La Silflde, 
Hcrnaza n. 13 entre Obispo T Obrapia, se solicita un 
buen oficial de barbero. 13658 4-7 
i ' N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -
\ • ninsulur, desea encontrar una casa de moralidad 
Sara criada ó cuidar un niño: tiene quien la garantice, an J o s é n ú m e r o 50 darán razón. 
13657 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -
KJdad , con recomendaciones á toda sat isfacción, y 
que no sea joven, para hacerse eargo de tres n iños . 
Informarán San Ignacio número 56. 
13652 4-7 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejar un niño de corta 
edad y un criado ágil para la limpieza y ayudar á los 
quehaceres do la casa. Calzada de la Infanta, plaza 
du toros. 13636 4-7 
RE I N A N . 7*.—SE S O L I C I T A N D O S C R 1 A -das peninsulares, una para coser y servir á la m a -
no, y olra para el cuidado de niños chiquitos. 
13662 4-7 
E N T E N I E N T E R E Y N. 14, 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a n d e r a b l a n c a í í l e c h e 
e n t e r a . 
I N F O R M A R A N E N L O S 
13638 
A L T O S . 
4-7 
Un señor Médico 
desea le cedan una habi tac ión en casa particular de 
fániUla distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo y Obrapía , de doce á dos. 
13586 8-6 
APRENDIZ 
de encuaderr.ación, se solicita uno que es té adelantado 
én esa clase de trabajos, en L A P R O P A G A N D A L I -
T E R A R I A , Zulueta nV 28. C ^.'1661 8-5 
MA Y O R D O M O D E I N G E N I O . S E O F R E C E uno de mucha práct ica , que posee extensa conta-
bilidad y la t enedur ía de libros por partida doble, d a n -
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
11142 15- lnv 
OIPEAS. 
SE C O M P R A N E S C A P A R A T E S Y S I L L E R I A de uso, se cambian por otros, hay escritorios de 
señora, peinadores, lavabos y aparadores á la ameri -
cana, mesas con corredera, una cuna con adornos de 
bronce y una c ó m o d a - e s c r i t o r i o barnizada do muñeca . 
Monto n? 2, G , L A P A Z D E E S P A Ñ A 
13793 4-10 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien, y todo lo quo oertenezca á muebler ía , 
eu Reina 2, frente á l a Corona. 13821 • 4-10 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se c mpran en todas cantidades; L A Z I L I A , O -
B R A P I A N U M . 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
1:'.672 dir>-7 a l5 -7 
K Q O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O 
y .•uta real 6 hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
. r b ciotitoa mil peso- oro se da en partidas sin m á s 
luí rvttticióli que los ínterV'adÓK: dirigirse á J o s ó M e -
• n'le» v (i , falle del Aguila, tiombrerería, entre R e i -
na j u-lla, de 10 á 2. J3698 4-8 
Cenapro y cambio 
todo-: los muebles «iiio r-e presenten. Ib mismo en 
g r a n d e que en p e q u e ñ a s partidas', oro y plata vieja 
i-i nnvo toda clase de efectos usados que < <>nvengan. 
JvesiltadAS, 13674 ¿-7 
Musbles 
So compran en grandes y p e q u e ñ a s partidas p a g á n -
dolos m á s quo nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
m m k i 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 4 D E L P R E -sente una libreta que contiene varias cuentas á fa-
vor de DI1 Sinforosa Carbajal: la persona que lo haya 
encontrado lo entregará Paseo de T a c ó n námero 2-11, 
esquina á Infanta, que será gratificado. 
13804 4-10 
UN A R E T E D E O R O Y B R I L L A N T E S S E ha perdido por las calles de Obispo, O - R e i l l y y 
Cuba, ó tal vez en un coche de plaza, y se suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entregue en I n -
dustria número 66, en donde será gratificado. 
•¡3617 10-7 
QU I E N S E H A V A E N C O N T R A D O E N L A no .he del 5, desde la calle de Suárez 66 á Aguila 
cóquiaa á Diar ia , un cartón encarnado conteniendo 
vales de ropa atados con un elást ico de goma, en cuyo 
cartón tiene un sello quo dice " L a Imperial ," tren de 
lavado. Se suplica las entregue eu Suárez n. 66. tren 
de lavado, y se gratificará. 13644 4-7 
ÁLIJÜILEM 
So alquila en cuatro centenes l a hermosa casa J e s ú s del Monte 112, entre Alejandro Ramírez y puente 
de Agua Dulco, compuesta do sala, comedor corrido, 
4-CHartos, pluma de ap;ua, etc. Informariín Corrnloa 
n ° U ? ^ - - v w 13796 '1-10 
S E A L Q U I L A 
l a accesoria anexa al n? 85 de l a calle de la Obrapía: 
tiene tres posesiones, patio, cocina, etc: i m p o n d r á n 
A n i m á s 120 ó Trocadero 78. 13828 4-10 
Se alquila muy barata la casa n ú m . 831 do la c a l -zada del Cerro; consta de portal, zaguán, sala, a n -
tesala, ocho cuartos lisgos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. I m p o n d r á n Zaragoza número 33. 
13818 10-10 13818 
Se arrienda una linca de 10 cabal ler ías entre Santn go y Bejucal , por carretera, buena para tabaco 




C A R M E L O . 
So alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 p r o -
pios para un caballero só lo ó dos amigos, con o sin 
muebles, completamente independiente. I m p o n d r á n 
calle Amistad 80, A l m a c é n de Pianos. 
13791 8-10 
S E AL0Ü11A ffl HERMOSO ESCRITORIO 
L a espaciosa sala, h a b i t a c i ó n con-
tigua y cuatro cuartos altos on la 
conocida casa C u b a 76 . 
E n la m i s m a d a r á n razón . 
13830 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitocionos á hombres solos, amuoblada.-, muy 
frescas y espaciosos, á l O , 60, 15 y 18 pesos con serv i -
cio v entrada á todas horas; casa de familia. L a m p a r i -
lla 63, esquina á Villegas. 13824 4-10 
5 ' n el Vedado. E n cinco doblones so subarrienda 
i . hasta el próxima mes de abril, inclusive, l a bonita 
casa situada en la calle F , marcada cou la letra B , 
propia para una corta familia. Informarán en la A d -
ministración do este periódico. 
13790 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de ahogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
P r a d o 1 0 3 . 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. B a l c ó n & 
la callo. 13769 5 9 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión alta con vista á la calle, propia para un 
escritorio, y otra baja interiora hombre solo: H. Igna-
cio 90. 13781 4-9 
Se alquila 
la casa de alto y bajo, calle de Lampar i l la 59, en el 
trón de lavado n. 66, e s t á l a llave ó impondrán . 
14752 4 9 
Se alquilan una sála y dos cuartos con balcón al Campo de Marte, con muebles y asistencia ó sin 
ellos, con llavin y entrada casi independiente, con agua 
y gas, en cusa de familia decente. So dan y piden r e -
rencias. Amistad 152, entre Monte y Estre l la , altos. 
13765 4-9 
En módico precio se alquila la bonita casa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13716 4-8 
S e a l q u i l a 
en dos onzas oro la hermosa y fresca casa de alto y 
baio propia para dos familias; calzada de J e s ú s del 
Monte 481: informarán Salud 107. 
13719 4-8 
S e a l q u i l a 
una habi tac ión amueblada, alta, fresca é independien-
te, con vista á la calle, para un caballerosolo. L a m p a 
r i l l a 7 l . 13730 4-8 
Teniente-Rey 4, inmediato á Correos Aduana, casas de vapores, etc., se alquila un precioso local, fres-
co y elegante para CONSULADO, KSCRITORIO Ó n u r u -
TE, gran sala de 4 ventanas, gabinete, uno ó dos c u a r -
tos más , antesala, corredor, todo de m á r m o l blanco, 
inodoro, etc.; toda l a casa aseada y en las mejores 
condiciones. Informan en la misma. 
13735 6-8 
Paseo de T a c ó n , quinta de Santa Rosa, freote, dlt í -ma puerta de la quinta del General , se arriendan 
cinco solares con una casa de tres habitaciones y dos 
pasadizos. 13686 -1-8 
Se alquilan 
los ba.jos do la casa calle de T a c ó n 4: en el número 6 
impondrán . 13720 6-8 
Se alquila la hermosa casa quinta calzada, de l a I n -fanta número 60, frente á la nueva plaza do toros 
con todas las comodidades para una regular familia, 
el caballero que hace 5 ó 6 días quo la pretendía es-
tando alquilada podrá pasar por San Ignacio número 
32, donde está la llave y tratarán. 
13695 4-8 
Se alquilan en proporción dos cuartos corridos secos y aseados para una ó dos señoras sin n iños en casa 
de corta familia, en la quo no hay inquilinos ni n iños . 
Acosta 34. 13692 4-8 
M T A 
de Fincas y EstaMecimientos. 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósi to para trén 6 establo de coches, San J o s é 128 
con sns ane xas de esquina y calle de Soledad, m á s 
pormenores Teniente-Rey 44. 
13834 10d-10 10a-ll 
TINO REflONSTITÜYESTS 




al lacto-fosfato do cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . E m p l é e s e en lacloro-anemia, tisis t u - «V 
berculosa—raquitismo, caquexia pa lúdica , fiebres interniitentes, convalescencia de todas las enferme- K 
dados, anemia reumát i ca , diabetes sacarina, escrófula , histerismo, pérdidas seminales, anomal ía s de IH 
la m e n s t r u a c i ó n , osteomalacia, &. E s el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u v o n t e que se conoce, D* 
Indispensable para las señoras durante ol embarazo, para lograr su n i ñ o robusto y fuerte. E x í - S j 
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. ffi 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o b é y C o m p . — ü f o t i t m . Amistad 69. £ 
S De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . rtí 
fO C n 1630 l N Há 
Se acaba de recibir una regular partida y se vende por mayor y menor. 
SUCESOR DE PEDREGAL, OBISPO 66, HABANA, 
13855 15-10N 
VENTA DE CASAS. 
Obispo con establecimiento $10,000 oro; ídem O -
Rei l ly do 3 pisos en $15,000 oro; C h a c ó n , do zaguán 
y 2 ventanas en $9,500; Tenerife 4, sala, comedor y 2 
cuartos $1,700 oro; F a c t o r í a 10; sala, comedor y 3 
cunrtos $2,700 oro; San J o s é , sala, comedor y 4 cuar-
teo $4.300; Industria de 2 pisos $3200. I n f e r n a r á n 
Chacón 2 •. do 8 á 11 ó de 5 a 7. 
13807 4-10 
O E T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
O e n un punto céntrico de esta ciudad con algunos 
muebles, acabada de pintar con hermosas habitaciones 
altas v frescas, todas ocupadas. Impondrán , Compos-
tela 55. 13770 4-9 
E n la imprenta 
" E l Aereolito," Galiano enl'e Zanja y Dragones, so 
venden dos elegantes vidrieras para mostrador; p la -
teadas v se dan baratas. 
13777 
c o n g r l i c e r i n a d e C r A K D U I i . 
Durante la lac tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los n iños padecen de 
d i a r r e a . Con esto VINO DEI'APAYINA no solo se detienen las rfírtrrcfts, facilitando l a digest ión y se 
evitan los vómi tos tan frecuentes cn la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i cer ina sns mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsi7ia vege-
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de FranCiaon los hospitales de n iños , habiend» producido siempre 
resultados asombrosos y disininuyendo las mortandad. 
E u las D I S P E P S I A S , G A S T l R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas en íermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, Lobé y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y m a es superior á l a Pepsinaporquo peptoniza bastados mil veces su peso do Übrica 
h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la j w / j a j / m a carece de mal olor y el VINO con olla 
preparado parece un licor de postre. C 1629 1 -N 
• P r » C í 9 Q H n rkvr» - S E V E N D E U N A C A -
XÜ11 S > ¿ , O W U 1 U . Sa en el barrio Dragones, 
calle Gervasio, con sala y comedor con sus persianas, 
3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por tabla, agua y 
libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; informes 
Z a n j a 43. 13728 -1-8 
SE V E N D E N C A S A S D E U N A V E N T A N A D E 10CO á 80C0. y de 2 ventanas de 7 á 30,000, casas 
esquina con establecimiento do 3 á 30,000; me com-
prometo á adquirir la que quieran; se venden bodegas, 
cafés, panaderías do todos precios, hay buenos, nego-
cios Á g u i l a 205, bajos, de 10 á 2, entre Es tre l la y R e i -
na. " 13699 i 8 
OJ O . — E N E L T E R C I O D E S U V A L O R , Q U E es $2,500 oro, ó cambio por una casa en la H a 
baña , con la vuelta del caso, una estancia de labor de 
superior terreno, masa y fondo, ú orilla de calzada 
que va á Veuto, y en $750 oro y $600 oro dos casas 
en la Habana, y vendo varios a r m a t o s í ' ^ entrepaños 
y mostradores en $170 oro, 1 carrito de cigarros. S u 
d u e ñ o directo. Estevez 17. 13681 4-7 
O J O . 
So vende un pianino en $130 B . B . , es tá nuevo y 
propio para ^prender; de 12 á 2 de la tarde y de 5 de 
la misma en adelante, Cárdenas 56 
13744 4-9 
C A M A S . 
Una hennosacama de bronce en $15 billo'es y v a -
rias do hierro. E n la mihina ue pintan al oleo, doran y 
compo cn por muy deterioradas que estén , dejándolas 
comí) nuevas. Monserrate 143, cas- esquina A Drago-
nes. 1377« 4-9 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, R e a l 02. Quemados de 
Murianao. E u la misma se compra una montura. c r 
13754 P-9 
Siu intervención do corredor 
se dan en $12,(.'00 libres para el vendedor 2 elegantes 
y cómodas casas de cantería y Iota por tabla coa 1:0 
metros de frente por 100 de fondo, con agua, persianas 
y todas las comonidadfs deseadas , reditúan $1428 al 
año; San Sliguel 43 informarán de 7 á 11^ 
13<i60 4-7 
Q E V E N D E E N P O N T O ( J E N T K U . O D E E X -
lOtramuros, ó sea dos cuadras de Galiano, una cata 
de bastante capacidad, do manipostería y tejas; se da 
muy en proporción. Inrormará directamente el dueño , 
en San Rafael n. 71, entre Campanario y Lealtad. 
13613 6-7 
SE V E N D E N V A R I O S E N S E R E S D K T A B A -quería: ocho mesas, varios taburetes, dos mesas do 
amarrar, una prensa chica, tres vidrieras, dos de v e n -
tana y una de puerta, una caja para tabacos rezaga-
dos y varios muebles m á s de la misma clase, todos 
muy baratos. Neptuno 47 impondrán . 
13710 4-8 
S E V E N D E N 
en proporción todos les enseres de una carn icer ía . 
Calzada del Monte número 237. 
1370fi 4-8 
Pianino 
So vendo uno casi nuevo, de magn íñoas voc-s, y 
muy barato. Compostela número 114. 
13710 4_8 
M I A L E ! 
PR O P I O S P A R A T E M P L O S , S O C I E D A D E S Y coleiiios: se venden muy baratos al contado y tam-
bién ú plazos pagaderos en 40 sábados los magníf icos 
bancos (pie sirvieron de lunetas cn el teatro Habana: 
también se con i inúa vendiendo y alquilando Diaeblca 
e n ' a ¡ni'-ma formu. E l C o m p á s "mueblería de Betan-
court, Vil'e¿'Bi«¿66. 13709 4-8 
S e v e n d e 
una hermosa pareja de caballos americanos; pueden ! 
verse en el establo " E l Prado," calle del Prado esqui- i 
na á Refugio v tratar de su precio Teniente-Rey 71. 
1377'í " G-9 
l ü ü ü . 
Q E V E N D E E N E L I N F I M O P R E C I O D E cua-
ÍOtroc ientos cincuenta pesos billetes un milord r e -
montado y pintado do nuevo con sus correspondientes 
arreos y «los caballos maeslros de tiro á toda prueba. 
Infanta esquina á Neptuno 112, darán razón á todas 
horas. 13819 4-10 
DOS FAETONES de nincho gusto en 
$350 y 450 BiB. S. MIGUEL 171. 
13725 4-8 
O E V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -
V lauta propio para el canino con sus estribos de v a i -
vén y de rued-is muy altas y sus arreos correspondien-
tes, ademas un tilburi americano de muy poco uso, 
todo se da en proporción: impondrán San J o s é n. 06. 
13669 4-7 
n 
C O N C O R D I A . 7 . 
S E V E N D E U N T l U M I i V . C I N C O O N Í J A S . 
13661 4-7 
j - E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E 
O d a s propio para lo que quieran aplicarlo. Prado 
n. 23. 13600 8-i5 
M I B L i , 
Pianino P leye l de gran forma. 
Casi nuevo, con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vende otro «ano para aprender, en 2 onzas; es-
caparates de un espejo y comunes, i'ama-1 y demás 
muebles Pasen por Reina n. 9. frenie á la Corona. 
13822 4-10 
Compostela 124, 
entre J e s ú s Mar ía y Merced, se venden muebles usa-
do y camas de hierro, todo de relance 
13836 8-10 
LA E S T R E L L A D E O R O D A J U E G O S D E sala á $140 B . , de comedor á 90, escaparates, c a -
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, c a r -
petas, sillns y sillones baratís imos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes. Compostela 40 entre Obispo 
y Obrapia. 13757 30-9 
ÜN E L E G A N T E J U E G O D E S A L A D O B L E óva lo , una cama camera americana, un lavabo, 
un escriforie, un filtro, un guarda comida, una cama 
de hierro y un pianino buen facricanto oblicuo y p lan-
cha metál ica , todo por la tercera parte del costo, M e r -
ced 55. 13679 4-9 
Pianino P leye l 
algo usado, pero on magnífico estado, con banqueta, 
respondiendo d>i su buen estado y no tener c o m e j é n , 
muy buenas voces, en 15i onzas, por tener otro. I n -
dustria 4». entre Colón y Trocadero. 
13742 4-9 
San Miguel (>2 casi esquina á Galiano 
U n j u ü g o L u s X V 'iscultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óva lo 200, otro 180; uno 
liso 123 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio de V i e n a 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; do vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, apa» adores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas do cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós , nicsas de tresillo y ajedrez, a r m a -
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos do hombre y barbería, sillones 
de ex tens ión á 10 y 15; sofaes do Viena L u i s X V y 
duquesa; s i l i e i ía Reina Ana; banquetas do pianos, es-
pejos L u i s X V I y óvalo , camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronco, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles , cómodas , mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metál icos , fogones 
portát i les , bancos de carpintero y herramientas, c a -
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas a 1 ,̂ taburetes, liras, videles. j a u -
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de V i e n a 
á 10, cofturerosy mostrador y vidrieras. 




y americanos, con 
los adelantos m ú s 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este pnís; 
pneden verse fun-
cionar por estar 
montados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
AMISTAD 75 Y 77. 
J3fi«5 10-7 
S e v e n d e 
L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E , T O D A N U E V A : 
Varias de'ecndoras de 17 y de 35 hectó l i tros de c a -
billa con todos sus accesorios. Tre» cluriticadoras con 
Mi in.fitincs do cobre. U n triple-efecto c ó m p l é t o para 
40 í» •cov es. Varios filtros-pi t usas de 30 cámaras . U n 
l í l tro-prénsa niganle. Dos turbinas Weinrich. Infor-
mará J ; 15. Supervielle San Ignacio 82. 
13759 10-9N 
n K V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E D O S í lu-
lOses . francesas:, de 36 piés do hirco y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquís i -
mo uso. Se hallan en la Haban'á ó impondrán Obrapía 
o, 36, altos. 12669 26-130 
(lafé E L C U C O , Muralla 7 2 . — L O S P E R A L E S 
Muralla 24. 
Acaban de recibir una nueva partida do escabeche 
en latas de t>J libran y 2¿: besugo, bonito y merluza: 
ac detalla á precios módicos . 13805 2a-9 2d-10 
E l Vino de hemoglobina 
del Profesor Descliiens, 
recetado por los Módicos más acreditados de esta c i u -
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia do las señoras , so encuentra de nuevo á l a venta 
en la botica de S A N J O S E dol D r . Gonzá lez , calle 
do Aguiar n, 106, y en l a botica L A P E , Galiano es-
quina á Virtudes. C n 1681 13-9N 
MILAGROS REPETIDOS. 
M l 8 DE 2,000 CURACIONES DE AHOGO Y OATARKO 
CRÓNICO EN POCOS MESES CON EL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: D e s p u é s do muchos años de horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultad do la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trao 
consigo el asma; agotados los recursos de l a ciencia y 
cuando y a no mo quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, t o m ó el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D . A . G ó m e z , en la 
calle de la Concordia n ú m e r o 102; desde el primer día 
c o m e n z ó á disminuir ol mal hasta desaparecer por 
completo, h a l l á n d o m e hoy en toda mi robustez. S é -
panlo los quo sufren y no duden un momento de l a 
poderosa eficacia do esto específ ico que no tiene igual 
en el mundo. M i domicilio, Maioja 29. 
Teresa F r a n c i s c a S á n c h e z . 
13817 8-10 
C I E R T A 
del a s m a 6 abogo, tos, can-
sancio y falta do r e s p i r a c i ó n 
cou el uso de los 
CIGARROS AHTJASMATICOS 
D E L 
1 3 I R , . n i B i s r i R r s ' 
Do v e n t a en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
''n 'fii1? 1 N 
A N T I B E L I O S A 
D E L 
I D O . D . J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
E s t a M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
Serfeccionada en 1810, tan conocida por todo el m u n -o, ha sido objeto do fijar la a tenc ión de aquellas per -
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre quo la po-
sée y del invento; sino do los falsifioadores quo aún es 
m á s grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la ún ica quo produce los efectos quo se buscan, 
y al mismo tiempo la quo su autor, ún ico y exclusivo 
tiene privilegio de invenc ión dado por el Gobierno S u -
premo do la N a c i ó n para todos los dominios españoles , 
es también l a quo no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan frascos. 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
9800 0 alt 22-4Ag alt 
i l O S L i l Á , 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las afamadas es-
copetas inglesas "Linco lns ," sistema hammcrless 
(sin gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio m á s barato aún quo las primeras. Lampari l la 
n. 111.—Huilla y C ? 13610 10a-6 10d7N 
GA N G A : T E N I E N D O Q U E D E R R U M B A R una casa desala, saleta y cinco cuartos, se avisa á los 
que necesiten adquirir los materiales de todas clases 
de la misma, pues so dan barat í s imos . Amistad 112, 
informarán. .13732 4-8 
i i c l o s m m i 
ffÓilMS, 
t ^ O I L V O O Í L é R V - - s e v e n d 8 en todas 
J a q u e c a s , 
C a l a m b r e s 
d e l e s t ó m a g o 
y lO'Ics los afectos nerriô os se curan con el uso de las 
ÍPÍLDORAS ANTINEURÁLOICAS 
Cid D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. F a r m a c i a n O B I ü ü E T , 2 ; i , c a l l c d e l a M ( ) n i i ale. 
Depositarlo e u l a H a b a n a : J O S £ S A H R A , 
' A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los pr imaros Facultativos como 
ol-romadlo m a s el lcAz o a m c u r a r c o a oront i lu' ' 
tíl Bnumutx.imv- utb fiaxiotiow ixa f e o u o , iwo 
Dolores do G a r g a n t a , de R i ñ o u e B , etc. U n a ó 
dos ap l i cac iones de es te papel s u e l e n s e r sufi-
cientes y uo producen s ino u n a l igera c o m e z ó n . 
jocósltoflonsra!e; P A S i S , 3 1 , r u é ( c a ü e ) d e S e l f f j e 
ia ü a b a u u . - ?OSE S A R R A 
Superior á todos las demás por su 
natural fragancia. 
EAÜ lie TOILETTE (le LONDRES 
A T K l M S O N 
incomparable para refrescar y fortalecer 
al cutía y de un períniao oxceleutisimo 
paru los pañuelo». Ks nn género entera-
mente nuuvo preparado únicamente 
por el inventor. 
Sa venden en lai Ca as de los Uercaderci y loe FiOricíntes. \ 
J . & E . ATKINSON 
24, O í d B o n d S l n . c t , L o n d r e s 
M»rca lía l ' i l t i jea: Una " Rosa blanca" 
tol>ro una " Lir» i!c Oro 
cou la Uiroccion emera. 
E n f e r m e d a d e s déi P e c h o 
con ACEITE de HIGADO ríe BACALAO 
C H I P O F O S F I T O S 
1-Ma Crema; agradablp al paladar como u n 
dulco, y ' ' i n i v e ^ á a l i n ó m e recomendada por 
los l a ' n U - I :vi>s. os e? ú n i c o remedio de 
eficacia OÍI ¡a T l n i a , I i :nf t 'r ine .< lat le i s d e 
l a * í i r ' n ) i ( i i ¡ o s y i lc l J ' n l m r i n ; c ú r a l o s 
J t t ' - f r i í t t l o n . J i r o u q n i t i » y C a t a r r o s 
IÜ : . Icuac.'íí,; c i c d r i z a los t a h é r c o l o a del 
i m á n do los T í s i c o s . Combale e l 
f J i : í \ i t ¡ s : i i o , la R a q u i t i s , l a E s a r ó -
f i l f a ; U m i a d á con gusto hasta por las 
cr iaturas , m o t l i / i f í a r á p i t l a n i e t i t e I r t 
c u : i f t l t n c i o n i l e l o s n i ñ o i } e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 
y o/i todas las Farmacias. 
f u 
> — l .Ai r ANTEPUÉLIQOE — \ j 
L A L E C H E A N T E F É L I C A 
p u r a ó mezc lada con a g u a , d ic ipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A .o 
O. A R R U G A S P R E C O C E S ^ 
F L O R E S C E N C I A S J <$ 
C0 R O J E C E S , etc. YO 
¿ : ? ^ ! f i n n n i M i •iiinn! mm l i T f i r ft 
H . B O S R E D O N 




Muchas personas han restablecido 
servado s u sa lud por e l uso de . 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S V E G E T A L E i 
j desde m u c h o tiempo conocidas. — E^.v 
1 P i l d o r a » purgan s i n i n í e r r u m p i r i a s o c u -
p a c i o n e s , d is ipan los E á t r e i i i n t i e n t o s , 
i V ú - s J a e i j i t e c t s H . los ¡ e m b a r a z o s d e l r u t ó -
j m r t f r o UH'-reos. fiiiia de apetito), del U i g a d ú 
y de los i n t c n t i t t o s ; pueden sor a ia vez 
un pursiallvo eomplolo ó u n s i m p e laxativo. 
| R c c h a z n .•! o rc<«> ae t-üis y di- la-; Rlarlas: 
E V I T A . l t l u n r . l I ^ S I P I C ' A . C I O X i : ! ' 
l e s t á i g i -a ,JDa.d.o s o b r e c a d . a . 
^ i l d . o r a . 
P A R I S : l-»iiii«cia GIQON, 7, vas Coq-H¿ron v 





V"^ A p e r i t i v o s , E s t o m u c z í e s , P u r g a n t e s , D e n u r a t i v o s . 
*coul ,ra l a S?AZ.TA d e APETITO, el ESTRBWZMIEÍXTO, ia x a o t m o A » 
| £ los VAHÍDOS ¡as c o a r c E S T X o s r E s , e t c . 
D o s i s oTd.lyigi .:ri;n. : 1 , S á t 3 G - r a n o s . 
'if líxiKir loi rfl&fti4jB ft'^ÍÍ¿'£rl cnvuohase''rotulodñ^a: <~rf*T.f>T?.Tn<». 
V e r d a d e r o s an V ^ " y t T » j r í y ^ l | * l ' ^ > i y la firma A . R O t T V I É R E en e c c a r n t é A 
E n P A R I S . F a r m a c i a 
& 8 P O S ¡ T O S ¡5N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
I N J E C T I O N C A D E T 
medicamento 
J ? A R I $ 7, B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
k k * faAS \ \ h i I fi&. 
Todas las e n í e n n c d a i l o s d e l es^dlila^o , d e Ion úi t e s t i n o s , q u e t i enen 
p o r s í n t o m a s las l ú n c h c ^ o n e s de l s í e n t r . - ¡ t c é á i á s d e l e s t ó m a g o , los eructos 
a r d i e n t e s , los gases , ¡ a s r e g u r g i t a c i o n e s , los v ó m i i o s y ¡ e s d i a r r e a s , los v ó m i t o s d e 
los n i ñ o s y de las m u g e r e s embarazadas* s»* c a í a n r . i r i . a y s e g u r a m e n t e c o n e l uso d e l 
POLVO TOÑICQ-méÉSTtVO D E ROYER 
VBNTA POP itAYoa : R O Y E R i Firma", a:U Saini^Huiini 2Í5. ea Harii, y en todas F a r m a c i a s 
B É B I i > e » 6 s i t a , r i o e n l a . ü a - b a n a , : ¿ T O S É S ^ - K K A , m 
I A D M I N I S T R A C I O N : 
P A R I S , 8 , B o u l e v a r d M o n t m a r t r e , P A R I S a i 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas e n v i o * 
con las Sales estraidas de las F u e n t e s . S o n do ms-
sabor agradable y da u n efecto seguro c o n t r a . . .on 
A c e d í a s y Digestiones d i f íc i l es . . 
S A L E S D E V I C H Y P A R A B A Ñ o s . u n r o l l o para u n B a ñ o , para las personas que no pueden I r V l c h y . 
P a r a e v i t a r las falsificaciones, e x í j a s e sobre todos los Productos l a 
j v t A z t C A . X > E : I U A . coivrr»» D E S V I C H - S T 
Loa Productos arriba mencionados so encuentran en l a H a b a n a , en casas de J O S É S A B R A y L O B É y C \ 
E n a i a t a n x a s , M A T H I A 3 H E R M A N O S ; A R T I S & Z A N E T T L 
^ sanados do w « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
JARABE del D" FORSET 
EQ todas las Boticas del Universo 
ExijansB las sefiai 
del margen. 
36 
^ 0 0 0 E n f o ^ J 
» sanados do « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS. 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA ds ios órganos 
POR El . 
CiTMTO BE HIERRO CHARLE 
todas las buenas fy. Farmacias 
^ i a s s e ñ a s d ^ l , 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
ANTIFLOGÍSTICO BRIANT 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
L o s m é d i c o s m a s c é l e b r e s de P a r í s r e c o m l e n d í m desde hace y a m a s de 
5 0 a ñ o s el J A R A B E D E B R I A N T c o m o e l medicamento pectoral c u y o 
sabor es el mas agradable y c u y a eficacia es la mas segura contra l a Gr ippo , 
los R e s f r i a d o s , los C a t a r r o s , etc.—fTsrc J a r a b e no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado on nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor: 
. D e p ó s i t o e n todas las pr inc ipales farmac ias de í V a n c i a y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
es desintectado por medio del 
alquitrán, sustancia tinlca y, Ultamiii que desarrolla mucho ¡ las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
CE BACALAO FERRUGINOSO í» la única preparación que psrmltt administrar ei Hierro • 
lin Constipación ni Cansancio. 
* 
U m m general ta PARIS 
21, rae dn rsub' -Iontmartre, 21 
EXT T O D - A . S 
BLANCO.RUBIO 
^ F E R R U G I N O S O 
t J K̂i™ de 11on0T-T„bil * 
ORDENADO rOU TODAS LAS 
Oele'brida&os Medicas j 
DE FRAPÍCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, I 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,I 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
HeaiOrdíndi I»»1 
F . A . R . l y C . A . O I A S 
V m o de Coca 
I D E I J ¡MTCJITIDO. 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de Oro 
Premio a . c o o francos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
A L L r t 
(Jugo lechoso de la Lechuoa) 
Aprobado por l a A c a d e m i a d o nx&dlclna do P a r í » é incer tado e n l a Coieccíon 
oficial de las Recetas leadles, p o r decreto m i n i s t e r l c l de i O de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee u n a i n o c u i d a d c o m p l e t a , u n a e ñ e a c i d a d per fec tamente c o m p r o b a d a t n l a 
« G r í p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r e a , R o m a d i s o s , T o s ¿ i r r i t a c i o n e s d e l a G a r g a n t a , 
« se a s e g u r a a l Jarabe y á l a Pasta de Aubergier, u r n a gran fama. » 
(Tomado de l F o r m u l a r i o ú e l á . B O U G H A R D A T , profeior de la Facoltul de Bédicln» de París.) 
Venta par mayor: C O U S / x s - y o- , ¡ s a , r a e S t - C I a u d e , P a r i a . — Depósitos en las principales Famaclas. 
• VI A M Q f Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la H a b a n a y de la I s l a d e C u b a . 
Í295 NEURALGIAS 
P i l d o r a s de i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las N e u r a l g i a s más rebeldes, la J a q u e c a , la G a s t r a l g i a , la C i á t i c a , y las 
A f e c c i o n e s r e u m á t i c a s agudas y dolorosas que lian "resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette de Clin y G1» que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
P A R Í S — G A S A C L I N Y GTO — P A R Í S 
do los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s p o r e í 
Buen é x i t o demostrado por ( B a ñ o s de experiencias en los Hospitales de P a r i s 
PAKA LA CURACION DB 
E p i l e p s i a - H i a t é r i c o 
Jl is tet 'o-I íJpi lepa i a 
JSai le de S a n Vicfor 
E n f e r m e d a d e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E t í p i i u í l 
IPiahet is A n a c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s i t erv iosas , t faequecas 
D e s v a n e e i m i c n ios 
Congest iones c e r e b r a l e s 
I n a o i n n i o s 
E s p e n n a t o r r e a 
Se cavia gratuitamente ana instrucción impressa, mny interesante, á las personas qne la pidan 
, esa P o a t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) | 
VKNUK.NSlá 1£N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
m 
'A 
c í o J V L e c b . o i x x a . e l e J P a x . t r i s 
O a s a L . F E S E E I 7 1 9 , c a l l e Jaccrt) 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero eu metales blancos 
L A MARCA D E F A B R I C A 
m 
A C H R I S T O F L E I f f i 
Unicas Garantías para el comprador. 
Pare evitar toda confusión 
PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO 
Sin que nos preocupe ia competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad, , 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos na X 
proporcionado nuestro éxito: 
D a r e l m e j o r p r o t e t Q a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
o de los compradores, hemos mantenido igualmente: 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia tís una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para si comprador es no aceptar como producios de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
marca da fabrica copiada al lado y el nomJjre C s H i F * ; 3 S T O F f L E en todas letras. 
Ruestro Asbiite {.ara la vcnt.i par uuyur i a ¿ í a b a n u «t el Sr. EKlUüüi SEilMPÜfAHA, 5á.eJl!6 Galano. O Ü I R X S T O I C T X J E & C ' , e i a . S P - A - I R I S . 
I m p . " D i a r i o de la Marina," Riela, 8& 
